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PREFJiCB 
Though the eventa oS the t%fo world wnrs cast a li^tht on 
lurldt «hich beggars descxlptlon. Howevert despite the horrible 
consequences —«• oevftstatloni oenocldet holloeauet and raassAcre • 
n rny of hope arose from the afterdampt naraely* the concept of 
the •htuiian r l ^ t s * as pn encouraging step towards the observancet 
promotion naS. |»rotectlon of the fundamental rlslhts and freedoms 
for ultimate peaceful living* Factuallyt the word *Human..Rlc(ht8* 
I s a compartstlvely new addition to the inotrld conscience and I t 
I s a culmination of * natural rights* or fundamential r l ^ t <o£ 
the Individuals* But for the International recognition of these 
r ights I t wasi Inevitably* necessary to establishment of world 
organization iijDlch consequently came Into being as the tJnlted 
Nations* 
Zn th i s dissertation* attempts have been made to evaluate 
the u*K* efforts In the f i e ld of Human R l ^ t s with reference to 
India ' s role or contribution In achieving the 'goal' with or 
without the united Nations* Prior to the establlAment of th i s 
organlzatlcmf under the Covenant of the League of Nations -— 
which came Into being as a resu l t of the World war I and collapsed 
owing to the flagrant violations of I t s Charter by the founding 
members — very l i t t l e attention was paid to the R l ^ t s of Man 
In the name of *r l0 i t s of minorities** 
First International effort of the United Nations In t^e 
f i e l d of human r ights was the adoption of I t s Charteri which seven 
tints eiRi^ liiiHMia on tlie «l>««nrR«&0Q» pronot^ ion mA pstntrnttitm 
^ ^ e PtitM3f»jii»itfii. Rt0it« ems wmeSmmm Rocordliig to th« 
provlffioDs provided l9$r tHe c%«ir««ri irMpoii»tl»Ultle« to «iolilo«« 
tbe feel i#a» ptt oil tlie (i^ml&m» oi ai« Qmmml Iktmmibi^ mA 
tlio ECOSQC* fbosft Qrfp»« tfttrtftd fttoettoiiiiig wiai tlie balp of 
taio *flitrd CoBBiittoa* of tho o«siirtil iMMmbly ^tod tSbm *Gmmim»t<m 
OB Hmaett stlf^to* • Howovert ^ e liModifito ^cgot of tdio Qenarftl 
losoabl^ rft «• tlio *otftii^ tera oC iMrtiioveooati nn* roneiioi t i iroi^ 
tHo ftdki^tioii of ^ o •tmlirori^ .X ooeinrfitloii ot Bmmn I^ltfits* OB 
ftfio^cr effort® of tti« imited mtioiio in tfee il«i<l Is tlio 
naopttcm of tho two coveonato ««»» ifitoi»»tioisBi Cov^mnt on 
sc^QiBtOt ^e ie l aad Culttirel allots ma xotermtloiua Covi»»iit 
im c iv i l mA PolitlGfii Elflito«-«» ana Ml optloi»l ftrotoool* 
Those iostiuBHtt^ s iiei^ Adopted on oeeeBi»«r I6t I9i6f mA oatored 
loto force m 1976» flie luodiMMiiital slgnlfleanee of ttioM 
lastfiiiBeats Is provldliiQ tlie InpleoMstliig tmti^imxy for tiie 
proBotl^ find proteotloo of mmem Rl0te» 
m% efforts of the Halted Kfitloiis In the field of hwmn 
rl||lits« In ff^tt oows e w l ^ iTMige of tlie iiietlvltles es the 
Qeelfitfttlon em Cooviuitlefis a^pted tfg iSie Gtmirai issenlilr ^nd 
I ts Si^eelellBi^ egeaoles} 3»it herot ft hrlef sinregf of the 
IttCiortent Cc i^neatlons edoi^ ted bsr tl>e Oeneinil Asssitolsr hue be^i 
doM* xn •CQt»3ittslGli* t keeping In view i^ll «tte obstnoles In the 
wflsr of cooeedlng the huimn rights In Its triw sense* stress hnm 
iil 
b«eii sm^ thnt tD« naUoea —» OmBpitm 8ll odds —> itiould hsv* 
to nark In thia diraetloii ciitlattslastiefiUir «iul do preotionl work 
rettior thim the puper work* 
For td)e coiBpletlo& o£ this «rarkt Z «» hofirtUy indtbted 
to or* zehtl^ii Ihasdf %tio has Mjipocvieed the ontlro projoet 
r i 0 t £ron i t s beginnliig* Zt ie due to his niblB and tnteZleotaiil 
guidi!iieet coiistRiit mnoefixngmmat mid iflhealtaiit help* thnt the 
vork could be ooc^eted* To hie couneeZ end itiwodmipp th«ri^ore» 
Z owe that words osn never reoord* 
Z tm gre&tZy lodtibted to lete ProSeesor S» ETMtr AZIi who 
wfie A eeuroe c£ inspirtttioo nod waoeuregeiBeiit for »e* or*e*R«R« 
BU«r«!ialt Chftlnamii oepertneiit oS PoZitieeZ eoleiieet ft«M*0«i 
piZwiye ext«Bded hie edvteee end provt^ tod f«»olz&tie8 to ••# Cor 
which Z r!8i vecy vmSti aifi&kSial* Z «« tl)(ittk£uZ to AU ttio tesdhers 
o£ the oepmrtflMmt oC PoZitlCfiZ soieneei A«H*II* 
I t would be uniuet not to expreea the lisoZo-hesrted f^ nd 
siaeere eooptrRtioo extended by m ooZZeeguee find frlende • 
N/e* amuket ftZi 9hm$ BndraZ ^m Vennoif mma ei^eed iSieni 
8iritJ «httftdi Badruddin »i8n> IbduZ m%m OmmA mnm nnd Miinser 
Bnii* z ihouZd laeo eattireee m «ri»tefulnefi© to m cioee Criende • 
«/#• 6iirf«r«xuZ Kiwif Tftqiuddint Httjedi> Misftini nod z<*»ftl awwd xhim 
now ftwBf arooi me la Egypt • along witii ay eineere roon pertiMre* 
Iv 
o£ the Hftuleim fieed l«tlarf>rjf end Bemiaim h$3xpsy ofi Faeult^ of 
hsm9 «ho helped oe to coHeotlug the naterlai for «r disMrtstlMi* 
Z f$m veiry BBSI^  thnskSul toKr* Abdol ftleem ftofisri fior fair nad 
pffeciee t^ rptog fmA to t4r« n* Raf |q Hatfiat* Ntrift Hfthhoob Begt 
QfUQuruddto Slid Stafi&omi Rhfiii of the oepwtoest ofi PolttlCRl 
solenee €or thetir neetetnace. 
mmm RtaasB i tm COHCERR OP tmrtmf^tonfih OBO^tiip.^imsi 
ttuB co23cept <£ *Bi£^t* 16 60 old i!*8 the hletQ£^ o£ Hivmini^* • 
:.heiiever the htn^jolty hod be^ hisn&lleted the cgy thet £tt©t 
echoed out o£: the hwm Up9 vfB <^et £Qr the *al€^* beenu^ 
*uightB* ere thaee Ubertt^St without «hteb ffi?!i3 er^ a iK>t be f!t his 
beet or give hie beet* 
The wordf * Right* hoe Ri^ y© been the pivot of t ^ thtnkiisg 
of phiiosophirSf inteUectunle ena thifi^ere every^eie epecir^lly 
in foodern ttioec* ?heir contimoui eoneentrrtion on tMe eubjeet 
provided the tight «ey o£ thinislng to jB*»eces. T.*^ ©lr i-^ **© h^ d not 
only been in v^in but prr^ticnily they becnne the coze of revolt3tion« 
is i^ch birotmht i^ r*t^ e8 in the govommentf^ l eet->t2pi intsr^perBomnl 
rei'^tions o£ tma to teem* rnd in nil epheree c£ li£e* 
Obeerving the inb^sent c^ r>rneter oS the * Right© *t the plondere 
cfUied i t *rfttturrl aighte** John locfee* the chie£ es^ ^^ oont of 
naturra Rights • vrite in %6B9tH7€i fmifit considttr ttiat stnte oil 
cien ere nrturnlly in» md th?^ ie» r etPte of perfect Sreedsra to 
ordBr tl^ir ectiona cind diepoce 6S their poei^seiona rasd persons• 
re tWY think £iti id thin the bounds of if>w of nntizrSf tlthot^ 
^king leave • or deE>»^ng upon the %dU of ncsy other m^m* f^ etPte 
f^ lso of equQiity ••• tenches edi nstnlcindt who « i l i bat consult 
it> f^M being &11 e^f^l mi independMit* no one ought to hr^ ns 
t 
caothar in hi© lifei b©nl^» liberty or possecsion©*** 
1* i:ri#it» fcfuincyi *i:mm ni^t© f*m .."or la order* § JSiMp^lJ^SI 
CocffiiliRttgn (tlewYorls)* Ko« 389• '^prilt lM3t pp»250-251» 
These iserm epre^ d^ overl«ndi f^m ni«ny countries ineertea 
these epecuiatlone in thetr cooetttutloBi• Gernenyt the Soviet 
ueton end yepm gufirwBtoed eert&in riglsts to tall or certnio 
eirsGsea oS persons or ethnic groups %4thtn the sti^te's Jurlsdtotlon* 
The efsriier of these were pritlsh KfianR Cntipn (121S) • Petition ^ 
Rights (1628) f Bill of sights <1689) t ^ich^dsveloped from ^opulfir 
2 
SmmadB for the refana of porticulsr nbuees hy the Governmsnt* 
The ei^teenth rm& the nineteenth centuries cew t^e Inclusion 
of c^tfiin rights in Bmay oeolerntlons rmA Dills* zn Virginia 
(Onited str'tes) in Juset I776i a Bill of Rights vas adoptea* The 
u*&« Constitution (1789) end the sreneh oeclfirf^tion of B i ^ t s 
of Ksn and Citizen (1791) incce<%sed the cignificrmc? of right 
intermtionnXljr* Swedan In 1809 rnd Kollsn3 in 1815 iooorporfted 
the concept of 'N<3tur«»l Rights' into the ccmstitutlon of a 
Mont^ rchy* The laliaer Constitution of Qextmny (1919) ndd0& Eociel 
mtd FOonomic ri^^ts derived frooi Focifilietic concepts of Social 
3 
u^lfmre t^ nd Socif^l Justice* 
^he twentieth century witnesres the trmssfemmtion of the 
concept of t^ntuml Ri^ts into the 'Human Rights* * This i s called 
as tho new n«iie of "what hne been trp^ditionf^lly teown es n«*tur«»l 
4 
rights or m a nioro eKhilernting ftirase* ttm right of fsan" • 
2* cr&nstoni M3urice» yaipt Are Kuarui Rightsf (Dslhit Rntlonal 
tcr^&BxagB 1974) § p* 3* 
3* uright* cuincyt *^ :uamn Rights rnd i^rld order* fOg*c^t*»p*253* 
4* crpjietoni Msuricoi x^nt fte HatPf^ n Rights? ^ * £ i | * i p« %• 
3 
The gueetloii of *mm0m Rights* conceroi InterpereoQni 
rolnUotiship nm U» reiattonahlp of th© lnaiv£dtifii to governmental 
fiuthorlty fit all level - locf».l eoS lnternstlo«ii%l» 'Shm *rxm?m 
FtlC t^e* arof in £nct> iii^lvi<la»l8 cr group freedcxdif lA i^ch fire 
^d Shrill be limminD fron governaental interference* fhey are 
subject to "Govecmnentnl gunrentee« protection or ptofflotion* f»a 
S 
they eare bseic to tm^n ai^iity pnQ tself rre. on tl^ other hnna» 
this tiine re&lized ttet *'Kufi»m aighte include only those riglite 
t^ hose definition deperda nifilnly on human natui^ and nf>iture of 
humfrn aseoeietlerf • 
However i though otany couatriee included theco rigUbSi in 
any iacm§ In their conetl tut lone t i t w^e roalieed that unlese 
groimded in ma enfoguarded ifg effective recognition on the 
part of International society t they will a>t he * sufficiently 
prd^ct^ against violent encroac^ unent hy the estate* * 
oith the dBveloproent of new thinkings r>ta ideologies* Thi 
problea of *B\fmn Riots' was t^kled on the ground of dlf i^ erences 
of oplnlonSi Israst Idiolo^ee and approaches* These differences 
were the reflections of the occurrences t nnd rapltj changes In 
the lot<xnatlonnl scene « cons<K|uence o£ the two tiorld warst 
division OS the world on tho bnols of ideologies Into two Blocs » 
&• i^naetf P* I© Royt internetlosfil oroaniEtatlon t Principles 
Rn<^  fCecues (Kew jersyt Prloctice Halif 1977) t p* 232* 
6* ixlghtf 6uliKy» 'Hutaaja Rl^ts ana corld Order* t j^« £|&*> 
p» 251* 
?• oppenheimi h»t mternatlooal law i J; Tjceattfej yoly X {londoni 
Green and Cotnpanyi ciBBt 19^) t p« 736• 
end the eoergence cnsl locrcsse in nisater oS t l ^ imwJLy imaapeotaeot 
States* Efirlier £rc^ tlieee chrogest i(Seologiei»i di€£er^ieee hr«d 
t o bD £ouiiS* The vtei:« of thlnters hna dt££ered on t t e £reed9in 
o£ the Indivlduni* z€ eoEoe phliosophera streeeeS cm the igt^&em 
OS InaivttSunls end ^eoctf^tio&s on the one hf^ta$ tt^n others 
produced the new picture ot fceedcns nrul r ights , 
in tite vievs of Knrl Karx rna^^driek Bngele* " i t i s oi©*© 
clr)8st «;hidh detosmlnes the ow^e cic«a3>8ti»nce« nlong ^ t h one* 9 
con 
ptracMRBl £ree(Sbin &ad vHdh mfiloee one/form. i?orQmlIy declfsring 
oqunl r ights Rod equal opportunities for nll» bourgeoi«e quite 
jef»lou8ly looJc ef t e r who i© granted i*at r i ^ i t s depending on e 
citicen*© clf>80 positio^f. ?nd describing the CXPBB nnturo of the 
right© Rnd duties in n Cfpitnliet cocietyt Predrick cngele pointed 
out thBtt in practice > hucim right© "rcicsined limited to the 
ruling clnse. The bourgeoiee • tho opprcseod clr*©©* the proletariatp 
8 
bsing directly deprived oS thesf • 
However ithecse idee© becrme the core of the const ituticn© 
o£ the £ocif«liet countries > hut in epite o£ thlBt the soviet 
union in It© Constitution oC 1936 with naendoent© to 19651 
formulated the ri?|htfi of it© citleen©* under ftrticle 25 o£ the 
Eoviet Constitution! "Citieen© of the U.S.r.R. r re grr^nted hy 
Ifiwi C") etcc6am of speech^ <b> free«tom of tho preset (c) fr^odcsa 
of f»S£3€mblyt Including tho holding of mneo meeting©> nnd 
g 
(d) freedcsn of s t ree t procesrion Rnd ^fcss^astrntioii* 
8# Chfehlkvf*d2!e> v»» 'Constitution of Tr«B Fum«*n Right© f»na 
freedoms*» interpfitionwi g££f»irs (Moscow) fOctober» igsOf 
no. io» p . i4« 
g« Crmistont Maurice* Ltist Are BMPM Right©? ^g . c^*§ p« 4* 
{Replug the contro^MBrcidl lecues o€ aUSmenaoB o€ viowo 
CQd l(38e0t find fK;ceptiag xenlity time wlthotat the untveconi 
rocogaltioD ofi the •Humnn Rights* i this co&oept would li^ vo hmn 
nn utoptn* Cor thlst ti&ee i s en urgent need to tueo the pnge® 
ofi tho history as to vjhnt etep© hf»d been tnlcen for the cecogDltlon 
(^ nd protection o£ huorn rights in the pastt t^ich If^e dovm the 
foundation stone o£ the prec^nt* 
Brownlle hee r i ^ t l y rem i^rfced ttet tho ccourgs of war 
10 
•* twice in our life-time" hcs brought untold sorrow to tnfnkina 
«nd "nftDr epch mt isr^ fjikind pledged to estnbiish condltlwist 
\shich tt^uld ensure o better voria order • n wxlA in ^dhidt^ v i o l e n t 
could be reduced 6igni£icr>ntlyi pertce and security eaild be 
onsured) fmd coaditlons £or economic «el£er®i social justice nnd 
respect for hxmm rights nnd fundam^stnl iseteidaxm could be 
created* ThiSt the league o£ ^rttione cPtm into existence 
on Jr>D\mxy 10» iW0.12 
The Cownrrnt of tho lengue of Kation© reflected tho very 
limited intcrnotionni concern with tHiS'^ n nights* Article 22( 1) f 
10« Brownliet i , (Ed*) t pr^eie Eocumente in intemf»fctonal J/M 
(oxfordI Clarendon Preset 1967) t p* 2* 
11 • h^nrtdi l»i 'The Problem o£ f^ emberehip of &»icrt^t^cs in tho 
United Rations* t n^dif^ n Journal of PolttteSf Vol» stxili 
Roe# 1 find 2i A(»rll«>Augu8tf 1979» 
12« ^o«ert Ediaund C t Xntern^tionnl Goverygiaent (SfewVorkt o / : , 
Hef^ tb rnd Cocop^ syt 1931) t p* 368i rleo seo t:f»terst Mnurice (cd.) > Pfom ^^^ to fief^lity in the Pnttod K»»tionBt 
internf^onal orq^nieWtions pjBd Mmlnt«ttmtion (Kew Vorlii 
r^ ncmlURni i967)» p. 8. 
«9ilch d»nXt wtth toftodste eystiemi e^m en todHrect reference to 
the welfare c£ {seoplsc govoRjea tinaer tiie meiKltate* /^coratog to 
t h i s ftrticlfif "To thoee coXonieG ma t e r r i t a r l ee t t^ich ss a 
cottseqijeoce og the lete wiUTt have ceesed t o te under aie 
eovGfei^stsr of States «lttch fortRerly govcn^a them raad vi)lch mte 
isihf^lt&d ty peoples oot yet to be stood by tl^ntseives under 
the ©trenumio conditions of the coa^rn world» thrre should b© 
applied th© principle th*!»t the '^ll^bQing and a^svelopoient off 
such p60|,loe (governed under the ci«od6te) fretn n sacred t r u s t 
of civiliEQtlon find «iat ©ecurttieo for the performances of the 
13 
t rus t should he oiabodied in th i s Co«ennnt*» 
Article 22(5) enySf "Other peoplest especially those of 
Contrel Afrlcs» ere at Such a stRg® tha t tho M^ndntory laust be 
responsible for the adoiinistrntion o£ the territoicy under 
conditions uhlch ^ 1 1 gufirt^ntee freeiibQi of conscience and religion* 
Subject only to the mninten j^^ nce of c»iblic order snd tv^rtalst the 
prohibition of rebuses such as the sliave tradst ^ e arms t r r^ f ic 
nnd the liquor troffic* end the prevention of the establish!!»nt 
of f or t i f icr t ions or o A l i t ? ^ rmd cBvtil bases pnd of milit«ry 
training of thP natlims for other thm police {njtrposes tmd 
<SDfense of ter r i toryt (^ id will ^Iso secure equ^l opportunities 
14 
for the trade and coim«rce of otlttar Heaftjers oi tho Ififgu^ • 
" r t ic le 23(f^)» (b) fma (c) l i s t ed ptmng the general 
13« PJowert Eammdc.t antemational Oovegnmenti |bid«» p« 682« 
14« lt>i<l» f P* 683, 
oblig^tioce of t t e ttembere of tho mt*gaQ» nccordtng t o wMctii 
KenibBre of tii© Ijenguei 
"(p) will endfepvour to eectsre Ptja m«lntf?ln fiPlr Qodi hutrntoe 
conditions oS Xr*tK}ur £or fflsot s^ifiein find children» te»th 
io their ovn countries f^M In r U countries to \Jt\lch 
the i r connerclr^I Pnd in<^jStriBl re lat ions eKtan<^s3f nnd 
for that purpose ^ l i eetnblieh pjm ranintf^ln the necese^^ry 
intomationei argacisntionst 
<b5 unaertnte to ©ectarc Juot tteotoent o£ tho nntivo inhcibi* 
t ^ t e o£ territortJ@@ tmdler the i r control} 
(c) will entrust th« ler^gae with the geicrnl suparvielon over 
t l » execution of aareomente with regard t o trff f tc in 
«:}araen find chiMren end thi» trnf€io in opium pjnd other 
15 
dmigarous d ru^ i •••" 
'*nother Rutonomous Inetltution* thnt i s t th© Xntsm«tic»jnl 
Lnhour Organitsation «*esoclntcd with t to l0f>gu© of nrtlonis w«© 
eetnblished in 1919* Xte original Constitution foros^d pnrt of 
16 
the ttef>.ty of versniiies* The •f*eamblQ» of the Xio Constitution 
declares that "univers^^l find lecting peace cm b© established 
onlv if i t i s t^tsed upon Socira Justice** • The " peace snd 
hftrtnony og the world" ^ u l d be " i n ^ r i U e d " ! if eudh conditions 
15# Ibid, t p . 684* l?ar fu l l text of the Covenant seet ib id . > 
pp. 672-6S4I fUso see» Clause Jr*»lni@ Uf fwortg i n to 
Plowshnres (New Yorki Rnndoai Houset 1963^ t pp. 47S-483* 
^^* Evsgvgt" i^*8 United ^nttpnnt The structucet Functions nnd 
liork of the orgi^niantlon f»nd i t s Related ''goncie© during 
t h e \ e r r e 1945->1962 (CewVorkt Office of Public Infommtloni 
United t^ntionst 1964) t p* 474* 
8 
o£ labour euch ae justice # hnrdshtp imd f>rlvrtion to & l«^ge 
ntsobor oS E^ople exteti heoc^t the llO*e bnstc task i s the 
rogulnttoQ of hours of workt tocludiog the eetebitefr^nt of o 
inr<3iiniuai working dPy end w«eki the reguXetioa of Xnbour eupplyt 
the prevefitloQ of taoejsploynriitt ttm provision of m adequate 
living «rage{ the protection oS tuorloere agplnet eic^Desei dieef^ee 
pJid injury erieing out of hie emplcs^nenti the protecUon of 
childrGUf young persons and %«t3Q»»ni provieion for old nge em 
injuryi equnl pSf for equal vplim end freedsun of aeeoci&tion etc* 
Thmi0 the WpgvP of net ions vne dierolved by ft resolution 
18 Q& i t e Inet e^eembly in ^sarili 1946* But the tm ie e t i l l n l i ^ 
ftndt in i tc objectt specific referesncee on husrn ritjhte fire 
found in the Declmrntion of cshiladeli^ie of 1944. fwom other 
things» tJ5© ijeclnrntlon of Philndelp^in effirraB thftt » 
"(B) All htsD^ n bsinge* irrespective of racet creed or eex* hftve 
the right to pursue both their mnterial ^ell«being rnd 
their epiritunl developoient in conditlomi of fireedosa tmd 
dignity» of ec^aomlo security end equnl opportunity^• 
(b) " The attninnisnt of the conditions in t^ic^ this shnll be 
possible must constitute the central aim of national nnd 
19 
intornntionai policy"* 
— I mill 111. II mm——P«—i n i i • n m iii • •! ii ii ii • ! ii miiimiii m m •! in mmii w i i i iiim 
17, i^r tho text of constitution of the xio seet Oroimlief x*» 
HP etc i^curoents in Intemy^tionai. taw $mm cit,»{^»36*S8t 
Jm'bebrkEmS. lun^g . iiiPi l^ole of J^cer^tter (tiew Del^ii 
tthoela iHiblishlng Houset 1973J $ pp. 87-117. 
18* oppenheiiGi h** international ifiwtA freatiset Vol*lt op»cit«> 
p*46i n* 
19. mlxo* v.v«,Humgin'Ridits. > The United Pt^toE pndj-brl<^ 
Cooptunity (f!e¥Yaacr5SE5rd irnivoreity ?ress» 1970}ipp*126«t27, 
9 
OS the (luesttoe C3£ Umm Hl^tSf though not tfi th© £Qrm of eny 
The Lef»9ii@ o£ isettoo&t «hicht tasgorttmatsBiyt frilled rms 
then eaiBe the imit&d tmtiono asg^iiisettmis » m revised v@r9tori 20 
Of th@ iBngm% \mm*hw0lYt if^roved In mwpi m&p&cm nj^ 
r^preaeoted a f jmsh PppepBtb to the tcorld pri^lei» of f^ n eeoncsmict 
socl;%l» cttlturf l^ or hum!mit«*ri#tii etsareeter md prciBot@d ^d 
encouraged respect for human rights mm iwaSi^mi^ml freedoms ior 21 
a l l , Btait is is inearth coosiderfible em to how eiaeh type of 
developaei2t inclyd&d i s the Chrirt^ r of the imited setions 
Organisations* For thie* i t is fie€^ 88f>ry to poodear oii&r the 
oecurxeoeee m4 their consequences durlt^ the ^cood t^ srld t.*r)r* 
The «fids*8pread tmzi persecutloa o£ the period froei 1933 « 1945 
gEve liopetus to e new iBove to estr^bXlsh respect for humsm r l^ t s 
22 
PB f* comer^ stQCi© of tfc* post-wi^ r wos%d>» 
itith tli^ ^cporiences o£ tho Second florid ^art the %K»r 
leaders put stress cm the project which could i^tunlly fiecompli^ 
6afsethi09 on intemntionul level with regard to ^ e 'Rl^ito of 
mf^ olcind* • hecnuse ^ey realised the ideal ofi greater huaiitn 
20. ciau^i jrr»f Inist u$ Fw&r<!te into Plcyshprest gg» cit>t 
p* w* 
21« Drottfflliet x«(Bd.)t Basic ppcuaiciits in Xntem^tioi^l imt 
J26* c|^«t p« 3* 
22* creigi D«ij«t Kitematiotfil l/w (londom Butterwortht 1976i 
2ndedn.)> p. ^§9. 
10 
freeaoro. Mnsttm Churchill mmxltrnd «ie coisfltcef ^t it© vBgy 
boglnnlngi ms n wnri "to 0@t<»hUsht on IrapregDabi.© roo1i«f tl^ 
23 
rights o£ the inaivifS^ml. * • « • 
Cleisefit B« ^ttie aod Zerd Privr ^^^ oper^ king in lotUlon 
OR OdcecilMir Sf 1940• aecliuredt "tee w h^t to l&iaiid this ^rlid 
into e wokM oi Xibertyt oi giving the iftdiviauAi ie ©verr 
mtifm» th© OE»p»rtiiiiit?r to finll t\i8 or her ptrecmalit^ • Pceaiaent 
Rooeovelt mrid© it clear &a Jpnmxy St lf«Ot "that ^werien couia 
never he i»hollv e^e imlees otl^r goverfsamte reeo^iimd c@rtf>in 
freedome «liicih ho believed to he ©saeiitii»l mwsf^mte** m z^ttrt 
on ^xaMty 6t 1941 • Preeiaeiit Roosevelt outlined the import«^ aBe 
o£ **F<»ir Ffoedotae" • fzeedom o£ religion* fireedtaii of epeeeh sad 
expreeciont fr^ Mbio frcsii w« t^f r»&d £reedoffi £roiB Senr «> fm 
pre-requiettee oS » etfite world order* 
The task G& xe^esf^bliebit^ peiwe isfter « global eoneiiet 
h@0 eosce to coEieiet o£ t^ «o imper£ectly dietinguieifible fiepectei 
one hfis ite gr^eroots in the * !3eelemti<»)* o£ the United ^m:.ione 
firet Bieae In j^ muaryt 1942 § tihichtpeeseKirieing the mmtm ^l^te* 
eeeerted that '*vftctorv ie eesentier § find the second in^ nt mmn& 
with ^ e fonmiletiost of » eubetfintive politle^l eettletoent* 
23. cif!Ude Jr»i mis Ui Ruttonal wfjiaritif^i to aaterimtionel 
Piroblew (ccsabridgei Harvard imtvereity Pxe8e«195S7> p* 73. 
24* Hendrickf J.P.t The Unitged Rations ftBgoclo^ion ¥eprbook (New Yorkt i;nited ^Atioaei 1948) • p« im» 
25. Clauae Jr,» inle U» Rntionai Hii«»4^iest n^ li^tetnQtional 
Probleat ^ . c|t»t p« 73« 
26* Kendrickf J.P«» The Pntt^d ^ntlops i^eeociPtion Yef*rboolci 
2B* sis** P* ^ ^* 
t l 
involving tSte najvatmem:. of Hm intmrents pnS elf*im6 oi Btnte6$ 
'Rd the oreetion of R gen«r«il tntGrnationai oe^RnlzPXlont 
involving the defcenaio^tion cS th© !»(iei6 institutional e ^ 
procedurf*! pmtettm of istern^.tiontil xelntiofli* Th© United rt^test 
the United Kingdam* the Covist union rud Chin^t in the Dumb'^ rton 
oalstj propoBpi m 1944» confinBd themeelvee to providing that 
the projected Oxgrn lent ion« acting throu^i organs with only the 
power of recossnendfitloni should **praaiote rcscect for fmam r i ^ t s 
md fund^Qientel freedKne"* zt becnne n metter of grent comccm 
at 6nn Fr^'ncisco Confejcence held in April f 1945* 
During the sen Francisco Confesenoet the reprerentr>tivee 
oi Pfinam&t Hexico n^ Culm h&d proposed tt^t tt^ Conference 
should ndopt n tasclar^tion of the * sights finS Duties of ti^ions* 
27 
end n •DeclprRtton of Bscential Rights*of man* The Committeef lA) 
of the Sf^ id Conference received the proposal with syrapAtiiy* hut 
could not se t on i t due to Inek of tine* tind suggested thf*t 
«f tear the United Mrrtions had ootns iato existencoi the Generftl 
/Iseembly might denl uith the proposal* Ho«»ei^ r» the Confeeenee 
estnbltshed the Charter of the United K«tlons nnd brought i t 
into force <m June 2&f 194S* 
i^rectically epo&Kingt the Chnrter of the United l^ntione 
orgmiizetloi) further strengthened the accurate step ttH f^srds 
27* VeptrbooK o£ tho United g4fitimis» 1946*1941 (t3e«>irorfci 
united Katlonpi 1947) » p# 17©» 
28* r.verytppn*s united Rfttionst g>g< cit,> p« 1. 
the proisotloo m^ protection of tmmnn r i^ta ma thrau# tht©i 
effort© of tl® Unitea Wnttons o»gftiil«etton l«d bec^ n str'jrted in 
the tent sense• beoinse© ^i^n ©pectftc references coucerotng 
prc»Q0tio» sua peotsctiofi of hvamn rt<3 t^6 i«ii«« %>rit«ee to the 
Charter* 
Ti^ •Prefiwblo* (£ the Ch»^ t©r etf^tee tlifitt **^ t tBE I>0OPIB 
OF Ttm muTm nutzom m^Em%imo to teafftm faith &a £uiid««a i^tr»i 
Hm^n rights to the dlg&lty md the inorth of hui!r»i> pereoo* In 
30 
the equal rights of mm endi v^ sowii sua of natiotsi large eod eomli* 
%ticl® i dafineas "The purpos© d tim UQi^d Prtlone Pt®, 
mnQog otheret to co-operete in eolvliig lnt®ritfitlonftl probteoai 
of mt econcsoicf eocinlt cuitur^l or hisassitfrimi cdifiarecter find 
In pr«eiotiGg respect for hmam rights end fimtfiiaeiit l^ feee«tKa^ • 
%ticl8 13 of ^ 0 Cherten f>mmq the cesponsihilittes of 
the ©cmerBl ^BBmabXy* incluaes r»seleti»nee "in the roPii«*ition 
of https^ n r i^t s mA fund^m t^**! freedbB® for ail wlthowt 
aistifiction es to rficei eesEi If^ ngua^ © or religion*** 
Artielis SS hf^ e central pifios in thi total acheiae of t ^ 
ChBrtor for promoting ecom^tc md social cooperation rm^ respect 
for hm0n rights* According to i ts pnm (d t **The (ml ted Mat lone t 
tmxm^ other things i^nll prosote tiniveraf"! respect for* m^ 
^^* l^i^*» P* 2* 
30« seo the Charter of the tfnited KBtlooet ^^1^ eeof Goodrich* 
•^M*t HRiBbrOi E« mid siiaaos* %P>i Chpfter of tt^ ^?^^^^ 
MPtionsi CoEfHnsntf»rY_W Oocuagnfe tKow "Sforki ColuaA>ia" 
uoivereity Press* 1969M P» 373I f^ leo eeei Bvt»e9m^n*6 
united Mfitton8» og» c|t*i p» !• 
otoscnmiics© ogf tmrnm riglits rmd fiin^^sentnl Creeasaae for e u 
without difitlnctioR m to «ece» eext Ifmgttftge or religrioii'* • 
The tmie redponalMlitlee for tii@ i^ ecacopiieiioiefit oe 
the ea^ertea objects lies on the ehoul^rs o£l the tconesatc f^m 
BoetPl CoamiU ^wong the sMwere end £t2Rcttoi»i oi tlas BCoa«, 
Article 62 (2) cQBnttone that "it tmy mntsft recomfieo^ttions for 
tho puirpoe© oi prooiotiog respect fort BM albsmevrtic® oft huE®ii 
rights ena fuod^m t^r^ l ieemmwa £or s i r • 
firticie m» aeecribiog the zeepomihilities oS the Ecoxjomie 
funs Social Coumtiif iasre doim thet "it et^ll. cet i;^  eomt^seione 
in ecGOCiBic ana eocifil fiiel^c PHA for the promotion o£ hvmnn 
rights •••** 
Article 7§{c) oeationst f^ raong the objeetiime o£ the 
Trueteeehip syeteoit thstf'*to encourtige reepect for hvmni} ri#ite 
end £iina«>c)eQtiii fceedoiai £ ^ f^ ll «>itt»ut aiotinetios nn to r«>cef 
sexi imignage or religion" • 
Much eiopihfieie in the ch<«rtcr hae beim luid ao»n for 
proBK>tionf protection f^M encoumgement of hm^n r i ^ t s bit 
"it ie to be notoa that nmitmxe in the Chnrtert Htaa?sn Right© 
32 
and FundlKniental Freeaoras fire enuinerftte^ • This ^B P. coiMid«urAblie 
point and to r^ zKJve this lf»eunf<> proapt act iocs ^ r e tf^ ken 1:^  
'*"'• '•'» '"' ' ' ' ' ' '""" ' 
31* 6ooi2rich» h»n»9 iif»iabro» E« end ©ioKHief ft.P.t charter ^ ta^ 
united tifitionst ComniBnysrv and Poet«»gntgi |bia>t D« 373i 
eleo eeoi Bgot8»taiet i»(^«?f Bf^ elc DocumBnts in Intgrn^ttionaj 
LBMi ^ » cit»t pp. a-3lf aleo eeet Goadrichf h»n^» Thfi 
united Hrtticg^ e ifi f* Chfinoinq ^rld (Kew Yorki Colts^le 
university E^ reect 1974) t p* i d * 
32« Goodrich* UM,f The tipited Kutions in ft Cteinqino t:orJLd» 
ibid«• p* l$3* 
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the EeoDonlG nad Sooiea. Com^U* For tSilSf tlie Counell CBCO^C) 
tttifig i ts powtrt derlvcMS oiKtojr irtloli* 68» OecJLdad to ott^bliA 
n ConinleDloB on tnmeii Riflits mid direeted thAt tiorlc of tbo 
CocomiasloQ would b« subQittliig propovili* racomroondftttoao find 
reports to the Counell reg t^edlngt 
(pi^  fm Intfimtitioiuil b i l l of r l^ i ts i 
(b) xntertiBtioDDl oaolerfttloii or Coovisittaiiist e i v l l liberttos 
find tt^tiifi of weni«i9 nad slnllflir iBftttersi 
Co) the proteeticMi o£ ninorit&osi 
(d) the previfittoQ o£ diacrtntiiiitloii on grotuids of reoe» 8ex» 
Ifingttftge or religlOQ* 
Sinoe then ^le 'CoiaalPeioQ* h«d s t a r t s I ts %i»rk on the 
lines given ly the •CoanoU* PM I ts lasisdlate 9o»l tffiis to irepsre 
n «0eelfirntloii on mmn Rl^ts* * 
CK*PT£^  I t 
THE UHlVERSftL DKJL^ RftglOS 07 HMm RIGRT^  
tte EcoiMMaic tm^ ecntnl C<»incll niia the Tmtteeship Counotl weir© 
gt^^n epecinl re6poiiBlbiiitlec lusSer the charter io tlio e{3ihere 
o£ HtiDf^ fi f l ints* ^G general /^ searably tee n gsnmrt^l power to 
aiecusfi aay question csr eny aistter wtthio tlie scope o£ tiie pare cent 
Chsrtor or re luting to the pmmcB end ftinetlon* o£ finy orgnos 
^ovioed for In the pveeent Ch«^ rtor» rm OPY ia?fke recQmrneQd^ i<»)6 
to MeoGiiere og tiie Org^ ^nlEntton on mif cuch qieettons on tsmttere 
{Article 10) i f> po«or whtch Is firmoed 8o wldfifly GS to Inc lu^ 
gtaeetione or mrfttere relf^ting to tmarm rights* More e^eclfiicf^llyt 
Article 13(1) (b) iQyo down thet ttie /^ eeenftily ehnll loltifite 
studies end wike reica(inendr*ttone £or the purpose o2 pEomotisg 
itztern^lonnl co*operf>tioQ In the ecoDoolct socl^lt cultural• 
oducf^tion^l end health fleld6» nnd f^ssietlng in the renlientlon 
o€ Hmrn ri^tfi fma £und«!iaeiit^ l iremoam £or nil without dietino-
2 
tlon ae to rt^ cet sext l^gusg^ or religion* 
But bnsic reEponsibilitiie* regacdiog the htuaon rights 
end £undriaeDt6l fce^otnt ^xe fnit on the ehouldsre o£ the 
Cconoeaic end aiciQl Councilt vhile the Tmsteeship Counciltund^r 
t» Pnlted^tiooB i:Qrk for Humfin Riohts (KewYorki IJR DBpnrtmait 
o£ Public znfonsEticmt R^d edn.i 19$7) t p» 3* Also eeei 
2iBe»f4nrOf ^ e united isntianB m^ t^rld Rg?»llties (Oxfiordt 
Perg&Qon Px&BPi 19i&5) t p* 1£>6* 
2» Gteig* o*i:«t ynternPtiofgil t/sw (Zoi»loni E:»;ktterworthe9 1976) • 
p* 800* 
1& 
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the Auttiority of tti€ Gci»rai ^aen^ly* has the taeH of supervtsiftg 
the cerfyiog out Q£ th? objectives leid ^^ WQ In %tlei@ 76 of 
the chr^rtc^f Incluaiiio the encouragtiaint o£ respect for htnciQ 
rights end for fundNaentnl freedotns* 
Honevert f irst prpctlenl step to achieve the gonl of 
Zntamatlonnl Q U I of nvmrn Rights VBS tPltem by the Economic n&a 
eodrtl Couiicll In Its f i r s t sessioti (J^nuiry 23 to Pebrunry ISt 
1946) • The Couicli fay P ceedutloii (Sated PetxtiiPty t6» t946t set 
up e *m2cle^r Comalscioii* on i^ tisrn Rights conilstlng Inlt lel ly 
of nlie m&atbsrs nppoloted In thslr lndlvlduf»l of»pf*clty hevlng 
4 
© term di office expiring on KSrch 311 1947. Th9 CoiaajlSBlon 
elected Mrs Prnnklln D* Roosevelt (Q«£:«^*)ahnlrti^iii Mr* nnne^cnssln 
(Pr«mee> vlce-chRlntiRn ei^ m» KiC. Eeogl <Zndlft) m Rapporteur* 
The EOonoinlc end Soclf^l Council considered ths recomsendfw 
tlons of the tniclef^r Ccsanlsslon In Its second eesslon held from 
Mr)y 25 to June 2ii 1946* Attention WPJS given fay the (lucienr 
Commlsclon particularly on two Importf^t points • f irst ly • the 
estf^bllshnient of the fuU Coccnlsslon rnidt secendXy* Inclusion 
of the par«grQph (e) In the field of the working of ^le Hutr*n 
Rights Commission* Tie Council decided thf% the ^m-klng of the 
3* (teadoers of the t^clenr Comnlselon were* Prtni Berg (Etorv? )^ • 
Professor Renecftssln (E*rffnc6)f Professor Fsrnand DShousse (Eelglttn) f Victor Haya de !& Torre (Peru) • K/:* HeogK Xnsain) § 
Mrs. Prnaklln o* Roosevelt (UG^ *) t Jdtin C.H. x:H (Chln^ » jerko Rf»<tollovlo (yugoslnvl®) • Ulkolfl Krlukov (OCfR) i«f»s 
nltemf>tlvely replf»:!ed by Bsrlsov* 
4« Yerrboek on Kumf^ n Rights for 1947 (New Yorkt unitetS rr^ t^lonsf 
1949)» D. 4211 also seei veprtek of tte united nations, 
19^»47 (tJewYorki taaltedfl^filfon^t IS'ITI t pp. 558^559;" 
17 
Cmmi6Bi<m ehnll be directed tmmx6B submitting prGptmnUtt 
cecoEoaendfitlan* niid reports to the Council regtrdlGgi 
(a) on Intertmtlon&i b i l l o£ rightst 
(b) Intematlonril declaretlon or Conventloos on elvll liberties 
r>id status o£ woman fmd eimllnr losttefSt 
(c) the protection oS minoritiesi 
(d) the> pseventlon o£ dlocrlmlnatlon on grounds o£ meet sexi 
Innguage or roliglont 
Ce) 6ny other m^ter concerning human rif^ts not covered tp 
iteiw (e)> (kd* (c) end (d) • 
on October 2ot 19461 ^osoc elected m original members o€ 
the ComcnlSGlon &a mmm a i^ t s in view o£ the decision that the 
6 
CoBEniesion should ccnisist o£ osi^ faer states* nanmvrt the 
7 
ConpilSGioo wee consisted with the 18 menbere oS the United erntione. 
The nuober o£ the memhership hee now reiiehed upto 43. ^io 
CommiSelon on tie Hmm Rights in i ts first seaelon held from 
jnnuery 27 to FebruDcy lOf 194? • elected the following ns i t s 
office befirer * Mre, Frftnitlln D, Rooseimlt— Chfitcs^nt Wr» PJH* 
ChAng • vico-chnirmani D • Charles ttniik «. {%f»ppmrteurt rervesented 
8 
to tbe united states# Cblnn tmd Prrtnee reepectivelyvlndir* i<^ 
5« Yeacbook of Ifce latlted tJfftloi^ Si 1946*47t J^by«i p« S23, 
6* \er»rbo^ 91^  Hiiaan Ridits for 1947• pp^^ cit^t p« 422» 
7* Znltinl oemberehlp consisted of repre^nt^tii^s from fim 
following steteet ftistreli&f Delgiumi Byelorussian e»s»R«> 
Chln&f ChilOf Egypt! Frencot Xndi&> Xrsnt l^ ibsnobf Pf^ nemat 
I?hilipplne8» ukroafm 6*s»R»» U.K«> U*8»I^*» U.S*£!*R*> Urftguyy 
r*m VugoelBvici* 
8« Yearbook cyg ffie Unlt<^ nf»tior^ e»,19f6.»47iftp«c|,^ f.tPP>S24 f?nd 561 • 
i7 
9 
7h9 Commiasioe Btftrtfid i te trodc on tfte " Zntem^ionel BiU 
o£ Huni?«i Rt^t*" with ft drnftiog group to focnolats peelimlmcy 
dmit Q£ xiiteriKn^ton^ Bill, of hvamn Rights* This drri£tiBg group 
h&«a before i t t emong ottier prop6oal» rma viewst eor t ^ coniiderfw 
tlon on thB ^ustalino pr<»>oB31 £or the eaftabllshoeiit of an 
10 
intdrcetional court o£ huam ri^tB. The Chnixmsn o£ the Cmmimsion 
on Kuftten Htghtiittrrote on Mftreh 27t I947t to the [>re8i<3int c£ the 
E0080C thnt in view o£ euggeetlon G£ SOCIPI committee she 
intended to appoint a dre£tin9 committee 8tnd» ultinntely* ehe 
11 
appointed such 8 ccxsBsittee* The &re£ting Committee cooeisted with 
the repreeenteti^ee o£ ^ustreiia* Chi3jB» China* FrmcQ» labanont 
tise USSRf the li«K, and the united States. First seseion o£ this 
Cooroittee VPB held from Jians 9 to 2$t 1947* 
There vere tttf fiereneee o£ opinion in the oraeting Committee• 
on the fona of vhich ft preliminary draft might t^^te. That i t should 
he liite the form of a dselaration or Ofinifeeto or th«^ there 
should also he a ccnvoiticm* Ultimatelyt the Committee decidid to 
attempt to propfire t%^  docuaents • one» a working pf^ per outlining 
a declaratitm or mr^nifesto setting forth General Principles § nna 
second! a working pf>per containing su^estiocs as to contents 
12 
of one or core conventions* 
9* Ibia*t p* S61* 
11* Xl^ id» 
12* YearbooK on Human Riohts for 1947» sB* £&•» P* ®2*» 
18 
^ ara£t declf>r< t^lon contntnlitg Q Piref)nt>le rmd 44 euggesteis 
ftrttcles wfic prep^ c^ed fay £^a£e8sor Ce«ctn (tPrpoae) at th© mqumet 
o£ tctapornfy «ior1dtig group o£ ttfst CommittieG composed ofi the 
Chf^ irtnnn and rc|>ee0ent«=»ttij©© oC PrwucCf LDb^ mem nnd the tilted 
Kingdoei* Thie drr)€t» nftor hmring beon considiifed in d«tnil ijy 
the CoircntttiBefWSfi ngain rev teed by the Profeseor* 
oa the one hondt the otf*fiting Cotnmittett and Its %^>rkinig 
group were busy <m the prepsrotton of en Znternntionel Bill ofi 
Husmn Rt^t«i t^ nd on the othor* the EeeretnrlHt %m9 aieo busy in 
evnluetlng ths *&>cumcnted outlines* o£ the Dillt ^ich the FCOesc* 
tdien recocmcendBd the appointment oE the Drafting C<^mitteet had 
Qlso instructed the eecretfiriat to prepare ^ 'docunented outline* 
13 
o£ the Bill* l^ie drf^tf bsscd on n number of drnfitst « ^ 
preparcsd by 6 number oS individuftle nnd orgnnis< t^ioiffi contf^ining 
£orty*ei^t articles• in t^ich civilt pOlitief^lt economic f^d 
14 
social righte were cntnlogued nnd defiined* 
Hosevert the Dr^Stiog Caitnittee prepared and fiort^rdea tbe 
the Commie clon an Htisan Rights o re-drnft of tfm ZnterSf^tionai 
Deeierntion of Hunan Rights* This new text of Oeclf^mtionf 
consisting of 33 ^.rtiolsst VFIB ex^ natned f!nd diecueoed hy the 
IS 
Comsdeeion* The ilusmn Rights Comtaission end i t s Dmfting 
13« Kumstireyt Jdhn F»i *7he oniversnl oeclnrntion of Kumon 
ni^tsi Its Historyf imp^t find Juridieiea ChfirRcter*» la 
RpBfihPrRnf B.G.I (Dd*)t *mapn Ri^ ihtai Thirtg yef^rs ftftec 
the pnii;ergrl peclnrBtion (Yhe t-irgust Hartinus tJtjboggg 
1979J f p# 23. 
14» Yerr|50Qk on Humnn Rights for 194?t jgg. SiSi** pp»484t 486 
«^ nd 494* 
"• ISE&yppf^HE^"'"'^ o^r ,1948 (newYorki united Kations t 
19 
conm t^te© c^UntKsd to work cm the 0@€;iftr«itiem tmtlX late i^ioQt 
1948« &t t)» end oi i t s i^lra seeslcm oa Juoe 16 • 19461 t^e 
ContnlCBloa aaopted tl^ arsSt o^lPx^tli»s by tmlm votes to nil 
Mitti £our f>l96te8tioa6 • Bsmlosmsint t^m 8ouiet Uiiiont tiie 
1§ 
ular**in» end Yugoslm^a, 
Ott i t s tmut the EcoiKMiiic fgtua gocinl Coiiacil tjni>iifimitted 
the dr^t Oeelnrntiofi to l^e Geisrf l^ Asses^ Xy t;^  ft Rosolutioi} 
m» 15<V1I> o£ ftu^^t 26t 19481 "Th© ECiOllOQiiC «oa £^>cifll CoUQCil 
resides to troaamlt to th© Gmetf'l f^^amsitlt the draft Xotorut'tion© 
oaclfin^tioti o£ fRSB»4i Fttghte sulmlttea to the Cotmcil h9 the 
17 
C<^ nmi«sioii on KtaasB Rights ia th© r^ 'port o£ lt@ third mee&itm'* • 
The <lrf?fit Oeclnarr»tioBi plnced before the (Snner^ l ^esmlbly$ 
W80 referred to the ThinS Cqrnjltteoi iWcht ta i t s report et*»tM 
th^t i t epeat ei#)ty-four meatiags ia coaei<30ring P-m aiscussiag 
th© draft prepared by the Consi^ eeioa oa msmm Ei^tts* It sleo 
fonaed a suh-Coinn}itt6o to 9^ throucjh th@ oecl^r%tioa PB n i^ole 
eolely from tho vle^poiat of fsrroa^aiaatt conoisteacyt uaiforaity 
aad style* The report of the fiuiM:oiQmitt@© WSG coe^ideied ia th© 
naectiag of ^im Third Cocamitt«« resultiag ia th@ fidoption of th© 
^uaiversfii oeclfir^tioa ^ Hwasa Rl9ht@''t which the Thirdi Coroiitt^ 
18 
rocosioeaded to tho GciterPil ffssesOdly f^r nloptioa* Oaly t»o diiye 
16* ^bid, t p* 46a. Also Bee* (:uii|3hr@yt JOha FM^#£||»t p*2S» 
17. Yef^ rbook fa^  Hmaaa Rights for 1948t jig* £|S*» P» 4^* 
18* |Mi«* P» *^^ » ^^ ®^ f-lterf^tlon wnc coRCrraed with Article 3 
of the Cooajieoi«a»c dr*^tt % c^h the ^©senbly aaletodt r*Bd 
ftrticl© 2» to which i t f^ dJed P aew pfirr»gr^ |3h. Article 3 of 
the drpft etdbroltted ly tho Third Cororoitte© ref*as rts follow! 
"Th© r i^te set forth ia thi© oeclftrptioa ftpply e^i^Xly to 
e l l ifdisbitnat© of Trust «Bd aoa-self•Qs^raiag Territories" • 
20 
before th© ena of the eeeeioiit the report of the Thira Canmlttee 
19 
%me oo Uie floor of tlie Gec^ml Aeeoobly* 
in tiie Genernl hmemSiiyf aeHegatee of atfforcait countries 
exprcseed their views on the oeclPrf^tiont but the Indian aetegatst 
hoping th& oeclfsmtion vcmlA pmsm tlie vey of Q new er^ of inter* 
nntional eolid^rityi made i t ctesr thnt zndif^  wauM never Rgree 
to restricting politicni rights in her refillsntlon of roci«il8mt 
20 
hovsoever noble those nim night he* 
However* with ^ e 'painstaking labour* of the CoRQiiecion -
i t s roleted Committees* under the r»ble Cbf i^na^nship of Mrs Roose-
ve l t rma Under the direction of the EC0E3C* the Ccnerol ftsseofbly 
Adopted the iinivarsfil oeclf^rr^tion of hmafm Rights on OeceiSber lo* 21 
1948* in the Third Peris Geseion without 6 dissenting vote* 
The voting pattern rit the titne of the (Adoption of the 
Univereni oeclrrf^tion of Munmn flights vr>8 r^B follows * 48 In favour* 
22 
none egoinst* 8 ftbrtentions md 2 nbeenees* The two absent 
countries were « denlvndor (%na yeiaen* fmong the rest of the 
19* Humfdire^ * John p*»*'n)e Unlverspl oeclerntion of Hunmi Rightsi 
Its History* Xinpsct Mid Judici^l Ch«r«ct^r* * ftnericPn Joumftl 
of International y^g vol , 62* 1968* p* 669. 
20. pnthak* G*6«t 'indin*e Contribution to ti^o mmn nights 
laeclarfitlon find Covsment* in Singhvi* Ufi»<ed.) * Vorison of 
Free<!tom (KSw oelhii Institute of Constltution^sl Pnd 
pnrlliQracntftry ftudies* 1969) • p. 175. 
21* Por text see <*pnendix * /" » 
22 • YenrbooH on Human Rights for 1948* ^ » £|S»» P«*^t '^Iso see* 
fnoBBtv Intamotionai* ^tei^ntionsi Bill_of Husffn Rlcjhts (Colombor 'mnccty Publicntlon* 1978) * pp,3*9» f>ieo see» 
Bco*«ili©» !•» Pnpic pevelopiaents in internetionftl mw (oxford 1 Clercndon Press* 1967}» pp, 133-137* 
21 
fti^t countrtesf t«o were mu6i f^r^htn nnd Bovth Africa. Brunei 
f rnblfi re£ueed to approve tho oeclftrntloa oa <>.(»:;;»iitt o£ i t s 
Article 18f %ihlch recognises t te r ight to change om*B religion^ 
The mimgate from epudi /»r?tbifi t hou^ t thot th is was contrpry t© 
*Korfui*» Isut other ^ohnmmdfm couotrids (Sia iDt £olXa» tide 
inter{xrotntion. Tho Union o€ South ^£riefi labst^ioed bacmtee o£ 
th9 opinion that the DccXfrntlon "wont too ffir^ in being progressive* 
The remaining six nbstnined countries • Bveloruflt^lmi £•£•!)•» 
Csechoslovnkin* Pol'^ nd* £nudi *rnbi?%i Ulofim f»fe.R»- Union of 
South fl£ricp| the U,F»S.R« ma Ytigosl^vt^ tocSc tho pl©a thnt 
i t vnB nn improgrcsoivo eighteenth cojtury dootafflent «ith no 
gunr»ntee thnt tho Sf.t©*s right i«9uld ba f»chl«ved« They RIBO 
objected the iden of inQlien<sbie r i#»t of individunl» on the ground 
t i n t the concept of nn isolated individuni i s contrary t o eoci«»i 
23 
rea l i ty* V»owsijer» ^ o tcsxt ofi the univererl Declaration n^© 
24 
adopted by the O^nernl <*8ceinbly in i t s Resolution (llo«217(znM* 
supgiBRy Off 'iic mivEhB^L Dn:i.aR*TioH o? mmm J^IOHPS 
There ere th i r ty <*rticles» excludii^ • ftreemblfi* • in the 
oecli»rntion covering both * c iv i l rnd pol i t ien l rights* rm^ 
*econoiaict social eM cultural rights >• Article 1 nffirnis thot 
l iberty and equality e«© the birth ri#»t6 of a l l hum^n lyings tm^ 
fHiiiKjnishee thcsif bec^nise tfey tiCQ endowed with renecsi end conscience 
t o se t tc»mrd cue r»nother in sp i r i t of brothechood* 
23» vendenbosai* tery find Kog^i' •«•! The United nftttonst 
Df^ckoroundt orornlgrtiont gtinctionSt /tettvlties ({fet?Yoglet 
24. •ye^ r^book on Huag^ n Ric^ts for 1948* op* ci^yj pp. 466-468. 
22 
Article 2 proclQlms thatt "eves^oom fe ont i t led to the 
r ights rmd Stee^oam eet-fortii to th is oaclffrntiont without 
d is t inc t ion o£ ooy kia&t such eai recot colour• sext inoguagei 
roligiont i^o l i t i c l or other opiniont nfiti(»ial or c i^ i s l oorigini 
property • birth or other e t r tust POd irreaf^ctive o£ ^^ether 
e person belongs to mi independent nntion or not* 
The per»>nf>l»civil raad pol i t icnl r ights proclnitned in 
*rtlciGs 3 to 21* «Q«y he eu!nn«rized».**The rights hft^ ?e been recog-
nlzea in the C<»ietitution8t Bills o£ nightSf tmA st^^tutee of 
roost of tlK3 cotmtriec o£ the t^orldt th« right t o l ife* liberty 
nnd security of perscmi frec^osn from elm^ry Pnd servitudetfroedoin 
from torture mjd from cnmlt inhufflfm or deqfradlng treptraent or 
punlshioBntt equnllty b ^ o t e tho Inw ond protection of the 1P^J$ 
freedom Cram orbitr^ry f^rreett detentlont end exile* the r ight 
t o be prcsuoed innocent un t i l proved guilty• invlolf 'bility of 
the hcgm tmd secrecy of correspcmdencef the r ight to hnvo end* c 
honour ond reputation protectcdt f cecdom of novaac»t end roeldencc* 
including h i s own** • The r ight to seek ond enjoy in other countries 
eeylum for persecution* the right to c nQtionnlity» tEhe r ight 
of men pnd i^ onisn of fu l l egs to mfircyg vithout f'ny limitntion 
because of rncet nf^tionr»lity» or religion* ftcedom of thoughts* 
conscionce m& religion* tfe right to own property* freedom 
of opinion PJid expresetoa* the r ight to por»ceful eseembly f»nd 
necoclfition* the r i ^ t to vote* raid to t^ko p*irt in the 
6ovemir»nt of coo's country* 
("rtlcle 22 states generally that "Everyone* ns r> member 
of society* hss tho right to socir»l preurlty" find i s ent i t led 
23 
to the renliseitioo o£ '*ecoiiamlo» eodnl end cultwrt^l rights 
int^spenslble for hie aignity rma the fireo aevelopiaeiit of hie 
perstmsllty" • Vtm Article» hov^vert Impltes thnt these ecoficaiie» 
eocl^i end cultural rights are not everywh«c« end tionedleteJY 
aci^evnbtet It states thfit t ie "Keallefttlon" of thee© rlghte 
16 to he brou^t about "through natlonfti e£€ort0 end Internntionnl 
cooperr>tlon end In eccord<)nce with the <8rg^nleiitlon nad resources 
ofi ei^ ch Stste^. 
The oeelemtlon sfflxms evecvone*8 right to «ork to free 
cholCQ of eapiaytoBDti to just nnd fpvmarr^ bto conditions of worki 
nnd to protection egnlnst unen^ioyiaeBt ee dlstlngulehsd frcn 
the r l ^ t to soclni tecurlty In the event of unsmploymont* Zt 
ef£ Inas the right of ei^ryone to equnl pay for mqtml %ork» to 
"just end fevoureble refnunsretlon** § to form end join trade unions § 
to "a stendr^d of living edeguate for the henl^ end i»ell^*belng 
of hlGieelf end hie fealty** § end ''rest and leisure § Including 
reeeoneble llmltntlon of uorldng hours end parlodle holidays 
with ^y^. The r l # t to social security* gaaerelly stated In 
Article 22» Is defined In Article ZS m "the r l ^ t to security 
In the event of ui^mployaenti sickness t dlsebllityt vldouhoodt 
old age or ot)c»r leek of llvellhoodi In elrcuastences beyond (one's) 
control"* The oeclnretion procietms eveeyoos's right to en 
edueetioni «ihlcb should be free "at leaeti In ^ e eletsent^ry nnd 
fundamental stages" end should be com^lsory on the elementery 
level end emciieeleee the constructive ends ta»farde «^ltih education 
should be directed* zt afflctoi evecyone*8 right "freely to 
24 
psrtictp»te In the ciattiral Itfe of the eoomaiityf to enjof «»e 
arte noii to ^ere in scientlfilc f)dimnc@fiient ena Ite benefiits". 
The coDcXuding three Articles 20 • sOf create A common 
irenm^itk for nil r i# i ts so far iaention0d* Article 28 etntes 
t h ^ "Everyone ie entitled to a Boci^l and internmttemal ozder 
in «»)lch the righte mad freedome set foorth in this Declr^rf^tion 
em be £ttUy reexieed"* Article 2$ counterposee duties t o r i^te t 
**Every«ie hae dittlee to the oocmuiityf(%d stntes tyio gaserni 
principlest f irst • that^io the exereise oS hie rights nnd 
£teo6oni*t anyone enn he subject to limitfitianei butt cecondt 
thnt suai i i i^t^ione em only be determined by Jtewt tuid th^t 
the imf nisty ioposo them solely to eecuxe **due reco^niticm «md 
respect £or the ri^^ts end freedoms o£ othBr^** nnd to neet 
'*the Just r€j<iuircnent8» iaar^lil^» public order end gEnmsnl 
«rel£ere in a ^mocr^^tic society* Purthsroaret i t ie inroeliiiiaed 
RB a general proposition thfit tl^se rights end freedoos may 
in no case be eitercised contr< f^y to the purposes f»nd principles 
as 
o£ the united tjntions* Article 30 deeiafee thst "nothing in 
this Oeclaretion tms be interpreted as implying for any statet 
group or person any right to engage in ai^ activity or to 
perform any act aimed at the dostruction of any of the rights 
21 
pnd freedcKQS set^forth herein"* 
25. uorld MPjfk PBcvclopedif^ of the R^ionSi Vol* I (Hew Itor^t 
tappet and Rowt 1967) • |^« 102«103* 
26* For full t0«t seei ftpoendix *7« * 
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After the «0Een»bly had udoptad t l» Unli^rs&i oeelf)rf*tion 
o£ Kvm^M RightSf ths President of ttfs Oemr^l Afieaobly evatt 
(Attstr(»li&) dBcXeroa thnt It ftfia "the authority of the bo<i^  of 
oplRloo oS the Halted tsetlooB fis f» vhoie* end mtlltons o£ laeni 
tranen ana children Rll over the tdorldinfe^i/mileo rwfty frora P«rie 
nnd Kew Yotkt will turn for helpt guld«»nee end insplrr»tion of 27 
this doctmant* on this historle oec^^sions tte strtopent of 
G^ifsral Cftrolos p« Romulo (Philippines) echoed th@ sentiraDnts 
oe the General Ase^nbly - *^o the role of historic deciorf^tion 
of r i ^ t s oS tasnt the United (Stations now edis the most compce-
hensive docunent of aUt th^ f i r s t In the history to dsflns 
fran a truly universal 8tr»nd«pointt the bneic rights and 
28 
ftmdfflnental freedoois to t^ich a l l men everyifhere ere entitle<^ 
Despite very encouraging statcmente* given by the 
rGpreeentntives of various FtPtest stntetaent of the Chf^ im^n 
of the Coraniseion cm Kumfin H i ^ s ie to he c<»D»idered na very 
much ci\^t andtlogicf'llyi Mrs. Frpntain o* Roose^lt SPid th?^ 
"tho imited KPtions oecinrntion in i t s basic ^wrpcter 'not a 
treaty S i t i s not nn internationnl ngreement* It ie not and 
does not support to be a etntonent of law or of legal obligation. 
I t ie a declaration of bnsic principles of human r i ^ t e and 
freedofns to serve as eocene etandf'rd of f*chiev»oente for a l l 
29 
peoples oS a l l nations* 
27. Goodrich* L.M.f The united Nations in a Ch^noinq t^rld 
(^ewYorkt Coluabia university Prescf 1974) > p. 166. 
2©. t:orld laarlt encyclopedia o£ the RationsiVol.ii<^p.c|L^.t 1967• 
P. 103, 
20 . pepartiaent of state Bulletin {^w Yorls) *Vol.xlK> no. 494f 
Oeceinber 19* 1948* pp. 751*775. 
26 
inPJ!CT Off THS aSCSMmiOli OS THE COBETITUriOg? OP THR ET^Tng 
JOfit fi£tcr tho proclestation OM adoption o£ tlie OeclQjr^ion 
tusvlY anorglog 8 t ^ e e lied mt^ te i t ee f« tsose In drf'Yidng thoir 
30 
conetitutione ns etiRndif*rd oS ochievcsaeBt* Guinea* Xvorv Cof^ etf 
31 
BPhoneyt ©abon* Mrdingpecart ^negs l incert&iS ro£eiraic»B to 
t l ^ Declcrntlon into th© Pjfeambi© of tl®tr new Conctitutione • 
The prlncipiec of Oeclftrr^lon rro r»lBO r<^lectedt thou^ not 
e|]oci£ienl ly referred to> in the net^  CcMistittttionfi of ?tf>ticB$ 
32 
nnd FecSMrni Republic o£ aerin«*oyt ZcsSini U t ^ t Britcent the 
in i ted Etntee of ItnionBBif^t clcnivf»dor# Cost?* Ricfit CyrlR* Congo 
Th9 33 
{Brf»Esr»vill©)f Mmirit^nlRf Kigeri Tongo>/£uaan Rnd Upper vol ta . 
Referencee to speciiZie ^ovieion o£ tiie Oecl^rration hf»ve 
nppcarod in the ff^tutee f^d decrees o£ eever^^l countrteoi f>mong 
them a pnri^guayan Act oS 19B1 £or thP protection o£ ecienti£ic> 
l i t e ra ry pm a r t i s t i c i^xrkt ^ fnir eraployioBnt practices ac t 
adopted in 19S4 by the Provincial legislnttire o£ ont<>rioi Crnad"^ 
and Argentinian X£>9ielaturo of 1955 regarding the r ight of 
nationality t a Bolviim leQislaturo decree o£ 195^ establishing 
in nationi!|l syeten of C(3Ue^ion md a ppn^^mlan hmt of 1956 
30, Yearbook onJHoum R i ^ t s for 19S8iEe« Yortct Onltod Uatlonsf 
1960} » p. 90, 
31 , Yearbook on maaan Rights for 1959 (Ke*j Yortt» Onlted Kations* 
19^} • pp* 186f 83i 119t 193 and 2S@» 
32* Yeoirboote on Htm^n Ridhtr for 194^ (Kew Vorki l»lted KationSf 
1951) t pp» 9^»llk« 
33* ^dougnlt {3«B. aoS Bebsr» <3«> 'Kuraf'n R i ^ t s in the United 
nations* f <'g»ricpn Jovrn*^! of Integnation*^! Jj»m Vol. 501 
K0» 3f JUlyt 1964t P« 639. 
2? 
PE^ QhibitiGg aiecrtsitfiattQD becnuse of btrtht 7^@t eoeli»l orlgtiit 
34 
rojllgton or c»olitte«»l os»liii«i* 
ftlthou^ Riisoin dtd not vote to lt40 to support tlie 
QUvQisf"! Oeclamtton» bat tho»co*let aiplcss^ t^lc Dictionary* of 
19601 grr^ G more ©ymi^ ithetlct oi^n eotBiuslestIc rccouet of Itt 
"The aclopttoij of tb® univ«re^l oeclfirf^loa of Hurafiii n i^ts 
reflected those %«Qrlil»liletorior'l cbnoges in tuteriPttocfil rolrtttonsi 
y0M<Mk ere tRfetog pla^ e© R result of the growth of tb© force© 
35 
o£*O0iaocr®cy*t •Peace* end •SoclnUeffl*. 
Furtbecmoroi tb0 amv c<»38tituttoQ of ttie Soviet traioii of 
1977 pzovtdee the constitutional t^partunities for citisatm 
fiM gu'iTMitee® «» ecoitomiCf pQiitiOf>lf ideological i^d Juridter^l 
rl#ite for the exercise thereof, ftrtlcl© 37 of the ii©w Constitu» 
tiob gu^r^ntees foreign ci t i^ns rmd percons ^tbout citieenship 
in tb© uarai the ri^ite trnd ieoQ&m provided bf tm^$ incluiSing 
%hB r i ^ t s to Bppe«*l to Tribunal© «oa othsr organs of ttm etf»t© 
in order to defend their personal, patriraonlPl and family rights* 
itiile ftrtlclo 39 onysj "Cltls^is of the cSfR enjoy in full the 
socifilt ©c<KionilCt political end personal rl^t© rmd freedosa 
proclnlmod n^d guar^nteod b^ tb® Constitution of tl«5 VB€U «isa 
b^  the Eolriet uema^ Tho eocif^ilst eystaro ensures enlf^ rgetoeiit of 
tb© rights nsd fsreedoins of citleens and a>ntlnumi8 idprovcsBGnt 
of ^@ir living st<^ nd'^ rd so 6»:ii»l» cc«aoiBic POd cultsorf*! 
34, t ^ i d Mgrk pmycloped^ n of the rations (KowVotfti Hftpoer end 
3S% crfiOfitOTi Knuric©i wtet, '<rg Huaf^ n Rights'? (mlhit mtiorfil 
"cedent• 1974) § p» 
m 
Other cotmtrl©© isieo inacSe t^m&gm to t t e l r constl tu t tons t 
eui^ mt tim c<mstituti<m of oemocrr^tle Bem^lie of G@irfli«^  of 
^pril 6t t96e» itffis eyppieoiefitea «>a esiended c« Octoi^er 7t I974t 
the Conetltutton of £:octeltst f ^ub l t c o£ Ruisfiilfi of Decmikmt 27§ 
t$74> %me notified o» HSrc^ 26f 1974» the Constttutton of 
soctaJitst f^piabltc o£ Z l^Mnte of jpec^aber 20# 1977f r>niS f»lco 
tl«it a£ the Pooplo© JRep^ltc oi Chim of January if , 197Sf ^ r e 
f»leo siabJectPd to modtflof>ttons* But ttBm eountriee nvitntnti^d 
the trPdlttcsiBl SoemilB of tiKorpor^ttog declrarftlons related 
t o the r tghts *md atittee of the eitt^ens pm not t o the rights 
f^na. it@mat3B0 of mptt to general or o£ the lnhf»blt<^ntSf thnt t s i 
of «>11 wtthto tho ter r t to iy o£ Btf»te» 
iBCLfR/^ fiota mo jtvmQUh ^BCZSIOB og Tig KUTIOBAL rm 
38 39 
m ee-Ptetrrs find to re-Jncqaeitoe^Mnrte Buko^tce* t l » 
40 
Belgteo court pointed out thnt the Polish ti«>tlonBUt^ ^ct (19S1) 
39• ChMilH vmm* v«i *Co^tltuttcm of True Himan Rights Pod 
October• 1980t p< 
PiecifeiBie* ^terofittmifti JIffftlgg (Hoscotir)» Voi» 
37. Grosespleit ii.» «T|SB Evolving Concept of Hwiao Eights« 
loeetern a jc l^ l le t rasd Third for Id ftpproactes't c i ted In 
RfandnarRBt B«G,(©d*) tmssm Rlcfe^i Thirty years Agtar the 
unii?^BPl i3ecl>irg»ttopt j ^ . £!;&*» P« &''• 
30« ygnrfeoc l^t cm Hiffl^ n Rfaihtfi for 1951 (^evVorkt ooited Wntlonst 
1953) i pp* 14*15« 
39 • yeprbook on Htisan Rlc^its fog I9f^ (^i^Yorlti UnltBd Sr»tlonSf 
1955) f pp. 21.22« 
**^ * "yg r^txap t^ <» Htfuan Rights for 1951 • ^ . g | | . f pp. 29t»295. 
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nsnm In cemsietest idth the Article IS of ^m tmivemml oeelerfi^ 
tloo of nmsm RlghtP m pmviBiofm of the Poltsli 8nttonality 
tot regftrdiog the dif^ iig© of 'ristiosfiilt^* nee Arfoitef^ iy tmOer 
ttm Polish Kstionellty iet> t9Slf ei^ a Polish loegr cot 
elraultf^eously poeeess en^ other *nmtkomiii^* o&a loay evolve 
& foxelgn 'K^tlonalli^* only vlth the authorisation of proper 
authorities* oieaie&ing the Ruttonaiit^ lett the Court helat 
**Moaerti law preaiauss th&t ^ pereoti ytoee 
relatiooshlp to hie eouiatty Gi his origiit has hecooe 
wseH or %ia6 never closet mmt he free to chf^ ng^  hie 
41 
nationality** * 
This I recognised in Artiele 1S» pr^e* 2t of thD imiverSf l^ 
oeolsmtion of Hunnn Rights tetatss th^t no Gm ctm he nrhitrorily 
431 
^niedt the ri^^t to c^ pnge hie &f>tionaiity« 
m l9S0t the New VoCIc Court in i^ilson vs . frclcer cmm 
held ttni^ activities discrioiiBSting an tl^ teisis of sext 
ohjeeticmahle* Even thought si^h diseriffilni^tion «ae not 
forhidiain tv Statutet the Court ergued i t iKf^ s "violation of 
fundfSBiantsl principles** end quotii^ provisions of the Uni^ i^ re&l 
2>eelerr^ ti<m of Bunsn aighte ol)served i t as ''indicative o£ th» 
41 
spirit of our ttoes** • on tho other hendt in «©-Becsfei tJ^ ® 
SMlMMMNilMNWIIHilMSSS*)"^^ 
42 • |h|^*i m» i4»lS* 
43. woyld i$eyk,Ero^clope |^g f^f^ ,,,Hgt^ gR|t y j^if It | 2 ^ i QS* £|£*> 
p* 1041 also sect tautherpeditt H.» lnter»*tlorfil W<a 
m& mmm tiiahts imh Ne^m eookst I W t ^•l3l<^S4, 
30 
tetherlan^ fipeclni Court o£ Cfisefttlonf in en Btm^mr to mi 
f^ ppeia basea <m prohibition of setrosctivit^ <rf punieiiai^tf 
pointed out thnt the 'Beclarftlon* wfls not intsaaed ns binaing 
44 
inetmment* 
in tb© ceo© of Biewambhar Singh f*nd other petitioi^re ve. 
the 8teto of oriosnt Chie£ Justice of the nigh Cotartt mrfsfiiol^ mii 
observed thQt the Court is boifK^  to untold "tie ptrovieions of 
Zndian Constitution! even though there may be come coi^iict 
between thoie provieions and those «Qbodied in the oecler^tion 
of Huoan Ri0its**« 
Pie&^ng the caeet the advocate froo the petitioner's 
eide cited the ennaphB of Article 51 of the Constitution* 
according to «^ich the States are directed to respect the 
Znternationai t«w end Teenty obligation end even the provioions 
GS i^rtiele 31 of the Constitution toust give way to /irtiele 17 
of the OGclamtion of i^ unmi Rights thr^ t any lawt which deprives 
a person without providing aaegur^ te compensation woild be void* 
on this* the Chief Justice irote that the **:b^an Constitution 
has not adopted any of the provisimis of tho Osclar^tton of 
tlutoan Ri^ts without ODdifieationtand Article SI dealing with 
'Directive arinciplee* is not enforcefbls in this Court in view 
of the ejcprese bar of Article 37* • 
44 • OppenheiTOi u» international um i A yreptiset y^l| ^ (Zon^ani Longnians oreen end Coiap9<*ny* ciast 1966) t p# 74&t 
also seet msmut !•• * InterO^tionai Efforts in the Field 
of Kurass Riyhte t 'n evaluation'» imairn Journal of Politics* 
VoU KlVf KbSiil ma 3» I980t p. £B4. 
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4S 
Further* reJecUag the ci tat ion o£ t t e pyjt cese by the 
petltion^ra* ttm Ctdi.eS Justtoe wrom ttB% "TMm cmc le» ht>f^ver» 
distlf^fuiehnble fcecue© I t p»0perars th" t th© provlelon of t l ^ 
United nation© cbortcr tmd the Deciarf^tion of Muof^ n Right© *«r© 
moi© ^2rt of th© Unitea stfstes. But tn luaie* thecB hnve not 
b©^ p*5rt o£ our CoBSt&tution fn^ © jutdge of ft court I s boisd 
by th© onth of Ms oSCIce to uf^old the Constltutloo* 
Piir^ermoret th© Chief Justice l^ta In the JudaenriJti 
"ni© provleloRi of tho o®clnrntlon of nxm^n 
Bight tiiore tliey conflict with provlelon* of th© 
cooBtltutioR ii l i l be no rivail In imaslcl^i court • • • 
theee could oot b& cQfe»rc©d lo tho tmiolcliml court 
46 
iiJleeo thejr eoro tm» pf^t oE the XPW of the Ctatff • 
zn the t^ emlblB onset tho internntional Court of Just ice 
epeit out of i^rtlcla 73 of the Charter f^ u oMlgr'tlon blodliig 
upoa south Africa to respect e»d proc^te tt& tdell«botiig of the 
terr l torv of ^ I c h I t hud bron th© aj«^ n<l««tory un t i l the mtmtP^l 
rsseutoly (Metered the ia«iidate to have hern tcrtnlnataS* X» th i 
words of the Court; 
**tm^r the ChRrtor of the Onttea nRttono* the 
farmer MnBtlJ»tory hf»a p3Le«^d I tse l f to observe find 
4S» yey r^teooH on Huag^ n eights for l9Sp (Sew Yorki IJnlted 
uattonsf mi) t p* 3Z8* 
46* AIJ^  IccSlQ Reporter (ft2R)» 1957» Orleeftf pp# 247 rm a s i . 
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tcepectt la a tenritoty havtog tin ifiteroatiomil etntMLSt 
UmBn r i^te t*xm tun&mexi/ml irme^mm £eae ell id-thout 
dletii»tioii BB to r^ce* To estr^biish iR8t©ed» end to 
OQfiorce aietinction* exclusion* £©8tricti<m mOL limitPttot 
exclusively beced o» grounds Kece» colour* descent or 
nation®! or ethnic origin *^ch constitute « d&nlsl eg 
amilniaentf^ l human rights in n f l^gr^at vlolfitlon oi t^& 
47 
pjrs^eee mm prlocifjle® oi tto Chr«rter** • 
mtter of the le^niity of the oecl@r«ition wm iK>t lliulted 
to the Court© but It hm el so been ^m linport«*nt is cue before 
the internntlc^isi c<»iferenc©s, ThB Kcmttrrlfil 6t**tenBnt a£ ti^e 
e^eembly for the Human Rl^t0» of M*»r<di 2t, 1968* eKpreeeed the 
Qenerfil consensus of lntematlon«il experts thitt the "Chfirtnr of 
the ISiltPd nutlonst the constItutloiml doctisient of the wot Id 
comfaunltyt crents binding obligations for metribers of the tail ted 
lint Ions %#tth respect to humsn rights" • ena th^t the Univere**l 
Oeclnmtlon of Mumsn Eights constitutes on euthorlt*'tlve 
interpretation of the Chrartor oS tl^ highest ortter ena hrm over 
the yof>rs beccKce e pnrty of custcGi?^ ry intemRtlonQl im^ • 
Procic i^mtlon of Tdiren* which tms unanliootisly fi|^ «rov^ on 
Kay I3f 1968* by the internstlomi Conference on Kuofm a l^ts i 
an Inter-go^mmentfl conferosco convened by the tinlted Hfttlone 
47. Grelst D.u#t aitiBrn«>tloml Um» {lon&agu ButteeworUiSi 
2na edn,, 19t# ?o« i^# 
48• sohn* i^ oule B»» F<^ lt<Mrlfil Ccmt^ ntt c^gerlcan y^mrnf*! of 
IntemattoiPl Wm"i^oi» Wi fel 4t 5e€bBer* WW* p» §09. 
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m which 84 Sfetttee ymte represeateil. Irtlcl© 2 of this S»roel«^ aaw 
t ioot whi<±t wa© iPter endoreed by the Qsaerftl A©©«ri&ly in I t e 
resoXutloo Q£ ts&c&mim 19% %9m* Bf^e thm. ttie tmivereftl. tH^lf»xf^ 
t ton o€ nwma aigihta **constitutes eo obligntlon £or tli@ nicialjers 
o£ the inter&ationai cooBiufiity* • 
More recefit ovi<3Bnc©6 oo the bin^iig ch^ec t s r oS the 
"oocipmttcm** cfsi be founfl in the FlRfil ^ct. of the Helsinki 
Con£areiice on mcuriiy md Cooperntton in Europei which vme 
eignedi in H«i@iQlci C^tnl^'sd) on August t» I975i b^ 33 ryrope^ 
nation* rs fesQii PS the ontted r t^ tes mdi CPneaa. ^ecoraing to 
the principlee &&mn of thte ftctt " in the €iel<S o£ hwraon right© 
pm tva^PtamtPl Cfeeaoiast the p«rttctp?n:ing stsbes i r t l l Rct in 
ccaiforratty with th© purfjosos fiKJ Esrinclptot of i^© Gnt^d n«tloi® 
psnd with thP t3ilvere?>l oec3l«rfition of manen iRi^ts* They wlU 
f^leo fu l f i l tfcPir obligations ae eet forth in the Internetlonftl 
Oeclcrrtton ood tigrcccent in th i s f leldi including tnl^r f^lin 
tho intornational covennnts aa hmmn Righttp by liiie^ they npy SO 
be hmm^ • 
mivms*L oEcy H^ Tion OF lamm RI&:^B. mo mot ft 
indi&f beii:ig & founding ntsmbE^ r of the United limtions 
orgonie^tioni hes ever eince pli^ed an impexrtrtnt rode in ftil 
oS i t s cc t iv i t l ee . Pftrticulprly int the f ie ld of hiar©n rights* 
49* asmphrey* John F»» *Tim uniwrsBl ceclPr^tlon of vasmm 
Rights t I t s History f Impact ma Judicial Chrrtscter* t 
SB* ct t»t p . Ml «leo s ^ f Yearbook of the imited nf*ti<»fit 
1%0'TK@W > 01^ I untttad SRtionei' 1969i'»" 
50, curgenthalt Thoraas Ced.) $ nma^n Rightsi ..foteri^tioBfil tm 
wita t t e HBleinki ftoeord iBmb^* mi^d Publisher®# 1979) t 
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h©r contrilytttion rosy fee ecttcstea thromh the vottisg tehf»wlo«ri 
vPiusblo proposni© ond suggestion* tm^ 1^ the tndirM represents 
tives <airi»g tte fioriaatton o£ tte wolvereni Declaration of ammn 
Ri0it&« tdh^ o th© «?opr©©Biitf^ ttii©8 of lnt©JCfintlon«l coocaiitiil^ 
%®r@ bosy in as£inlts@ rmd eammgntim tlie bp»sie sights o^ ofso 
til 0 gotta of •untverspl mQlPrr^tian** ueaer tho gtiiacnce of the 
ChRrt^ oS tl© United i^^ionst wmstaBts «^ t i e Cosetttueofe «©e®tiblS 
^ r e bu0y ill £&emim ® Ceostitutlo!! £or li^eptotSent XtaOif^m 
The Geuertsl fteessably oi the united nr»tioii8 Ofgrjoization 
Pdopted tlie * universal Deciorftion * on cecoiaber tOt 1948$ l^tert 
?5ftor a v©»r»e gnpf Xnairi adopted her new Constitution isy ^© 
constituent ^seisBbly. Prirt III of tiie Conattttttton deols with 
the *Fund«»n®ntRl Rights' m& Pert W %Atlj c«rtftin • Mrecttv© 
Principles d stnt© Policy* • Bowe^rt thece two fSfRrts cover th© 
©pjoa fiold ^B the cnivers'^i Docli^fttion of Htin?in Et^its . Th© 
aetnil^d provi@iQri& nwd ecsne provision of ot}j©r pmttB of the 
Cmietitution* which are neceoe^ny for tha untSerst'^naing of ^ e 
place occupied by huot^ n ri#ite in t te f caaeiiork of the Constitu-
tion are being d@Blt hnro« 
ftmng the * pund'»nentf 1 ai^ite* gunr^^ntc^d in th© Sndif^ 
Conotitution ere tt^ right to @<pftlity before Ifm (^rtiele 14) I 
Eight to fr@^oP} of speech* freedom of essemblyi ime^M. of 
asroctntiom fceedoan of famraaentt fr^dom og religicxit freedooi 
to ecguiiei hold mid dispose of psoporty «tc» ('irti*^© 19) • 
Perhnf© tho n»»t iraportont oM ffx reaching of th© * Fisndfi^ aeatal 
Ri^te* is cont*»ii^d in .Article 17§ which provide© th^t 
•'untouch^bility* i© «l:»li£Ji©d find i t s prectic© in eny form ie 
forbiddian* 
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/Article 23 prs^tblte tr*»£€lc In hwmn beings f»nd farced 
labour %ihll0 '•xtlcle 24 proMbtts tho csmployrnent eg chtldrets 
belov the ngo d fourtseen y©Rre In rtiy f factory or mtne* Brttcle 3 
guprnntocs tl© right to move the Euorcane Court o& JtftSln for the 
enforccmant of '^ll these rlghtc» 
ftiaong tho moje imporf^nt provlslono of Part XV «re those 
conf inea In Artlcloe 39» 41 f 47 oad §!• Uwif^ r ^rttcl© 39f ths 
6t«»te ie roqutrod to direct I t s policy towards eectirlng amongst § 
"(I) th'^t the ownership «»nd control of the material resources 
oS tho community are eo dietributod r*e beet to subserve the 
coosnon goodi (2) th^t there ie equjsX p^y Cor equfti work for both 
tinder iPrtlcio 411 tho str'te ie directed* yithin the limits 
of I t e economic cppp»cityt to CDPIC© effecttiw provision for 
eecuring t o Pli the rights to <i3ark> to eduer^tion* nod to public 
oasisft ice undeserved %»rjit» Article 42 directs to Stnte to nr'ke 
provrision for securing Just »Of3 hun -^ne conditions of work rm& 
for Gjstemity relief* Article 47 requires the stfite to regnrd 
the raising of tho level of nutritions «?nd t te stend«rd of 
living of i t s {^ople ns rmong i t s priis^ry duties* 'Article 51 
directs th2 £tste to promote intem^tionfjl pef»ce rsna eecurltyt 
to foster respect for internettoi^l PaS to oncournge settletnentc 
ofi international disputes by rsrbltr^ticm. 
Zed in i s pre-eminently o country of mnny reces» religions • 
I'^ngu^es ma cultures* pnd the coQetitutlon* thcceforet 
36 
con^tns a nuinbejr o£ gunr^atees £or the protection o£! minorit ies. 
Thus» unfier Article 30 • pll minorittes* isfhBther fcssed on roiigion 
&c l'»iiguf2^9 hsvG t^e r l ^ t to oetrtblish Qua Qdninister edue«^tionni 
inst i tut ions c£ t m i r choicei nna Uto stato in gmntlng aid to 
educnttonal ineti tut ion ie €orbiU3a5n to discriminate ngr>iQCt nny 
ins t i tu t ion on the ground thft i t i s being m^n'^ ged by Q porttculfir 
minority* There is» ofi coureof the geneml provision in ^rtlcl© 15 
thPt tho state shnll not dlecrimlnete egninet '^ ny c l t t sen on 
ground only of rellgtont race* coctet seKt pl«ce off bir th or 
nny o£ thenj, Article 340 empot^rfi tfp Precidsnt o£ ftidi^^n Republ ie 
to rpoolnt ^ c<Kinrl8rion t o investigate Into the conditions of 
51 
the •Bf'clcfifird cxnsoes* in Indi^* 
51 • The Constitiitton og India (Lucknowt E«Et©m Book Caao«nyi 
1977) » 
CHAFfEa XZZ 
Qpyim^mB fm PROTOCOL 
ft£ter adoption oS the univeeeftl Decinrf^tioo o£ memn Rt^ts 
In 1948 • the second object he£ore ttB Human aighte CosmiMGion «sf)e 
to proaace a Covennnt* The IOBP O2 •Covenant* was not new for 
the occdoEtre o£ the Consntertont because In i t s second ression 
(DeeecibGr 2 to 171 1947) i tho Com&iteion hridl decided to drm# up 
8inult<^neou6l7 a drfi£t Oeclarf^ionn tJiich xi^ suld be R decl,ini>nti(»i 
of GenernX Pirii^ipIeBt ani R drnSt Conventiont whidi would be a 
Convention on such specific r i ^ t e as would lend themselves to 
binding legnl obligations» nndt »t the e**tm ticost to consider the 
question of i t s impl&mci) tntion* The three docvmmtfi to be known 
respect lonely ace the Zntemstioinai oeclarntion o£ nmmn ai^itst 
the Zntecnationai CovoQpnt on Hmarm Ri^tst i^ tnd ^ n^ures o£ 
ImplementPtion»(E/!lfO(^ • 
In th? beginning* there was no unanimosity aoiong the mnnbers 
o£ the Consniseion on vrrious questions t should the substr*ntive 
articles dtefining the various rights be drafted in general terms 
or elaborated in detail t spelling out a l l poscible Itmitntions 
to the ri^ltits recognized? Should the Covenant contain any 
measures of impl0mentr^tion ma$ i f soi what types or eysteoss of 
implementation should be provided ana can ths same system be 
made applicable to c iv i l md politienl rights an:a ecaisomie» 
1. Yeayboolc of the onited Kationfit 1947»4e {E»w Yorki Itolted 
Nations Pttt>lic< t^ionf 1950) t p« 572» 
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8oetr»l rAd cultural r l ^ t s ^ Should ths Coim&rmte cwitr^in en 
e r t t c l e on the r ight <^ peopiBB 011a imtitxm txt sel£-<lete2rinlii^tto»9 
£hould the Covenpist contsin fm a r t ic le esEtending i t a provision 
to olZ pnvtB oC f@derel s tates ^ t h o u t sny limttritioRe or 
exeeptions or should the con@titution@l difficiUties dfiitaed by 
m 
the reprecentratives of fiediroi s ta tes he reco^nieed* ctc^^j But 
the mcnOaers o£ the Coo^iOGion kept theniseli^e involved in ttie 
Ftctivities o£ the Ct^rmisoion through their veluable suggestionSf 
proposr!)i6 f»nd coossents in £fsvour to £ul£il the lf>cun« lo£t hihind 
the DBClRrotion «na t o proauco impleraenting machinery £or tl»s 
protection o£ human r i ^ t s . 
In order to prepare the dbcisosnte on the DeclRretton» 
drfsft Convention nnd implementPtioni the Cojnmlssion oetrbltehed 
t t e cc %K>rkii^  grmip8 • i.otkim group on iteclerfstioni t:orking 
group on the convention on Conventions t "nd Corking group on 
the impleioent<^tion # The working grcwp on Convention or Convent tone 
preparoa Q drftSt internntionnl Covennnt on liuro^n Rights* t^ttih 
xrno etutiied in £ull cooisjiecion* Thie drp£t wm comprieed cm 
27 a r t i c l e s ! eutmitted to tho Conxnission »ith eom.«nto isnd 
propoBRl of the rcpreeenv^tives c& ths Goveronente md Inter on 
4 
to Ecoroc Council took no decieion regnrding tM© dm£t otnce 
thlE drfi£t hed besn Butamittcd to Goveiroraents £or their 
2 . uiiitBd nnttonc t:prk £Qr vmxpn Riphts (new Yorkt United 
tint lone Puhlicf^tionsi Deceraber» 1957) • p» 8 . 
3. Thie cornprieed rcprecentntiveo of Chile § Chinnt tgyptt 
tiSbf*nonf the V .K« rod YugoelnvlR. 
4. Humrn Rights Yonrhook £c»r 1947 (Hew Yorki Vnitisa PJntlone 
Wl>iic«tlc»iet l^W$ pp7^il> ^ S46* 
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S 
ob&erimticxnG • 
Th© orftftlng Coamlttee to Its 6eeofid feseton of fiay» 1948 
ptopsrod a redrfifit o£ loterBationai Coveoent on Humen RIghtSt 
eompricetS on 27 rtrticiee eulsmlttcd to the Coamtedoii with ptoposnls 
6 
ftnd commntB^ Tho comaieeton wtthotit GKHQlolog tide drest 
gor^rdsd to the [X:o£X* The Council* ^ i c h In ttamt by Its 
cosolutlon Bo* ISl (VXD o£ fuQuet 26. 1948 decided to trmiamit 
I t to the Gcser&l f^eesddly* Tho Ocoerol hecmstoly ceqoested to 
the ccO£X to 68k the Cample elon on Hmcipn Hl^^t? to continue to 
give priority In i t s o^rK to the prepiirf^titm oS a draft Covenant 
on UumPD Ri^te snd dreft riepsuzes <£ Xfnplcaidntrtlon* 
The ectlvltlee oi the Ccxnnriicolon oprcsd out more in 1949 
<Sue to the aeeolutloj of tstm £X:OFOC» KO« 19lCvnD • ^Ich em» 
^•B f o l l o w s > 
"The cconoBilc «i^ Cocif»l Council trf^nsoite psrt n 
(Right of Petition) I C (Pflte of minor!ties) r^Q r(Proparetion 
of 8 draft Covenrnt on Huinfm nights tind draft ne^isures of 
finplem^itntion) o£ c^oerel '^ssei^ly end resolution 217( Xii) 
to tlie ccDcnieolon on vivema lights for the action 
contooplated therein** 
Considering th@ &bov© reeolutlon of ECOCXt the Comrniseion 
ddcidsdt f^ mong other thingst 'to request the eecretnry-Ocnsral 
5« vmm Ricrfits yearbook for 1948 (^ ei^  YOrkt Vol ted KptiOTS 
Public>»tioR8i 195(9 • p* 469« 
6* For aetf*ile see* Ibld>» pp. 469 • 478. 
7 . Ibid.i 6^. 478 - 479. 
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to trfxismlt tite aref t Coveoofit md droSt »^&8\iree oS ImplciiBOw 
tation to Henftsr GowrfSMmte iot their commentst ftxlng Jrimncj^  i t 
19&0i eiG the €in&I date by tSilcti fill ccccrsats PAd ftarther 
pjrop08f!^ l8 should las secelved la^  the f^ ^eretf^ rtst* rtta to cireuXr^m 
8 
to tiK3 mis^jrB o£ Govomraeots iis 0oi»i BB thef ore eecseivod* XQ 
this ^(soloDf the Cosaale&ioQ dlscueeed other mpsttere iiloe the 
aight o£ Pdtit&oQ end af>t«er6 xeteted to iiaplisoieiitf^ion eto»* but 
le£t i t tmcesolved up to the loext Seseion o£ the CoBcnission* 
ouriog the yenn t9&0t onsidur^'blje progeess %mtD wMe to 
drr^ting e covenant on RtiBQn Rt^sts end mr^mar^e o£ impt^smtntton. 
Pt ite £i»th eeeeioB* held from Hsrch 2t to Mf^  I9# W50t the 
Cc»^i9eloa hr^ d before i t caBxmtst» ntA observnticms received froiQ 
the GovGrmaents of fiifltrolio* oenmarltt S&dist ierf»©lf/l?etherltsds» 
Norway i PhiUpplQeSi ^ o ueoti the OEt the united St'^ tee r^ nd 
respoiiE^ e 
vugosi^vin in mmam to en invit&tion i t h?>d nddreseed ^t ite 
10 
previous eeetion* The cotoQiealoo took se a basis €or ito taork 
on the dreSt Covensnt •• the text f*.^ t^ed nt i t s Fi£t^ teeeion 
end ©xnoioBd ite every f>rtiel^« W& CosmisoioD f)leo diecuseed 
tlie indue i<»i o£ etdaition&i eirticlee in the Covenant on 
economici eoci&i eni colturnl rights* in tiiis regfird <^ 
Commie eion t^ dopted tw reeoluticos* 
8« Bimm Rights Yearbook got 1949 (Sew Yorki Cnited Hfitione 
Public^tionef 1951) # p» 330« 
9» HufflfSn Rights Yenrbook for 1950 (»iw Yorki I7ni<3ed Krstione 
PubiiontionSf 1958} t p* 453* 
lOaYeprbook eg Onited SwttoBSi. 1950 {lami Yorki tail ted Bstions 
Publicr^tionet 1951) t p, 519* 
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IB tlie ftret resolutioiit the CoszalDeion dectdsa to proceed 
Qt Its neait eessltm idth the consltSer&tion o£ ediltlonal CovenmtiB 
^nd the eief!8uxe6 ^altog with eeonooilet eocialt eultur^'l. nm 
other cfttegariee o£ Htas^ ii nights* XQ the corona ceeolution* the 
ConanlGGloh cesolvod to heglii nt oi^^ with tha prepnrfttton of the 
exeeutioii of its pgogepjmm e£ mvk for 1951 %;ith m vUm to 
ciesurlng to every one the enjoyneot of economiCf eooinl ana 
culturnl rt0it6 oe eet forth in Articles 22 to 27 of the uoivetrenl 
oeelerstion* After taking oote of tfaf^  eanmy prepesea t^ the 
6Qcret0cy-ObQerr*l re^^rdii^ f^ rctivities of the tJoited l^at 10010 
Qo^  oitt0g epeclJE l^iEea f^ genciee la nifittere within the ecope of 
U 
theeo ftirtioiea* Xn the Bpsm E^siont Qie Ccoaicsion peseeS 
enother xeeoluticm cccording to which the Hutoen aightfi Committee 
chould be r*ble to obtnio &ivleoxy opinioi^ from the XCJ( Zntesi* 
o^tloc^i Court of JUetice) • tn spite of itt tho other mnttere 
considered were -> InbldaQnt^tioii policy» tat^ cihiDerv fdr itopleaen-
12 
t^iont etc. ttBn tho first dmft xntomntionni Coven^ iRt 00 
Kumnn Ridhts wae diecuseedt Zodinn reprooentf*tive raftde ^ inroents 
14 
on ^rtieies 4t St 15 • 16 osd 17* 
The report of this Seselon of the Cocomiseion hf^ d been 
11* Ibid>i p« 520* 
12, Mj^*9 pp* S20.S23, For dBtailB seei noBmi Rights Yerrbook 
for, 1950» (gg. e||»f pp# 4S3 - 4&4* 
13* Buaaiin Ri<i>ts Yenrfaoqfc tor 1 9 ^ ^ » Sk^* ^ *^» 
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reitorred to the DCoroc* The Council con»i<i«red the reooct la 
i t s plenary meeting held Crocs July 17 to August 9§ 1950* ftod 
tciport^t diecueoion wne hold in tho Cotaicil on the report c£ 
tho CocEmiSGlon* 
The GBtme^l aeeeisbly r>t ito n£th eeseion considered tlie 
queetioD oi dr»£t CovGnr!Dt n^d ^QPBUZOB ot 2a^ xleaK9!itr>tlon by 
the Third Cootndttee £aram October 18 to eiovcaibet It and m, th9 
15 
37th plen&iy neoting held on Deceodaer 4$ 19S0* 
Tho Ognernl e^eeaddly in 19S0 pneeed n c«8olution Sio* 421(V)T? 
"Tte QdMSr^ l {tecetoblyi 
7(n) deoidee to indudettn the Covenant on nansn Ri^t8» ecornxsiOf 
fiocisl f»od culturf^l rtghtfii nnd an explicit recoQnItian 
o£ the equality o£ niea PJS^ t^ osen In related rigMsei «>e eet 
£orl^ in ^ e Charter o£ the United Km:ionet 
(b) ce l l s upon the Econonic and soclril Coincil to request ^ e 
ConcQieoion on Hissan Ri^itsi in eccordrnce with the spirit 
o£ the univsrsnl oecifirr>tlon» to include in the d r ^ t 
Covenant n clepr expreeeion o£ econcuQioi social end culturf>l 
rights in B inenntrt »hich relates them to the civic end 
17 
political £reedoai8 proclainiBd lay the Covenfintf* 
15» VerrbooK og tho ant ted grfftioiBt 19S0t ^» c i t . i p« S2l . 
16. I b i ^ i p. S24« 
17 • ,^ <^l» i p# 581 • 
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^ e Comni88ioo tn i t s seventh eescton In the Spring oS 
19S1« loeeping in view the rosolution oi the General Aee^nblyt 
18 
drf^tea £ourteen articles on Econcxaiot Socif l^ ena Cultural Rldits* 
19 
{low»the nmltjBt a& artieles had reechsd upto sevsnt^-thjree* %iiich 
«exe diecuseed and tent«3tive pcopoenle veco aade to the Comniseion 
Lsteri comneiite from the OKaDDhers G£ the Coomle&ton on the drftfit 
Covenant «E^ e received* fimong the other «eprc8entrtii>ee o£ f^ s^ inh^  20 
Goveronientct the views of the Indian reprecent^tiv© vjero tm 
"l* The £undement(^ l point on ^hich the Govecffioent of Xndin is 
not sntiefied with the Existing Text is ite failure to 
recognise the r i ^ t of mi iadividual or group of iR3ividunle 
to uphold the rights conceded to him or then in Ft s t m i ^ t 
fort^ urd manner in opposition to his state when the orgmas 
of hie State f&i]»d him ••• Thsreforot the Covenftnt ^ d 
mf^ hinery for i ts implemsntrttion msy turn out to be 
dnngerous to t«orld l%<ace« 
2 • The next fund t^nentol objecticsi of the Government of Xndin 
tms cm the caatbiniition in ttB a^we Covenant of Eeonomici 
Soeira and Culturr l^ Rights with c iv i l Ri^te. Xt e^ n now 
be proved fcy a petusnl oi tho mrticlae as drafted thnt tte 
two sete of Rights stnnd on fm. entieely different fotting 
18 « Riffi^ n Rights Yefrboolc for 1951 (R©w Vorkt United Kf*tton8 
19* see for dBtails» Ib^ ,<3*t pp» 529-539. 
2 0 , gbid> 
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t?nd tiBir Inoiustem to the enmo instrutneiit io illogical to 
21 
theory nna tdil leedi to confiusion in erficttce* 
attDK the consiaeratlon o£ stxch type o£ vt0«0f the FCOEtsdr 
p{?8Ged a ffeeoluttont no* 384 (KXIZC) > by t^ htch the Cou&ciJl 
invitee the Geaiernl /^ eeecably to reconsider i ts aeciei<m in 
resolution 421 r(vy in one covenant* s article on ecomsmiCf 
social end cultural rightst together with reticles on civic 
22 
and politicr>l rights* 
The Generfil ^seeitiblytin 1951 by ite resolution 543 (vz) § 
requested the ECO£OC to esk tte Conmiesion to drofit ttfo Cov^ n^nts 
on mxmn Ri^te to be subQltted siaiult<*neously £or c(»i8iderntion 
by the @enerf)l Aeeeidbly nt i t s seventh Cession • one to contain 
c iv i l end political rights end the other eeonoioiCf eocif^l em 23 
culturt^l rights* 
In 1952 i tise Caamtscic^/euthorised by the t£OBX to 
cotBpleto the %icark on t^e t^ -o Covonnnts upto 1958* ftt i t s Kinth 
i^seion hold In Geneva Crcm April 7 to tiny 30t i9S3t the 
Corasiieslon considered All thP proposeiB eutpitted to i t in 
24 
regord to the tfiso covcnpn«s rn3 riei»uree £or Zroplaoent^tion* Out 
the ccosx: in its resolution 5QI B(}»rx} deciaed to request tt^ 
21. Xbid*> ppm 539-540. 
32* Ibid.i p* 525. 
2 3 * iSl^jyS* 
24* mmm Rights YOftrboolc for 19^3 CuewYotlct VnltsBd Bnttone 
Pubiientionst 1955)» 
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Correaiestc^  to cosiplete the acnitlng o£ tim Coven^ts asrlsg Its 
Ten«i seecloo lo 1954» 
*t Ite TeBth ©sscioo* tosiia irtm Pefcrt^ sry 28 to 'iprtl XB§ 
t9$4§ th© ConiaieBlon completea tti© dbmf ttog of tli© t«o lnt©r>» 
u'^tlcmsi Ctjijenfiiits <m Human uigtm - oi» on civi l ma s»olltic«l 
2S 
HlghtOf rtnd th@ ot^i^ on econositCf eoctnl ana Cultuf^i RiglitSf 
euteiitted to tl@ Council tot ite €%>nBider^ ion» file Gcoeoc deeidea 
to trencmit th@ dtf^it Covsnfiots to tit© Qen&efd ^s&sB^lf together 
with the Catsaienicm*6 report ^w& fequefiteiS the S@eretery«6ef38r&l 
to bring these c^ciaante to epocini rttentioo ofi oovcmiisents • 
tmwimre f^^ nooHneaterst eoa to coiiect n^jf eosKoitAa they tiiight 
The Gc^ernl e^^ ^^ ^^ lT ^ilooated the it&m • Dr@f t Xntem^tion^l 
Covenants on nasm Rights to ite Third Comnitteet ^ieh dectm^ 
to tev© B fiiret ref^ng oC the Covei^nts* Ourlni th© Committee*s 
diecuB®ic»i %ii^ Iy aiverfont vi0»e were ©spree ^ d» p^r-tieialr^rly 
on the foiloiiring qEi^ 8ticm»bte iseuBS « the incit^ion of r i ^ t 
o£ p&op20B rm nf>tioni to »elf-<letsrminf»tion» the '^.aniesibility 
€s£ reearv^tionel the phrasing c^  ie&&gnl state cleusei the eietent 
of terrltori^il Rppll^ e«^ tion of the Covenf^ nta end ^nt the rae^nree 
of trnpleraentftion ehouliS be* 
25. nmm Rif%tB yenrbook i^ or, I9p4 <12©w Vorkt 0nlte<3 Hrttionfi 
Publioi^tionsf 19S6)t p» 40fit fiso teei Iferrbook of ths 
onited tif'tionsi 1^ 54 (Ke^ r "Sfork* Onitod Nation* PUbitc"tion©» 
26. o^»frboc& o£ tte United Hntione, j^§^» jyb|§., p« 20ft. 
27. IMd. 
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toofig the other coimtrici®* Xndie eubmittoa a pros»3enX 
tlr>t t t e right o£ QeM-dJetcrmtiintloa he m<^intrtU»a in hoth t l ^ 
arc£t Covennnte tn the €ir6t nr t ic le tma i& &U reievrmt firttelies 
dsaliog vith itQ prac»tioh end impl^^aentntion* The draft Mepj^iree 
QC Xcoplonsntation iro c r i t lc leed h|r tho reprecentr^lvee e£ the 
tJSSR on t^e gjrcmnd that the mptm WDUM lead to interference in 
28 
tho internal affairs o£ the etiate* 
The representatives of Indint Egyptt B\m$im m2 Uruguay 
e^preesod thoir regret that the draft Covejrnt© did not extend 
the right of peti t ion to noa»ciovecno»nt'^l org^teat ions nnd 
individuals* {i9td@ver» the Conxnittce did not vol^ on any pto^xtsni 
or amendment but adopted a resolution outlining the steps to be 
tr>Hen in erc^r^xation for the discueei<»s of i^e Covenant at tibe 
ftecentoly'e Tenth Sesoion. The Ocnerai Aseenibly took t|© view that 
tho pid>iic opinion 6h>uld continue to expresc i tee l f freely on 
the draft Zntornational Covcnmits* i t requested the recretf)ry>» 
(Senernl to prepare en annotritlon of the tsait of tho draft Covenant 
to dietribute to govomniente the c^rciicnts received md t o pre&ent 
a ^orhing p ^ e r containing a l l naendiientQ and proposed new 
29 
a r t i c l e s i^hich may be subnltted by tho Govemn^nte* 
?K(xa 19S4 to 1963 • tho Gubsf'ntive provisions of t^e two 
draft Covennnte were considered find revieed ^ the Qeimrf*! Rseen&ly 
level* By tho end of 1963f the AeaeiBibly'B 7h!rd Coosnlttee hod 
« — — — « « — I — I I III rj I — t o — — — I P — — » — — — I II mmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmKmmtmmmmmmmmmmmittmmmmm 
28. 1 ^ . 
29 . m d # l aieo SQCt Venrbook of ^the United Rations> 1956 
TiewVorkj United ^f»ttoia3 hibllcHionei l9S7>'f p» 
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ndopted t l» PresGibiB rn<3 a l l o£ ti)& gamcr^l «r t tc iee of both 
the Coveo^ate. The cotamittco hfid fUso etaoptfid ftiditioiel 
{s-ovtetons oa tlie li«ibt o£ Qlhild> t o be inciuaBd in tise emit 
C o ^ a m t OS Civil m& Pol i t ical Rights• md oo ths Right o£ 
FreedOQ £r<n) Min@cr» to bo iiicXudeS in €tm dct^ft Covsnmit am 
BctmoisaiOi Socitil imd Cultuml Rights* arovieione rolnting t o 
iieesures of Xraplota^tf^tlon rmd ii&M OPUCCS were fitill to be 
30 
Qdopted* 
The Qetmrnl fteE«nbly»s niootoeith cersion (1964) ^© 
pr»r* l^yc©d fiB ft coneequeoce oE the cohflict couccriiti^ the 
31 
rippilcr-tlon o£ Article 19 of tho chnrter* ^^ ths Aecsesjbly'e 
Ctrentieth caseion in 1965f the Third Cofcrnittee %mB lantsble to 
consider tho drftft Coveunnte bccruce of i t s hcRvy ag«idfli rad 
tim hBcm^ly decided to defer thei r further consideretion tmti l 
32 
i to f ^^efH^-Picst Session in 1966» ^t thnt Eeeeiom th3 Third 
coasraittBG coo^leted the? drafting of the two Coven«inte by n^opting 
Qrticlos roD^ting to (^nsurea of Zm^lcsBent'^ tion end f inal clnyeee 
of the dreft Covenmt on ncooonic* rooif^l ond Cultural R i ^ t s 
Rii3 dmft Coveonot on Civil rtt^ C^litie^l nights* as ^ 1 1 f»s 
by rusopting provisions for on opti<»)sl Protocol to tho Covenrint 
<m Civil end politier«l R i ^ t s , i t «l8o adopted dr^f t roeolution 
30. Yearbook of the tmttad Br^ttoBSt 1906 (Hew yoelct t i l t e d 
l^fstlons ?iibllc«illonei IfllSSVf p . «J6? 
31 • Egoo# s,» »The ZneereAtionni mnsutoB of Zmrjl^nentf^tton*» 
froericna fg^gp^l of Inteyn^tionftl iPim Vol* 62 § Ko. 4t 
Octobert 19681 p» 630| nieo see» Yorcfiook of the United 
^fftions^ 19SSi op. c i t»t p. 406» 
32. Ye*»tt>oolc of the pntted Mntionat j | ^ » ibifa» 
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oa public le leg the Co^ ^Ofiote pjxQ on tfap estf^Mtshmeut oS 
83 
nntioml ccKomsiBBtoaB on hus^ n rights* 
A€tor conBiasriug vfriovts peoposals md fsmn&sexits befoare 
Itf tho Third Coictaittee adopteia the tsfo Cov<et)aolte unanimouslyt 
ttmt oQ Civil nna c^litionl Ri^ts hfivicg boeo edopt^d tf^ roll 
enll* The optional E^otoeol to the (arF«£t CovcR n^t on Civil rma 
^ l i t i c n i nights t^e adopted in the Consiittee t» (i roll cell 
34 
vote o£ S9 to 2i tJith 32 shetentions* 
The Ceoerr^ l Aeeec l^y unaniaousiy o i^opted the Third 
Conanlttee'e seco;mmdrt.io&G m n i^hole by a record vote to 104 
to ^erot t^en i t ^optod resoluticm t200 /)(^ acz} on December 16» 
35 
1966• in eop^otJD votseot tl^ e^eentbly f%^ »pted th© Covenant on 
nooaoBict Cociel find Cultural Rights fcy a record vote of 1<^ to 
seroi tho covo^mt on civi l ''nd Political Rights by ^ record vote 
oS 106 to serot ^ d the optlot^l }?rotocol to Coven^ n^t on Civil 
- 36 
pm politicnl ni^ts by R r^ord vote c^  66 to 2i with 38 
pJbe tans ions* 
93• For a€?port oS the Third Cooimittee (Ko«A/&S46} see* yeprboojt 
eg tfo laitted nnttonct l^f^t gg. cit» 
34* Indies ^G in £rvour o£ other 58 eountriss - the ts® in 
egr>inst were £3iger rmd Togoi fmd the 32 ebsteosions ^re 
flliprioi Dulgfxioi Hung'~ryi Irfait Xr*^ i ssudi Ar*?bia pm 
others* 
35* ygf'i^ boo^ c£ the United WntionSi t^» SS* Slif** P* ***'• 
36 • The two in a^inst were £3iger end Togo* 
3$m XxiAiB obstnined «lth other 37 coimtriest olso ©eet ,XSSMl2Lli}*« 
veptbook Qg the united Bfitions* igggy ^g* £|$*t P» 41B* 
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By t}te Xcterontioimi covcmnnt on Eoooesnioi QDcif^ l end 
Cultural Ri^ts* efich i^ty to the Coven^t would ianaBrtr*ke to 
fs^ke 8toe» to the ummimm of tte available reeourcsst tndtviduf l^lV 
t?Bat through tnternotionel c^elstf^nce and cooci^ rntlonf «ith n view 
to fchleviog pro^reocively the £uU cealiz^tlon o£ the r i ^ t s 
recocpised in the Covenant* F<sr this purpose* It i^idd use all 
npproprir'te nieeact including particularly logislntlvo tneesures 
(Article 2i p«»4mgrp|^  I of ttm Covotietnt on Economic* ^ocit l^ nnd 
Culturnl nightfil* 
By the xntesti^tior^l Covenant on Civil fsnd Poiitic*^! Rights* 
QF>ch pJirty to tho Covennnt «o Id undirtnlce to respect end to ensure 
to fill individuf^ls ^thin ito territory end subject to ju»iedie« 
tion the rights recognised in th«5t CovenRnt (Article 2» p»r«*gr«?^  1» 
o£ tho Covenfmt on Civil t?nd Political nights) • The dbligt^ions 
ftcrumed under the Covenant on Civil mid Political Rights («ref 
ifH nnd Inrge* tgeant to he implGioented icEnedifstoly nt^m r«»ti£tc^ 
tion* vliile th? rights set forth in the Covenant on EconomiCf 
social end Cultural a i ^ s mxe to be given effect pzogroseively* 
one right roguletod in both Covenants i^ nd not contF*iii@d in 
the unlvecsnl DBclr^ rntion of Hisen Rights W*Q the eight of peoples 
to self«>determifiStion end the irelntad right codified in Article I 
of e^ ch Covenant* including tiiP right of peoples fraciy to 
dispose of their nrturei wenlth end reeoiarces* 
36* Adopted by the Generf^ l /^ esendbly. For full t@Kt see* 
hpvend^ix *c*, 
so 
HI ^le Covenant on nconocitef Cocinl and Cultumi ni^ite* 
the ctntes pprttee «ouia recogniee the rtght to wodt (ftrtlcle 6) • 
tho r l ^ t to the eojoyroent c£ just ooa fmrourf^ ble conditions o£ 
&orIe (^4rticle 7} t th£3 right to €<ma rnd join treae a^ioos 
(f'rticle 8) I tho right to eocif i security including eooi@i 
ineuTpnoe (frt ide 9) • t)^ carotection o£ th^ S^mAly^ motherei 
cO-.ildr^ md yotsig persons (%ticae 10) § the right to en ndoqante 
etnnd^xd oS living (Article 11) » the et^ nd'^ rd oC ptiyeicf^l nr^  
raent«i henith (Article 12) # ths right oC e^ry one to ©dtoc^ tion 
(flrtieles 13 end 14) owt the right to t^ka pfrt in cultori^l Hie 
('Article IS) t nnd rest o£ tha 16 firtieloa cover f^&n o£ 
icaplQuiBntntion r»nd i ts procedure* 
The imlk of suhot^otive provisions oS the Covennat on 
Civil ond ^olitio&l Rights ms devoted to the tx@ditia»nl c ivi l 
nnd Political ni^ts m set forth in ^t ic les 3 to I3f ftrtieie 16 
r*nd <<rtiole6 18 end 21 o£ ths liniv8rs(»l Deolnrf^ tion oS mam 
Rights* Tho Covenant on c iv i l >%nd ^ l i t i c ' l nights provided for 
the protection o£ the right to U€e (Article & $ laid d&m thr^ t 
no one should be 6i;a3jected to torttirs or to cruelt intomif^ n or 
degrading treatment or punidflaent (/Article 7) i thet no one should 
he held in stsveryt th^ t^ slavery nnd sieve trf^ de should be 
prohibited! end that no one should be held in servitoie or 
subject to compulsozy l^ botar (''rtiele 8) t th«m no tmo should be 
subjected to erbitmey arrest or detention C /Article 9); thr»t 
e l l person deprived o£ their liberty ehouKi be is^rieoned cierely 
on th3 grounds cS InSbility to £ul£il a ceotrectosai obllgf^tion 
(''rticie 11) • 
SI 
The CovenfiOt on Civil end E^lltlosl Rtghfefi further onlled 
£or £reedoio <£ a&vcmsBt (>*rtte2e 12) pn& oi^lted Itmltntioiu} to 
tse plncea on tli^ expulstoo oS alieiui lawfully in tho territoxy 
oS e etftte Pnrt^  (Article 13)* Tlxs Coi>c3^ at n^^ provteion in 
consiaare^ble dBtetil for e^&lity iae£aro the Courts end trilmmilG 
nm £or guarnnteei in crSmifial cm Qivil grocciSwre (Article 14) • 
zt proviOBd £or prohibitioQ figninst retroeotlve criminal liegielfw 
tlon 1 Article IS) 9 e« l^l0d £or tlia r i ^ t of ewry one to recoi l* 
tion Gneryvfaere PO n pereoo before lite Isw (frtiele 16) i etx3 
of^ Uod for tlie pr^ibltlon of firbitrf'ry or unlawful intorf^enoe 
with privf!ey» fomilyt hoQei or correspoRt^ mee end tanlfiwful nttf!ck 
on honour nn3i reputfiti«# C Article 17) • 
The Covenant on c iv i l tm6 Politte^l Rights etnted further 
the r i ^ t e to freedom of thmifjhtt coneelence imA rf>ligion 
(Article 18) find to irmOom of expreseion (Article 19) • It Inid 
down thnt prc^ agsndPt f «r w^t Wid Rny radvocftcy of n*»tionRli 
rrcif^l or religiota hntred that constituted incltmaent to 
discrlmln&tioni hostilits^ or violence should be prd^ibited t^ 
Im (Irticle 20) • 
Hie Covei»!tot recognized in Articles 21 end 22 thP right of 
peeoeful eseembly rnd the tV^ to fceedso} ^ rtseocintion including 
the right to form end join tre^ te unicme, Bveey oitic«n ehould 
have the right tmd opportunity to t^3m psxt in ttm conduct of 
smblie f!f f&iret to vote end to be elected et genuine ttnd periodic 
elections \9 univere^ l^ suffrfi^ held fay secret bnllot end to 
hnve eoceset on gonen l^ teuss o£ equrlityi to public eervice in 
hie country (Article 2S) « 
S2 
Article 26 of th© Covennfit on Civil find Rolltle^^l ni^ts 
otntea thnt nil petcoim »ere «gu»l bsfiore tho lew eca \:«c« 
entitled «fithout oay di^crioinntion to equnl profceetioo oS the 
la%>f i t etlso cnlied protection egnio^t discriraiof^tion (Article 26) 
The rights ert fcartii in tho Covenant w©s® not Rbsolut® fmd 
v?or© 0ubj6ct to liraitP»tlon©» 'Phc rights eet forth in tihe Covcn^ n^t 
nre not absolute And nre mibject to iimif^tione* The covennot 
on Civil nnd Political Kighbet in {:^rtieulart miirme the 
naaiecible limltntionfi or reetrlctions o£ tho right aet forth in 
it ^ i l e thP foccailfltlonB differs QS fnr ste detnile f>re conccmed 
from article to article* i t enn he eaid thEtft^ ana Inrgoi the 
covennnt provided thnt tha rights should not t0 etdbject to ei^ 
restrictions eaocept thoeo v^lc^ uere t^ roviaed ty lawt were 
neceearry to protect national seouritjri ptiblic healtl) or niarnle 
or the rights nnd freedos) of others ( Articles 121 I49 18f 19* 21 
nnd 22 of thD Covenant on civi l and Politionl Rigjhts) • 
The two Co«cn«iBte contained ''»fssoree of Itapleajent^tlon"» 
tlBt ie* firrfsngctoentQ for a degree of interftf»tional suiMirvisioi) 
of the ni>pllo^tion of nev euhst'^nti^ provisions* The measures 
of iiaplementation of Co^n^nt on teoncxnici ^cinl and Cultural 
Rights consisted In a system of reporting* Dt«>tec pf^xtieo t?>uld 
ui^ert^ke to etdxait reports on the acaettreet tdiich they had 
B^noptQa and progress inads In achieving the observmc^ of the 
rights recognised in the covenrnt* These reports «»re to be 
transmitted to the cco^c for considtratioo* The Council might 
transmit the reports to the Cccoaiselon on Bw^ 4a nights for BZM^ 
53 
end gcDerf^ i rococomeiidntion or* ee cipproprif^tet Sov iofiomntlon* 
The Covesant ei ao ptwi^d fioir epproprlftt© pnrticlptitiol} efi the 
epse&nXleea i^^fieiee In tJ^ce prooetSures* £tnt©e pfirttee find 
epce&niieea figencies concesi^d might suhrait to the Council cc^ nmsntf 
oo any g^nerral recoassenlntionit by ths Comnlirton on mama Rights* 
The ECOe^ rot^t etilxalt to tjKSi Gonerpl Igranlbiy reports with 
recooraendf^lons of gonarol tsettiro end e avmrngf of the infommttoo 
i t had received on ttm faeesures tnken nnd the progeeoB cmde in 
achieving generni Qbservam:^  o£ tim rights recognised in the 
Covenant* 
The Coveniant on Civii and l?olitioQl Ri^te eico provide 
tho reporting eyetem ne £ar as the qeuestlon of iispieiiieait^tion le 
concerned* But tits fc(^io dtSferenco hetv^ eoD ti>e ttM) Covenants 
inpc thQt %t)il0 In the Covennnt of Boocoslci ^ c i r l and Culturni 
aighte i t was tho tcosoc aeeisted by the Kvamn Ri^ts Cofmnieoionf 
^nd epeeialised ngpncles for the iiaplj^Bentfttiont bat on the other 
hnndt a om organ vm e8tnb:Li8li3d for perftanning the function of 
iiapleaentntionf- the Hunan Ri^te Cooiaittee under the Covenant on 
CIvii Rnd Politlcpi Rights* This Concsittee will receive the 
complaints from tho states t>nrtiee i4th general cceerecnte «!ould 
transmit to tho fscofX* The Eftes Parties would have tho r i ^ t 
to subeiit enervation on any corancnts that a t ^ t bo foade 
{firtidee 2B» 29 and 40) • 
Zn audition to the reporting systemt the Covenant on c i v i l 
and Political a i ^ t s also provided for e systeto of cmt@ to state 
coKnunlcatlon and ccsicilletion m thP 0&t0aatB ci^fusrming the 
S4 
QppllcPttoo o£ the Covenent« utiaor ^m CaveoPnt this eystem VTB 
to be optlon&l* It wo l^d opemte only l£ f) State Pmtjf deelcred 
thp>t i t recognised the competence ofi the nvmn Aighte Cocomittee 
to receive end consldar coamunieati^ia to t2ie ef £eet th?it 8 etnte 
Pnrty wnc not fulf i l l ing i te obligations tmder the Covenant* 
This optional syetos urte to operate only on a rcciproenl isBsie, 
Only a state that hfia oiMe n dteclarntlon recognising the competen© 
of the Human Rights Committee «dth regard to i teel f %P^B to tM» 
f»uthorlBed to eot the procedure in motion with regfird to anothsr 
state PQrtyi «hich had also recognised the competaiee of the 
CoQKnittee in this respect* Hammen tha system vne to st^irt 
opernting only %then ten States Parties h^ 4 tmd» dael^^tlons 
recognising the competence oS the Committee referred to* 
H3(wevert the Covenant on Civil end Political Rights 
contained S3 articles. 
OPflOtUh PROSTOCQI. TO TfE imEmhTIOML COVmtST OH CXVIl, fm> 
39 
gOUTIC f^h RXGHPS 
This Protocol provides* as far as States Parties to tiB 
Protocol are concernedt for a third method of implansntation of 
the Covenant on Civil and EbXiticnl Rightst additional to the 
reporting proceAire end the system of 8tate»to»8ta^ eommunicption 
and conciliation, ft state Pf^ rty to the E^otoeol recognieee the 
eompetoace of the Hinan Ri^ts Ccxnmittee to receive and consider 
ooiBmuniontioos from individuals subject to Its jurisdictioni who 
39. The tttiited Nations and Hunetn Rights (RevYorlet imited 
nations t Office of Public Infosnatiom 1968) $ p. 90. 
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claim to ho victiniB aS a viol&tioo lay e state Pftrty o^ mxy of 
the r t ^ t s 0et fiorth III the Covennot. The Protocol pnjvtt^ss 
thQt the Hun^ tn iitghtG Conisitt&e shtisll i^t t^am%»r aay coaBmuitw 
cntloB ualeso i t hee r^ ecertatoBd that tho matter Is not beti^ 
examined im&ew snothor procedure oS Ihtemstionf^l ini^estig^ios 
or BGttJbBceat* The rule of ext^uetlon ofi Rll avniieble dace ©tic 
reaiodies eppiiee undsr the Protocol ta the 9mB «ay nm i t applies 
under the CovenBat* Th@ c^nsoittee exi^lnes oosBmaiienticcie tuoder 
the Protocol in cloeed toDcttcgs* ''e a result of i t s cooKcunlentlosiCf 
the Coosiittee ehnU for^ a^rd Ite views to the sti^te Perty coooemsa 
40 
pna to the individuel Protocol contf i^eed 14 nrticlee* 
thB 
ftt tJiO time ofi a^ption of/two CovoirBt»» ths c^crof^ry-
Gonernl U» Th?»iit declsred thfit "Tie ZntemetionAl Co^ Ksnnnte on 
Huir?o Rl^te \;iU soon taecoce n living reeUts^ • 
HoHevort tho Znternntionni Covennnt 00 the Bconomlcy social 
ftnd Culturni Ri^ts £in&JLly bEscPSB a llvii^ reality i^^ Q i t 
entered into force on Jnnusry 3t 1976t Znteroetionftl Coveneat 
on Civil end political Ri^te f»d optioiel Protocol thereto 
42 
entered into force on Ht^ reh 23f 1976* 
40» Yenrbpok of thp On^ tied Rptjonst 1^ 966 i jgg. SlSr*» P» *^^ * 
41 • q*n. Monthly chronicle» Vol* iVt ^.2» Fehruf^ ryt 1967# p*4l. 
421 Yerg^k e^ the ttotted Rntiongy 1876 (Sei^ Yorki United 
PPtionSf 1978) fp« 609* 
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"Term 'loiplcnjent^ t^lon* pppli&B to the prlnclpa^st procoduee© 
«^ nd modee o£ ^forcement o£ Xnt@nl%tionel Covc3tr*iite OD iTuraao 
nights pjid Btoilor multllnternl tjreRtles provt(3tB9 for enforcomeot 
n^ &3uffee"# Keed to etrcse csi tJie iinpleKatlitg tafi^imry le 
obvious Ite^sui^  Itnpl^ oaQtntton h^ rl^siyB been in tihe miOi^  o€ 
the drnfters of tbo c&mtir^nte nna Protocol* Purthewooret i t is 
a w©ll»tefl«|j feet thct if m^ policy £&il09 oltiaatftlyt responsi-
bi l i t ies goes OR the ohortcaalcgs of the oeasureo of implccent^ticmi 
TbuBt there aro epocif ic prowisions provided bjf tho two Covonmite 
£or the impleoidatntion* Thou^ different ^^ ey^  are being adapted 
for tho irapleiQentBtion of the tm Covonants • Xntejcn^tionnl 
CoDenont end Economict £oei»l tm6 Culturf^ l nighfce • Xnternntioi^l 
CovenfOit on Civil nnd Political Ri^te «tnd Optional Protocol* 
even thPn th^ c© ie i^t ffog uniformity tmaog the eevibBtB of the 
internnficffml cooinunity* 
iMPigBRiroi!^  pROvisios mom tm^mf^xomh covmhm on rconmiCt 
pert IV of t»KJ covenant covers U»fi« provisioocfpflrticulfrly 
Articles 16» 17 md 18 cover the area oi implainent^tion eoefietiree* 
According to ftrticl© le* "Tho st^ t^cs Pwrtiee to the precoit 
Covennnt unairtf^ ke to subrait in conf onnity with this prrt of the 
42 , yenrbooK q^  the United Rntioost lf76 (Kew Voriti imtted 
Wtionei 19^^ • p« 6W» 
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Coveonnt rcforte on ths iftescuroet %^id) th^r have fidtopted ROd 
the progress rosc^ io achieving the observance of righto rec< i^nlS!Cd 
berelni 
2( R) ftll rf^porte eh^H be cubmlttod t o th© Cecretsry-GSnernl oS 
th!3 United netlenSt ^ o eh^ll trrnEmtt copies to the Ee<»iomie 
m»«3 6oclf>l Cotmctl for coni l^ra t ton In J^KMri'-nce w i ^ tliP 
provision of the proeent Covenentf 
(b) The recretrry-G^iernl of the United nrtions sh^li nioo 
trmcrait to the epeciRllsed ngenciec copies of the reports p 
or ony rolevrtnt p$^ts theref rotnt ixxm f tetes Pnrtioo to 
the prei^^nt Covenant! ^ i c h &re nlco smwlborG of theee 
6pccinli2©d p^nciec in so ffr e© thee© reports* or ports 
thorefcom r e l ^ o to eny tnntterEf which fnlX within tJio 
reepocsibil i t ics of the said ngencies in eccorJCn^ t d ^ 
the i r ccmetitutional Instrumentef* • 
under Article 17i 
•(1) Tho Etiitee Pfirties to tho pteeent Covenont e t e l l furnish 
thesiVreports in staceet in Rccordnnce with n progrf*inn© 
to be est^blieled fcy the Econosiic end Sociri Council tdtl-in 
003 yenr of the entry into forco of the present Covennnt 
after consult<^tion with the Sf^tes Parties rm6 the 
spocieliced fs^ocies ccmcctnedi 
(2) Reports may indicate fPctors rmA d i f f icul t ies effecting 
the degree of f ulfi loent of obligntions under t ^ present 
Covenrfitf * 
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Recording to /^rttcle 16» 
** Pursuant to Its rosponslbtllttee under the Ctmttcr of the 
United RQUone in the field of human rights pcd fund-^ meDtnl 
freodoiast the Econoaaic end Social Council mny m'>l« rarrRogoaents 
%?lth the Bpeciailsed egeocfces in respect of thoir reporting to 
i t oa the progcesc tmism in achieving ttia otomrvnme o£ t^e 
provisions of tiie present Covennnt fiULling %iithin the scope of 
their ectivitiee. These reports includt p<?rticulf!rs of decisions 
ptm rcccmnendntions on such iiapleoienti»tion ii^pted lay ^ e i r 
competent orgfi»**, 
The Fconomlc nnd £oclf»l Council took feasible (feeisions 
to put into pr»5ctics these articles* The action of tl© Counsil 
oay be considered Rs tte enthusir^stic steps toif^ds strmigtbentng 
the implementing mschinery uisler tiite Covenfint* 
Taking the plea of Article 17 • the Ccononic and Bocinl 
Council requested to tl^ 8ecretr>xy*0e&ernl for ec^isultntions ^th 
the States pf^rties end specialiecd egoiciesi and to prepare n 
note with cGcomaond^ itions on procedures for the impl@Qontr>tion 
o£ the Covenant* '^  noto» pffep&ced by ttP Secret^ry-Grnernl on 
the f»bovo Qientioned decisions t t^ se submitted to the sixtieth 
44 
Esssittt of the Council, m p par&gr&ph of tt^is notst the Secret^^* 
General losds rococmei^ cttioQS to the Council conceroing* inter f^ liBa 
the progrmme for reports froiB the Btstes Pftirtiest tm outline 
oS hecidings to be proposed to Governments for their assist^ince <md 
44# Yeprbaek of the United nations» 122§» £2* PlnV> P» ^^* 
S9 
9uldaiic© in tli« sutasiesion of roport»» and the atixly of vfrlouo 
45 
rpporte mid oomments* 
The economic mid Social Counctlt on tm l^isis of the <9bove 
note o£ the Secretary-Oecerfa* on «ay 11 f 1976, ftdopted a 
jresoiution* tn this resolution the coimell eii9tf!!blt8tea the 
following progrnnms* imSer ^lidi t)e States Parties to the 
Covenant will fufnlsh tn btennal etegee the reports referred to 
in Article 16 tiiereof t 
Piret Stnge • aighte covered isy Articles 6 <• 9 
Second stage • Rights covered tsy Articles 10»12 
Third Stf^ ge • Rights covered by Articles 13-15 
The repute on tho Ri0)tst Included in ti» f irst stn^e of 
the progra&cieivere scheduled for trf»n»Qieeion ly feptCflSber ttl977t 
rnd tho reports on the eUbeoquent stages at biennal intenmls 
46 
thorenftcar. 
The Council ^leo deecidBd that* 
(a) A sessional lurking Group of tte rcoco c»^tli appropriate 
repxesent^tlon at ct^tee P^rti^s to the Covenantt f»nd with 
due regard to eQuit^Jsle geograj^ioal distrihution* shall 
he estf'blisiied hy the Com^il vhenever reports are due for 
4&» jygigvt also sect Reocherra* B.G«(ed*} • * %iplsiaentingi the 
Zotemational Covennntc on limPM Rights** in Rm^pxpn$ Q*0» 
(«<S*} I fitfufln Pightsi Thirty Yerre /'^ter ontiie«>nl p^lr^rationi 
SB* fiffiHr** PmlkUim 
46* Ibifl*t p. 1621 also 6©c» Yeprbobk of the tlnite^ Brtioifflt 19761 
op* clt*» P* 61S« 
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coo8iaer'»Uon fey the Council* for the purpose ot Gsciatiag 
t t la the cousldflrfttloii c^  euch 
(b) Ropteetitt^tli^e of special Ized ngtaniesG concoroed rm^ tr>'ke 
pp*rt lo the proceeding o£ the iforkleg Qfovp \3hea Dnttece 
ftilllng within their respective €lelde of competcaicQ are 
cocaidesed* n^ dppenl lafm mrxae to Stntee to Include* If 
possible* m their delegations to the relevant oeeslons o£ 
o£ the Econwale end Soclf l^ Couocll* aeoibere competent In 
the stibieet sBtters tindar conelderfitl<»f • 
There %me not pxsjf imenlmots decision bg the RcsOier Ctfites 
on the composition end functioning o€ the t:orklng Qgovp of the 
Council, fhls caatt^ did not receive gceco eilp firom 0K3 Council, 
There were eo m^ ny (juestlons erose nt the time c£ estnbllelioent 
o£ ths t^rklng Qroup# i t v;>8 ergued on m» side thfit the w»rdst 
"with approprliite repreee^tr^tlon oC States Prsrtles to the Covenant" 
In pagmgraph 9C n) neont that only states Pf^rtles to the Covenant 
which are Mendsers o£ the Council could participate in the t^ orklng 
Gxou^ * This argument was supported "on tlw basle of generfilly 
47 
accepted principles c£ International Ist^ • 
on the other sldet It iit*e f^ rgued thftt tt^ resclonftl t3orklng 
Croup was ^tabllshsd by the Council for the purpose of aeelstlng 
I t In tile consideration of reports eutnitted Itsf the £t^tee Pnjrtles 
4t« etateaiBnt by Represcaitf'tlvee of the men (EA978/ER«t.&«3> * 
quoted by Rrm:AiQtPn$ &#6«» *Xiiipleinentlng the XnfeK'natlonnl 
Covenants on Biman Eights* In RajQehf^ -ran* B,G.* Ronwn n^qh^i 
Thirty Years ftgter ti^e Universal oeclrrrtion* gg, SiS** 
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to the Cof^ fiant* in eetf^bliahiDg the li^rklog Qroupt the Cotmeii 
atteehsd tm conaitionst amnelyt thnt i t should have " cepreeeotfw 
tioD of States Parti®© to the Covcorait*' mid that <a» eeg^xd 
ebouia b© give© to "equitable geogrn^icnl rfspfesGnty^ tion" • in 
this c<»itexti inleee records clef^rly indicated othervi8@i 
• appropriate** reprecent^tioo can not he tn^im to mean "Exclusive?* 48 
re pre centn tion • 
It was argued that phms© "with appropriate rcpreecntntion 
o£ stetee Parties to the Covenr^ nt'* aeant that rtatee Pnrtiae to 
the Coveoant shoild he reprec^ted 1^  4^2 appropriate siezBher OR 
the Seselonal lurking Group* It did cot require frcsi a leg«»l 
point o£ view tli^t tt^ Eeselonal lurking G^ roup ehould be composed 
exclusively o£ t^ose t-tenbers o£ the Council thBt are prrties to 
the Covem n^t* The repreoentftive ofi the United States stated 
that his deleg^tiM) and others had obtained an opinion frcoi the 
united naticms Zfignl Council confirming this interpretation o£ 
49 
resolution 1988* Sooe dslegntions reguestod that the Xangue Couaei] 
be formally rsl^d to ndviee the Council oo the interpretation a£ 
resolution 1988 but the view provnilod that "ti^ problem t^ as 
politicait not legar and therefore the request for a legal opinioi 
was not acceded to by the majoritar of the Cotncil* ^wevert tt0 
Council did decide to allow Members wishing to do so to bring 
50 
legal officers into the infomn l^ consultations* 
48* etatement by French repreecntative paurtsi quoted by 
aemcharan* B»G*i ibid* 
49. ;C|bid. 
50, Ibid. I p»l67# 
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m tim em a ctmpmMBo wm ed»p^<3 lay f*® CotanclJl lay 
t^ieti It aecldiat 
(«) to estliblieiiy for the fjurpose of leeieitin^ ^jtm Couoeli in 
iSm caii8l<^r^tloD of roportsy a Seeelonitl «»sktiig Geoup 
ccmposed of IS »3eiia»re of tlie Counotlt «li|eti @r@ nleo 
Statss l^ertlee to tte Co^ f^ eiaiitf 3 nmimm from tl» (Scoup 
of Afriof»& £^ate8f 3 He^ bere fco» the Group o£ A$ifia stnteet 
3 mmHs&iee &om the Qroi^  of EmtBsn Etsropeen ststost 3 
Hetohejre froai the Oroup of latin Imericimi e<@t©s tmd 3 Heskberi 
from the vmetBtm Europe sad other Bt^temt 
(b) to invito the Prosldneit of ti0 CoimeiJlt after due eonsulte-
tions %fith the regtonml gg&upB to appoint tbe weathers of 
the I'orkitig %oup in &ac&rdPtis& with farngra^ (^ ) fSsovot 
(e) to invite to participc t^® in proceoaings of working Gcoup 
B8 ohsarverei 
(i) otiipr fieiiAiers of the Coiineilt 
(it) BtPte© Pprtiee to the Covenant* irfhieSi er© i»t 
liefi^rs oi ttP Cotmoiii 
( i i i ) nm&Bt Ft^to^i ^icti expreea interoet in the 
dtUherf .^tione of the t^ iorlcitt? Qeoim 
(iv) th& repsesweitrftivee of tha epecieiieed ngenetee 
oo^emedi «h»n tmttitre felling i^itbin their 
eespoctive fields of competence ere oon^ideredi 
(d) to re(pe0t tl^ i:ox:)&ing GeOMp to prepare for the considerw 
tion of t*^ Cotincil recaEaenjT-tioi^ on i t s iwthods of trorl: 
for 1 ^ coneliierfttion of the reports of States Pertiee to 
the covensmtf @nd 
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(e) to covi©w thifi mciBton nt i ts ftret irogulcr eeeeioo Is 
I98it feaktng into ^count ^le principle Q£ equitable 
^ogrotphic^l dietrilxition end the ina;»oee in tlie mtailjer of 
Stf»tes Parties to th^ inejemationeX Cc«?eR!3fifc cai E o^omiCp 
socirl end Culturnl Eights* 
zn 6pit# of t})i6 e<3»pirciBise mtKf immsBS wexe left 
tintouehabiif ttioogli oa tlwee iem^^ e ditcuesioas weie at&ae i« 
tiiQ Coimeiii euch ast role of uorMng froup on the elnrifiention 
of GBthoS Adopted hi nm i-c&rkicg c^oupi Bwah tm > in the Hwifin 
Eif^te Cotmit^Qt t^m otiter isotse itiaro ^scuaced in <^ Cotitusil* 
HoiieDery a&B diffarencsa tet&ecn the 1966 id@a o&a tlui 1^ 73 
decision of the Council i& tl^t the working is to Ise eimiposed 
Of repcoaontnti<vee (^  states iostetid of periono sitting in tlx^ir 
52 
inaividiiel CQpncity* 
ttAB provision «ae c^refuliy oonsiaerea in the Third 
C^raittee in ig6&* 
Aoeosding to Article 40 of the Coiienent on c i t i l fmSL 
asliticnl Ei^tif th© 6t«»t©e Pi»rtid6 to t ^ presets Covenant 
una«'telee to stihrait reports on t^ He&snree the^ hsve aaiptedt 
%*iicti give effect to the rights recognisea herein pm m the 
5 1 . lbi«3#t p» l€B 
52. Jbjg,» P.ltO. 
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progpase msde in ^ e enjagmmt 06 those r l^toi 
(f)) within one yero: o£ the cntsy into £orco o£ the preseot 
Coveofint £or the stt^tes PrTtl«6 ooneccQetSt tmdl 
(b) theref€«er «he»0v«r the Consnittra (Kuamfi Rl^^ts ComAttm^ 
eo requests* 
xn tKMtttoot 80 proiridedl fior in Article 4ti "f^  State Ppsty 
to the preceat Coveneot o»^ at nxg time ^^iere uQ(fer this r»rtie2e 
Ch^ t i t recognizee the coopetcoo© o£ the Connittee to receive 
nnd coaeider coianioientiaoe to the ef£ect thm; n state ^pxtg 
cif^ ime thnt another state Party is not SulfiUIng i t s ohiigfitione 
linear the preeent Covenent" • 
Thie i s the clenr indlcf^tioa £roBi the f^ hove qfuoted '^ rtftcXee 
thf»t an in reepoosibiiity hue been put on the cAiouiders oS the 
msmn aif^ts Cocsalttee* 
The Covennnt estnblidies oe the intemntionRl oegtm oS i t s 
implecoentr t^ioo the 'Huiomci Rights Consnittce*» nAiich ccmeists o€ 
e i ^ t ^ n individunle serving in their pereonnl cftpfvity (Article 26) • 
The Members oS the Hum<<n Eif^ts Committee ^xe not elected ns hea 
beat proposed by the ConmiseioQ on Bunrn a i^t s t by the zntep» 
nrtional Court oS Justioet but hy tho Elites i^firties. Eftch St»te 
mry nominete not more thnn two pereonsi wte> must be nationals oS 
the nominf:)tiag stete {Article 29) • Zn t he election o£ the Coossitteet 
considerfttioo shnll be given to equitnbie geogir<^ |3hief!l distribution 
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o£ meabeeeihip nad to the repreccnt^tton oS the d i f f^eot forms 
o£ clviltef«tloD nna of the princtpf^i le^nl iiyetem (Article 31). 
Ae to quf)li£lor«tioQ (other thfun Qf»ttonaXlty} • the Covenr*at 
proiridee thnt the acsthere o£ the Conndlttee "ihnll be pereone of 
hl<^ iQoml ch^i!Ctor fiod recogntst^ oompetcmco la the £iel(S og 
KuoiaQ a&^tfif coQsiderf^ioQ heing yiven to the tteeSolness oi the 
pnrticipfitioo o£ some pereoos heving leg<>l expertecce (Article 
S3 26 <3)>. 
The Covcaacnt rc^siiiree thPt tho n&EbmB o£ the Cocsnitt^s 
oBiSt he Qfttionale o£ tha Etfite ^pxtgw tthtch fio^ Qin^ to© thetn* 
tSntlODGle ci £tnte8 Pfirtiee to the Cove&ontf tSilch PUT© not 
M i^jbere oS the united ^etions (firticie 49) rret of courset f^lso 
eligible* The Coventrnt (toes not require thet the Neidbere of the 
Coiraoittee be oetlonftle of D etetei i^ich h»© fiecefyted the optional 
i8ter»&tete eoominiontioae prooednre provided Cor in Article 41 
of the Covenmtt as o£ n etntet which ie f^  pf%rty to the optional 
C>rotoeol, It follows thnt nntioniile of Statest i/hich hfive not 
eccepted these optional armngeaiente will pfurticipnte in the 
Coamittee'e ptoeeduree imder Article 41 end to^er Protocol* The 
eitu^tion i s different in regnrd to the oompoeitioo of the f^ hoc 
Concilletion CwsQieoion tinder Article 43 (2) • 
$3* rehwelbf Egom *Civil md Politienl Ri||)te t The zntemetionnl 
tieasuree of Xmplesimtf»tion* § faoeyiopn Jourttf>;L of fntw-nfftionf^l 
t^ w» Vol* 62f No* 4i October! 1968» pp* 83S-836* 
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The guacttops og the hurnm Rlciits Cocaaltt^ 
The covenwnt md 0{A Ionia nrotoool to t t provide for 
three dl££ereRt procedures f which nre lot ended to eerve the 
overfall fito of contributing to the ^cervfiRce oS the r l * t © 
eet £orth in the Cwmaf^nt^ The irocc^iree ere de^Xt to @re»ter 
detni l b^otfi* 
% • The Coomittee* e £iafictiaci i s to etu% roporte euhmitted l^ 
Cti^ee Pnrtiee r^ nd to trnnsalt i te reports» fmd such genernl 
conmcQte ne t t trn^ consider npisroprietet to the Et^tee 
Prxtiee* zt ts^ aleo tmoffintt theee comments to the Bconoaio 
imd Eocinl Council* Thie ie the ooly r«tivity o£ the 
cotcmittee to tdiich st^tee isre ipyi gpcto iuhiect on becofBlhg 
parties to the Coveoi^ nt (Article 40) • 
a* The Cc«:inittce i s further ccsnpete&t to consider coosnunicatics) 
Srom Stf^e Pfurty «dii^ considers thiit fmother Stnte Pprtg 
i s not givtog eS£ect to the provisions oS the Coveoent* Xt 
ilhnlX orOce nvnilnble Ite spod o££lees to the Btfstee ^nrties 
coneemed with r> view to D firiendiy soiuti^i o£ the oritter* 
This ftctivity Cf!0 be stressed by the Conxittee if both 
stfites concerned hnve declered thrtt Uiesf recognise i t s 
coapetoiiee to receive f^ nd consider sw:h cmKnunict^ion firem 
the Etfttes* moreover • this procedure will becotoe npplionble 
only i£ ten stfites Parties hnve accepted this coiopetenee 
o£ the Cof&mittce (Article 41)• Other ftinotions in regnrd 
to inter*&tfite ollegntions Q£ th is Hind «re pereoeiBedt not 
fay the CoBsnitteet but by fin e^hgo Conciliation Consaiseion 
(Article 42). 
6? 
3# xn regard to Stntet Pwties to the optlwiel l»rofcocoi» th© 
Conxoittce le oompeteat to receive end coostder coacsmiefittone 
£rao tii(livt(Su6iSf «tio clfiim to be e viotta c£ a violation 
by o ststet whldi la a pftrty both to the Coveortnt mm the 
Protocol o£ c^^  Qg tho r l^ te eet forth in the Coveiiaiit« 
laicD dsnllag «7lth coosiunioatloQa froa lildlvl<aanl8i the 
Conralttee'e t e ^ le not after Ite ^^ oidl o££locsi but to 
forward Ite views to the states Party coooomed pad to the 
Individual (Jlrtielee I and S( 4) of the E^otoooD • 
4* The Committco ^nl i aiboit to the General ftseeobl^ an 
nnoif^l report on i ts f>ctiviti68» in ^ich a mtsmnsy o€ the 
activltlee o£ the Committee under the optional Fcotoeol 
^ a l l be Inoluded (/Article 4S oC the Covenant and ^rtlele 6 
oe tho Protocol) • 
gpraatlon Qg mtmn Riiahta Coagalttee 
in accor(fence with tho provioione ^ the inteetintlonal 
Covenant on Civil and Political ui^itst the 6eioretacy»0eneral 
addreescd a writtoi mvitatlon to th® States Parties to that 
Covenant to subait their nosiinatiane for acofi»er#ilp la the Huofm 
fiighte CoQsaittee* The States Pfxtles held their first taeetiog 
at the united (Satire Headqiiartere* ^ea Yorliif on Septest^er 20$ 
19t6i to elect the Coosaittee meodbers* The following ei^iteen 
persons tiere elected to the Kuxma aichts c^asitteet 
64« yearbook o^  the United tint ions» |22§« J2S» JSi&«» P» ^ 1**» 
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c^hmned Beti-petShel (Tuntalf;)» Qle c^ ogeiis nspetsm 
(oeoraark) » Sir viaceot Evnm (0*K«) t isnnouchitir Gf!XiJi 
fxrein) t Bemhftrd Greegrnth (G*0«a,) » VlndioJir Bntagn 
{RoniP»DtR)i miespjn Kelimi (s^rtwj «r»»l> Repoblio) • fl.v. 
rinvrwisantis (Cyprus) § lAiboi G« KooXi^ tcsv (omgf^ irir^ ) § 
Rnjeotxms inllPih (mmicitixii^ $ wettmndo man Ro|nfi (Costfi-
Rtee) • fjifitoly Petrovleh Hovetisn (usaO § Torkel. opr^hl 
<RwendiO • WfUter mam tPXPnopoltHqi icpjmeBsH § Chrietlsn 
Tocnuschnt (Federal Republic o£ Germsny) end oie90 Uribe 
verges (CoJLoQototi^ ) • 
th@ SuQCttoas o£ the oeu f^ imon Rigihto C^saatttes tnclude 
8tu<^ing end coEsoentlcg upoo repcarts submitted to i t by stetes 
Ptsctiee an thoir eSforts to iioplanent rnd further the enjciyinent 
(m Civil f»iid PolitiOf^i Ri^ts* The Consnittee tfilit nftor i t s 
oompetence hc*6 been recognised byiot leasti ten etfttes i^ mrtieet 
otnke i t s good o££iceo mmil&ble in cuce «A)«re one o£ those 
stotes clftims thtit r^ nother is not fiulfiUing i t s Cavmipnt 
obligf»tion6* The Concnlttee will nlso consider coiBtminiefttions 
£rosQ individuals clftiming to be viotios oS violations by Stntes 
«^lch i s p^ty to the optiontil Protocol t provided thfit the 
individunl hfis e^pusted ell dosiestie remedies* 
S&» RfmBhP.Kfm» B»G«f *XiQpleiDentinQ the international Covensnts 
vol* XZXZf nom 9» ootob^f 1976» p« 33« 
S6* 0.13. Chronicle* ibid** p# 33» 
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First orgimiectioiai Eessioo c£ the Htii»ti a t ^ t s Ccoao t^tee 
St 
heid irem nns€h 2i to /iprtl 1$ 19771 nt It© KeRdqui»rtere« *t 
the opeoiog meet lag • the Cocomittee heard f> a^sse^ te<m the 
Sessetni;^'^metr^X tmXdheim In ^tch he cteted th«t the begiiintDg 
o£ the ConxQlttee'e «ork represented "no Imp^ irtfatt is&leetoRe to 
the eg£orte £s£ the United tinticns to ;H:hieve one oS i t s nost 
iiBportnitt c^ieotiireet fipioelVi the pcotaotioo Q£ HIS!»& Ri^ts** 
/^ looog other thiogst the Cosoiittee t^ pproved ei^^^ooe pcovieionisl 
rules relnting to cessionef Agend«)» Hemberehipi of£tcercf 
relationefhip with &ecretftrint» luagisngeei public rma private 
meetingsi recordet coaducte cfi taueinesct voting euhsidinxy hodieet 
einnuQl report o£ the Coosnitteoi diatrihution o£ reports find 
59 
other ofi£ici«il docucoente of the Conmiitteei i^ nd fnaendBMBBts* 
zo i t s CBcond eessioni held firoo August 11 to Sit 1977* 
r*t GenevCM the CoEonittee considered six roporte Srooi Stntee 60 
Peurties to the Coveannt on ito ioploa^tftlon* in epite oS thiei 
the Ccmnittce decided the * guidelines £or reports** Ai&ang other 
things in this regerdi the Cc i^mittee suggested thet the reports 
by States Prrtiee ^lould be in t«;o li^xts* The fiirst psrt iliauld 
deecribo briefilj' "the general legr l^ £rf!me»orh within which Civil 
f»nd Politlonl Ri^ts ere protected** in e counter* fbe second 
57* Ibid. < Vol. XIV > Ko* 4f «pril» 19T?t p. 49* 
58. Ibid, 
S9* Ibid* 
60* syripf cypmet Timisifit Pinlfnd» Ecuador <»nd Hungr^ ry* 
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ehoKid <^0oribe the leglAlntivet eOsADtatrritive or other toeasiires 
m S&eee to ro0p»ra to eaph rltShti noS r«istrictloo or liiQt&^ionet 
even o£ & temporf^ xy Ofiture* impoeea by tfw or fr^^ticc; or to tmif 
other fnnDrieri on the enjoyment oC ^ e rt^t* Zt ttioald aleo 
aeecrilM c^ ny other £f!Ctor» or ai££lctiltie0 f€SectlBg ttte enJayniQQt 
of tho r l ^ t ty pereo&e within tho jurtstSietlon o£ the Etntet 
nod provide eny other inSorsK l^on oo tho progrces cm(2e In the 
cnjoyoent a£ the ri0)t« 
on tho qucetioo oS procedures £or Petitions isy iodiviaunlet 
th@ CcMoaittee will caneider n eoact^ un lent ion ^oicver the &ppiicfN« 
tion oS the evriJU^le Ooiaeetio rcssedies ie "unrcneonnbly** 
prolongoi, UoromUy t the consmintcntion ehouXd bo flubssltted fc^ 
tho indivi^oBl. himeo|£ or hy hie repreeoitntive* The Coionittee 
ntsyi however f sgree to coneldtr n caQimtQtOf>tion eulymitte^ a on 
beh&K ofi tm niieged victim «hen It nE^ pemrs that he Is Qnpl>le to 
62 
fiuhialt the c^ixaunicntlon hiomelS • 
The Hmmn Hl^its Coosnlttee in Its Third Session held 
£ron Jnnuery 16 to Februnry 3i I978f In Gc^evet ooneidered e l ^ t 
63 
fTGporte fey e l ^ states s^ f>rtleB» ^l» CooEolttee ftdopted m deelslon 
In thie Session I under «Aili3h It recpested the Secretfiry«>GenemI 
to ln£ora the speeielieed ngei^lesf coneorned* including the 
toternatiooftl Labour orgftniefiti^it vm6ZQ§ FAO nnd mo§ thnt It 
mimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm0immmm»mmmmmmmmmmmmmmmmmi< i iwiiiiiiiiir^»(<wia<»i«tiiM«tiiWMiwM»M»«ii>i» 
W« 0«B> Chroniclet Vol.KXVt Ko,8fftugust-6ept€Oib«rfl9?7fp.4l» 
63 • csechoelov^ilclet i)^ i!B»rk» G«o«&«f the tVkf^fii X^fib jir^xmhixin^ 
Mauritius* Sweden ond the United King^bm, 
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%:oui(l vmlidGam fehe (itteQ#>isoe o£ their reprecflotetlvee et i te 
public aeettoga* 
ourtag Its Fourth aeeeloot the Cooimittee coosldiemdt six 
repoffte on whnt th€y bed 4oiM to erircy out crovieione of thf*t 
instruowste* ZQ i t s Fl£th seesioo Sram October 33 to novet^am Si 
19761 held iQ Geneva* the Cf^oolttee ooaeidered ropoete oS €cur 65 
Stntes end cooeidered n imisfl»er oi oorammiof^ tioae €roei iDdivldanls 
Giiegmg violRttone o£ their ri^te* zn i t s £iJtth eeeeion held 
£roiii hptil 9 to 27 • 1979 i the Cossslttee eammiiied the report oS 
£ive countries en the progress «ifihieved lay those countries in 
68 
imi4eoientinQ the Covenant* tigoln in i t s next Cession• the 
<*onB)ittee CMisidered reports received £roiB Cyprusi the £vrii»n 
Areb Republic end mcerinien sm pud the supplenent^ry report of 
the imited Kingdoo* Howevert t i l l the Twelfth Session o£ the 
Contaittee held in Rew York from Kerch 23 to April |0t 1961 • 
reports o£ ebout £ort3r«six countries hed been considar^ in 
detail* 
In oon£ormit7 with the provision oS the Optioanl Protocol 
to 4 e^ Coveni^ ntt the Coonittee has received 72 individual 
m 
eompldints » 33 oS those ere no longer under i t s considerntion* 
^4* iy*N* Chroniclet Vol* XVi Ko* 3f Hfvcht I978f p* 31* 
65* The nem^ Hauritiust Byelorussian SER find Boufidor* 
66« li^«. Chreniciei Vol* xvi Ko* l i t Deceadbert I978i p« 56* 
67* Chilet SulgpriOf aoaenint spnin end the Onited fcingdoan* 
6 ^ «.^« Chronic^et Vol* XVlzZt I36* 6» auneil98ii p. 41* 
^ » y*^ > Chronjolet Vol* xvili fb*6* 6eptcsiber*Octobertt90O>p,63* 
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on the qitestioQ ccg^diog itc legBUt;;y»Qt the PIret 
SeaaloQ e£ the Huonn aightu Cotsraiiiteei uribe vergas ooneiaored 
that i t s '*«ork tfme o£ e judicial tmtwn/** Ciqr (tmitod tif^tloiie 
undtar secretary GeaernXi the I^ egnl CouoeeD * believed thnt thB 
nmam Ri^te comaittee %me neither e leglalfitlve nor a judioira 
TO 
bodsr ^(2 that evory e»perte bo^ ime taiiogn^t^. 
t?oi#> the question orleee f!e to vhfl; ti^ iil be the next step 
o£ the Coomittee otter tolcing serious coneidemtion on the report 
ofi the Etntes Pr^rties? Article 45 oS the Covaaent provides thntt 
*The Cwsaittce ehnXl subialt to the General (^ seenftkly d the 
United Rfftionsy through the Economio end £ooi«$l Council» im 
n 
nnmiel report oS ite ectivitiee* 
The first report o£ the Conaittce wis considered by the 
72 
Eoooocoie end socif^l Counou on ootobsr 17§ i977« "She Couooil 
decided to toke note o& the report ofi the Coosoittee end trpjieoiit 
i t to the Gcnercl Asseably fit i ts Thirty-^cond Cession* in i t s 
roeolution < 32/66) adopted on aeuenber 8» 1977 • upon the 
rcconscendntioos oS the Third Cororaitti^ t the <^nerel AsseiHbly 
noted the report o£ the Coomittee with epprecif»tian end expreseed 
i t s S33tie£i!cttan at the serious fsmner in «^ioh the Coiamittee wne 
73 
undertaking ite Sunetions* 
70* For these stf^ t^emoats seet Rr>isBh«irfin» B»G«»*zaipienMBnting the 
Znternetionfii Covfsents on Huomn ai^ts* • pp*c|Lt>iO*i87* 
71 • see fteocndix *c«» 
72* Rf^ nehfimni B»Q»t * Zaipleaisnting the Zntematioaftl Covenr^ nts 
on msmm nights* t <gg* £|^«i P* i&7* 
73« ybid«t p* 195. 
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India f being e menljer o£ the fimmn ai{|it« Comsieeioot tme 
Closely n&6oe|f>ted with the ^epemtion ofi the dreSt Coveof^ iteff 
th9U^ 0be hi!id oectelo ireeenrntloDS to reepeat of the some oS 
th@ drf>£t nrtlcies. za the fleet reading og the draft Coven^nte* 
nt t l^ ninth eeoslont the Zndion repreeeaitetive expreeeed 
ErcSfsreoce for the existing two Covenante « one on Poiitief^l tt&d 
Civil Rightsi f>&d th© other on n^ assomic f»nd Soclnl. ai^hte* zn 
reply to the crltic&t t^o preferred e single Covenantt coioblning 
bothf delegate pointed out thnt the eop^xntloo did not implsr <W 
differentiation either In inportf'nee or priority bettie^i the t«o 
entegoriee of rlghtei both were equfiily Importimt f^ nd hod eqtml 
priority. l%e divielon imd eei^r^tlon only implied recognition 
of the feet that the two eete oS rights were distinct in the 
Of^ nner In which they cotild be ga^mnteed* ZmpleBientfttion <^  Civil 
end Politleni Bllglits should be (ibsolnte end innedleite* Thnt w!».s 
eqitelly tcue of economic end soclel riclits toot but the eeonoiBlc 
reeouroes of etieh motion was also ft ffietor to be reckoned within 
14 
the io^laonentntion of these r i^ts* 
on the lesue of self-determlnntlon erticiet Xndin waet 
with the fifro-a8ir>n r^oup of nstionst In favour to Incorporiite 
en article In the dreft Covenant on *6elf»determUiiition*f t^Ue 
the uostem countries were not looking In frrveor of such pxticie* 
t 4 , mSm» M>S.t indif^  In KOCM ftffnirst ^9S4»S6 (Datfbnyi 
Asie Public Ing Houeet 1964) i pp* 584»58S. 
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Howevsx-* the ctruggle ov«^ the *mu^^atemitmtim* mrttjaUt 
culcaloated to the Tenth Beeai<m$ pRd m6md with vtctoty for th© 
f}fit|»ooioQifil powerea whtch inoluaed XfuUot end potnt of 
sel£«<29tQrcBtnatioii got i t s mxe pkme to both thtt Cmmmatm In 
on the issue of tmiiic}Q6iitr<tioi}» xndlf) proposea to 1949 • 
e £ti^ ndtng Coasoittee of n(% less thfn five tn<Se{^od t^ peraoos 
Get up fcy tho Eoonomic md t9cinl CoomiX out o£ the l i s t s 
eubmittea bgr etetee ^ftrties to tho covsnast m the principsl 
orgen of iiQpXei08nt»»tioa* The fiuaotlon o£ the Coanitt^t «diich 
laPB to ^t^ther on i ts oun iofiora^ttoo or on receipt o£ petltioo 
Setm indivldunlsf groupsi r>ssoo|f^ions or etc^eet «f»6 to r^aei^ 
through n6fotl»tloos onf vtolittioDa o£ the Comrenticme or 
Ccmveotlons on mam n i^ t s m& to report the Commission on Bmm 
Ai^ts thoeo OBoee oS viotntlont tdhich It hfts to c&savm hy i t s 
o\<n ex^tione* 
ZndiQ* s positive steps on evory ofCepBim vere coosldoredf 
her role m^ he eetineted throu^ tho voting behfivlour ond stf^d 
tfken on the junsture o£ »rtiolei»i0i8e diecuesloo on Covenfmte imd 
E^^ocol. Undoubtedly • Zndifi hee e l«^s devoured such type oS 
m^stiree £or the proepti«xi end protection oS hu»>n rights* But 
sionif loent point i s thrtt ^m took tine o6 n decede fior heeoafng 
i s , Bertees» R«^ « find Bedit i^ohinder 8.t The oieloiawcy oS Indifl (&tf>ndSordt Et^ ndSord Unlviarelty Peeeot 195€01 p* IS4. 
n» i/mzterpaehtf H. • igiemnti^flJLww ma iiagm Rigjhte {Archon Booket 196® i pp. K>7«308. 
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e porcy oS «he Cofven^ t^s tkurous^  the lostRuoeBt oS scceeettsi 
fcsr oovecnmeitt; og Znairt m Merdb 27§ 1979* Most importstit polot 
i s Chrtt Che yet h&B not be&i gtvai h«r ngccnt to the Optlonsjl 
Protocol* aeasoQiii9 bcdilod tc deiry oight be Sems thet "rntlileiv 
tloo «N>ulia lia|x>^ btadlog a»ty on the stf*tG to enmure i^^ clti 
i^cttot Itvliigt eOuentlesi mid eofjo to ctlJLltQiis <^ woekem (Wd 
f^ 8pir«mtet would conveft the political r i ^ t e oS the people tato 
77 
l.eg! l^ly eafcrcenble righte to eourt o£ lfti^» But such type og 
thiDkiag wfi» merely f> tdiia boo«naee tii Article 2 o£ the Coveiifait 
on EoonoatOi Cocif!! fmd Cultuml Rtghte» it ia cle^r thf^ the 
Stftte hecoml&g n Pcirty caanit© itceU oDly **to nchleving 
progreee&vely the £ull reslienttoii o£ the r i^«e to the amxlmm 
78 
oe ite evf^ileble resoureeti". Homvett the covetniaeiit in power 
h&e realised the seed to retl£y these Coveuftnte but with eoise 
recenrntlooe* thrmigh recognitioo o£ optional Protocol ie s t i l l 
under oousidemtioQ* 
77, Khfmf arhantttliaht 'Keed to RRtify tJ.n. Ccmmnme* * tn§im 
Exate»a§ April 241 1978« 
78« see Article 2 oS the Coveor t^ oo Economlei Sooinl end 
Cultural Rilihtet in hoimidin »B«» 
guimiER syFORTs OF m s ii>R.i tm vftRtoias cosyEBgioRs 
The tatfic oS ttttemmtUmnX BlU oS Kmiif^ ii Rlc^ta %me oot 
completed only t^ y the procif>astlon ofi the uatversfil oeoiernttoQ 
o£ Huomn Higlite* edtoptloo o£ the two xntemntioneii Coveofifite find 
an opttcmal. Peotoeoi* in e^ditlcjo to Zotemf^tioimi BiU oC IIUBI«!& 
ftlghtaf tof^ag dedernttane a»d convesitlOQe have t>eeii adopted 
hf the GeaeraJl h§amto^ aad ite agenofes. (lotfevert only importniit 
conveotiooe adopted hgr the General Aeseai^ ly nee emsof^ rleed helowi 
the coaventione adopted hg Ite epec&alteed ageiici<is are not dealt 
with. A diecueeion on all the conventione will malee the t«arlc 
lengthif and dejf* 
Before dealing with the Iraportimt cc3nventlone» i t eeens 
desirr'ble to remind the exigence e£ a sub-coamieeloo on preven* 
tion oS olecrlalnation and Protection t^ Minorltleet eetnbllehed 
by the CoBBileelon on nvmm a l^tst uhtch deoldi^ that the 
£unetl«me ofi the sub«CoQiinla6l<si rtiould bei-
(e) to examine uliat povidone <^ould be adopted In the 
deeinltlof} 02 the prlaclpleet which are to be applied In 
the £leld of prevention ofi dlacrlmlnatlon aa groundfi c^  
r^«» eext language or religiont and In the field o& the 
protection o£ mlnoritleeft and to mkm recoraraendntlone to 
the Coamleolane on tor i^^ t paalbXeaB In these fields* 
n 
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<W To pCKioem Bfsy other £iiDottG3ie» vhlch of^ be ^ttnieted to 
i t tig cho Beo&oiiitci fma Sooif^ i Couneil or the CoBisiselem oo 
ZfKSlfi tame eleo #» iseidbec oi the ad>-CoQiai6Gloi3 refveesoted 
t3y K*a* no6f>ni* the ttret Eet&ioQ o£ the etikHCoBmitsioo wte held 
et Gea«im £iros »oven^ b«r 6 to OoceoiMr 8i 1947* Sineo then tho 
Conrmiasioii i s worieiag on the v^rioue ecpeote oe mtiioritiee naa 
questions irelfiiinQ to humen r l^t s* 
one o£ the great f^hievemente c£ the Sob-CoiamisstoQ tr^ s to 
dec toe tenBi'*Qiluority''* hecordiag to the Suh^oomtseion^e 
defiinltloii the tcmii 'Minority* inciuass^only those non-dfis i^iffat 
groups in e population* ihich possess r^ nd wi#i to preserve stobie 
ethnic* religious or linguistic traditions or ohnreoterisstioQ 
iBsrHedly di££srent Sroia those a£ the rest ofi the population 
(b) such minorities should properly includs e nuidber o£ persons 
sufficient tv theiBselves to develop such ^f^rrcteristicsi e^ nd 
(c) the ffleobers oi such ainorities nust be liynl to t^e Stnte o£ 
4 
«<hich th£v ere nationals* 
Hotfeveri £rom the <lbiy o£ i t s eacisteQCe* the £ub^oRiaisBioB 
1, Vgggo>^ g^;g>e l»t|^ ^WP>tieBS, 12|«si2 (^O'Vorki mited 
2« yt)td.i p* 561 • 
3. Y ^ r b ^ of^gie o n i ^ Rations* i2i2si§ <»«wtorlct united 
4> Ruag>n Rights for 1950 (NewYoj^ t Bnited Rnlfc^si 1952) » P049O« 
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by tte vrluable cuggestlonef mecuaeimtB t*m r^scoesaeR^httmmt 
le working £or the crmee ofi tolnorttlee m€t ultinntely for the 
entire huoralty* 
(lot glirlQg ouch esipheels oa the £tiiiotlo08 tmd echlevaneote 
a& the aib-CoGiQleslant It te bett' r to 8isiBte;rlze other efforts 
oS the Uotted tietlooe* la tho form oS ooiiv€!atl<mffi la the £leld 
o£ huc^« rl^te* tn^>ortftat conv^tlooet edopted ty the U.S«ceoerftl 
/^ seffidhXyi ^Ich vlU be dm^t wltht ere &efiono»ei-
l m Coav^tloD on Prevention tm& Pualfhtaeat o£ the Crime of 
GeaocltSet 1948 • 
2* coavaitlon Reif»tlng to the st^ttae oS ReStsgeeftt I95t« 
3* ZntorfmtlooftI Coavaatloii on the Bllc^ntloa of r*U. Porns 
o£ Rficlnl Olecrlo^nfitloai 1965* 
4* Zaterantloonl Conventloo on the Suppreeeloa rm& Puclehmect 
of the crime a£ Apnrtheldf 1973* 
5* CoRvsitloa to Bllfsiln^t^ Dlscrlmlantloa Agnlaet coiaent 1979* 
Genocide Coaventloni 1948 
The (^neml Ms^cbly oa KovodMr 9i 1946» referred to the 
sixth CosiQlttee n drcft resolutloa ei;^ iQltted bs the rcprceoit^tlvee 
of cubnt zodle md Pmmi^§ drot^ lag the attestlc« <^  the eeoaomic 
md £oc|nl Council to tho orlme oS genocide ^ d Inviting the 
Counoll to the etudr ^ ^ ^ report on the possibility of deoipring 
S 
genocitte en "Intcrafttlonf^l crime** 
%. yef>xbook o£ the united Hf>tlonp> m&M* M* £!&•• P* 2^ «* 
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1%e repreeeitrttive aS xnain$ nt tbe dieousstoii In Che 
Cl j^ Cocsnttteei iropotea thfitt "n reoofaaena^tlaii ittcmia be 
Qddea to the dotted RiogOoei text to the effect thot t <*the 
oeaeml fiemtstoly reg^oets Kembere to enXi upont their Covcmmeate 
to ensaro thRt Df>tlonol Irms trent the crltas of gei30ci(2o on m 
eq^nX fioottog »ith pixmft ttfiiSic In voam§ efhiiaren end slnveet 
pud other criraect tnhich heive alt^sye been rccognieed f>8 violftttng 
the dignity oE htxmm bdingi"* 
Hot«fver» the (^nexei AeeeiShiy on iMoeisber It > 1946» 
uceniiaouelv (%(2opted the iollotftng reeolutiont 
"Genocide ie ri deninl o£ the rl0it o& existence 
ofi entlro hua^ n ^oupet c^ s hootcide ie the ^minl oi the 
rldht to live oS ia^iviotml h\mm beingaf et^ h^ denial of 
the rlQht oe existenoe ehociie the conooienoe ofi orakindt 
reeujlte in gre^ t^ losses to htovmity in tho form of cultiiretl 
end other eontribtttions represented fey these hvmm gemps§ 
pnd i t contrejcy to storfil Ifsv end to the spirit nnd f^ ins 
of the united Qstionst 
Mmy instf^sces GS such orlnes of genoc|d« hmre 
occurred uhen rncielt religioust polittenl i!nd other 9rou|»8 
hrtve been destrc^edt entirely or in part* 
The puniahownt of the criae of genoci^ i s p natter 
of internstionol conoern**! 
&• l^ b|l,f!l^  
(b) ctmsplfpey to consnlt ecaiocidei 
(c) Direct iBCltanoot in Public (or S>rivnt«) to ooonlt genocide 
(idlieth^ 0ixch incitaaieiit be soccttssfiul or not) i 
(d) Attempt to c<»n)it genocidei r>nd 
(e) complicity in nny a£ the RCt« emunemted in the Article", 
*Tho0e ooosnitting genocide or msf o£ tho other ^cte 
enumereted to f^rticle xv i^nli be puni^ed whether they firm heiide 
o£ statesf public oSficiaie or privete iodividufil«" under 
Article V o£ the Conveotioo* 
Regfurding the disputes beti^ ieit the h i ^ coBtrnctiog parties 
reletiog to the inter{uret^tloo or oppllcr^tion o£ fippliention 
o£ this CoQvention» under ^t iole x» flhaill be submitted to the 
Zoterof^tionel Court oS justice provided thf^ oo dispute Shnll be 
submitted to the Interontiont^l Court o£ justice iniK>lving PM 
iscue which hne been reSerted to nod i s pending before or h»e 
been pnseed upon ly the coiapetent intemntiortfii eriminel tribunftl** • 
10 
KoMOwrt the Convention opaa into force oo jrutmexy 12fl9Sl* 
Zodif) becr«iae the pf^ rty o£ ^ e Genocide Convention on August 27» 
19S9. 
10 > yeprboek oo Huggin Rights for 19S1 (SewYorki fTOited 
mtionst 195S) i pp, S90. 
11, yenrbook on Hmiy^ n Rigite for 19S9 
Kationst 19il} • P* 373* (SevYorkt united 
eo 
find requestea to the Bcoasc for n tSrfift Coowwtlon on tti# ctiam 
ft (Sref t Cooventlon prepared by t^e S«cr«terteti «g |ige 
Committee fsud after th© Olecuseion in tlie Cauoctif or«a9 beeor© 
the Gta&ml AeeemiTf*B fbtra eeoeioo in i>»3riffl, the Ccaaerfl 
Aeeesd l^y oo necentyor t# i948» unfiotstouslir f^ dopted th® Int^nrnttonel 
8 Conventioii on Genocide • l^e vote V&B S5 to saro* with »o 9 
pbatentiona* 
^ e Caov€3itlo{) contr^ tned ntRctaea pxtiQtme^ Soong other 
chlngs* the Convcsitton d^ined **Genocid9« in /Article l i t *en^ 
o£ the folXoidng ^llber^te ret cossltted with the Intcsit to 
destrosr f^ Qfttlosnl or rr!clf!| orlgloi rellgloue beUeS* or 
polltloni opinion o€ Ite oenftxarst 
I • killing neoters <^  the groupi 
2* Impairing the gtifeloni loteorlty <^  meiEbere e£ groupi 
3* Inflicting on oeolKars of the group mefisnree or conditions 
Qi ll£e nlfi»d Qt ci?tielog theSr denths) 
4* Imposing me&eoree Intended to prevent blrthe iHlthln the 
tjnder Article xv# the following dOte ihfill be ptmlidinblet^ 
{p) ecocide ct6 defined in iirtlcio n f^ nd zzt* 
7* ybld*» p* 256* 
6. For text eeet If ef^ g|?fff>H ,tf, ,^ l^ «a^ ft,„.^ f tf^^ff,, ^ ^ „ ^ f 4?r^ !^ » <^ Ji £l&ft> pp* 464 <» 466* 
9 . y^e cnlted HPtiong /^ eeoolPtton Yenrboek gor I949»S0 (det^Yoctt 
cmlted ^mtlone* 19 } § p* 237* 
B2 
CoDveii^ ^oii qp the st<^ttis og neguoeeai ^^^ 
12 i 3 
The coDvcntlon VP.B adopted tm iTuly 2St t9Sl« The Cc^venttoet 
i s diviaea into B&vm ppartB§ % l^ch oostslos £ort^»filx iirttclea 
excluding peeetn^Xfir section* 
Among ot;her things considerationt In the preeniminr pfirtt 
wF»e given to the Chnrtor ofi ^© United Kntlons rnd the unlversni 
siecierf^tlcm a£ hvaspn a i ^ t s approved on oeceaber 10» I948f tf 
Oie o^nerel Ae^fil}ly» heve p££Uimd the principle thnt humsa 
beings shell eajajf £tmd«ffientftl r i ^ t s end freedoias «rlth(»it 
discrifflioationi oleo considering i t i s desirnble to revise nnd 
conK»lidnte previous international egreonsnta relPiting to the 
stratus o£ re£ii^ees end to extend the ecope Q£ nsd the protection 
^:c(»>ded bg such instruiaents isg siems ofi m new egreaasnt* 
Article xiA) deSinse the t ^ m **iie£ugee*ft ftecording to 
th i s ^ t i c i e * the tcca *'neSuge^ ehnll fipp2y to tmf person Oioi 
1 • hee been considered o refugee) under the errmigeineote aS 
Hny 12f 1923» r«nd June ^ t 1928t or under the Convention 
oS (^tober 2et 19331 rnd ?ebruf»ry 10$ I938f the Protocol 
o£ ^ptGober 149 1939 • or f^o Constitution oS Xntensfttionei 
Reeugee orgnnie^tioni 
12* Yerrboc^ on livamm Richts lor 1951 • jjjg* c|£*i P» 5^9* 
13* For £ull text oC the Convention seet ibidl>» PP* S61«&88i 
nlso see* Yer>rbc«>lte og the onlted gRtton®. i2S l (»«» ^orki 
united i^etiooet 19 ) • pp» 53l«S22« 
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2* />© R result ofi evGRte cxwurring l>e£ore Jimuisry |» 19SI, 
i^ nd owing to well-founded £ef^ r oS being ptn^cutedi for 
reae<» o£ recet religion § nettionelityt masob i^hip oS n. 
imcticttier social grQu|> or political opi£)i<m» i s outeide 
the country o£ hie nntioneiity end ie unf>i>l<9 or» owing to 
mxh fearf ie unwilling to r^ vf^ il hitzuself oS the protection 
o£ that coimtryt or idho» not hoving a nf^tionelity nnd being 
outside the country o£ bis former hi^itunl residence fs a 
result OS such eventst is untsble art owing to such fesrt 
ie unwilling to return to it*" 
According to PArt *c* o£ such erticlet this Convention infill 
ceeee to epply to nny person Selling un<!ter the tcx'ms of Section * A* , 
i£t 
(1) he hi!»s voluntrtrily re-mmiled hitaself of the protection of 
Che ecMintcy oS his naticmnlity* or 
(2) halving lost his nfttion^lityt he hse voluntartly re-ecquired 
itt or 
(3) he bf^ s acquired e new ni^tionaiity ond enjoys the protection 
o£ the country of his new nationality! or 
(4) he has voluntf'rily re^estrtbli^ed hioiselfi in the country 
which he left or outsitto which he reonined owing to Sent 
for pereecutioni or 
(5) he C(m no longer • becmtee the circumstt^nees in coon^ioo 
with which he hns been recognised as « reffugee hsfve censed 
to existi continue to reSuee to eimil hioself ofi t^e 
protection of the country <^  his netionfilityi 
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($) being n pcreoDi lAvo hne no OPttoBRlitr hB im becmaee the 
clreum8t«»nce6 in connexion with ultich he hne been recognized 
ne n reSugee hnve ceeeea to esilett *?ble to retticn to the 
coimtcy oS hie fioroer hnhituel residaoee**« 
Artiolee 2 to 11 eovttr the fiollowing t Oenerf^ l c^iigati^at 
non^discriiainetioni religiont riQihte gcfinted epsrt £roQ the 
conventionf ioplie^tioo ofi tarn * in the mmm e&rciaauitnnces* i 
ejceaption £roa reci^ocityt exemption £roa excecmionfil measureet 
protrieionei mBeeuceei country of residence end refugee eei^ amn" • 
Che^cr 11$ £roiQ Brticlee 12 to 16 cover the iTuridicifa 
stntuet whi(^ contnin the £ollowingi PcreonnH str t^ue* Hove*ble 
nnd iorooveble iroperty* Jlrtietie Ri^ite f»nd Zndustrinl £^op«rty> 
aight oS /^eeocintion nnd Acceee to Courts* 
Chapter ZZZideAlt with Gein£ul Koployraentt cov«re ''rticlee 
17 to 191 including the Kollowingt tMg»»Ef»rning cnployromtf Sel£* 
Braploynent @nd Liherf«l f^oSeseione* 
Choptcar ZVtdenlt iiitii veUpft contAined Articzee 20 to 
2§* Those ftrticiee cover the following worke £or wel£ere i 
Rntioning» Koueingt Public Bducntiont Public Relie£ f»nd labour 
Legislation ond Social Security* 
Chapter Videelt with ftdminietrfttive neeeoreet %ft)ix^  covere 
Article 2S to 34* are ne followei Adminietrr^ ttiTe Aesi8tt>ncei 
£?reedoffl ofi Hoveawntt Z(M»tity Pnirei Travel Docuraentet Fieoal 
Chnrgesi Transfer o£ Aeeetet a^ugeei unlawfiully in the country 
o£ aeSugeet expulsion* ^ohibition oS expulsion or Eeturn Mid 
Naturalization. 
8S 
Chnp^ er Vt$ ^snlrn with the Executory md TTR&sitoirr 
Provl0toi30»eod cov«r» ilrtlcias 35 to 37» ae £ollow»t- Coopemtion 
o£ the mtlonnl ^uthoritiee with tha United mtUmo§ tnSoamtiim 
on «^?ttonf3l Legl«2<%tto& and Relation to Provlous Ccoventlone* 
The IftBt Chfipter Viit dcnlt with filnml elmim9» eeotfilsea 
lirtlolee 36 to 46t «hl<* cover the followlngt Bettleawnt 00 
dleputesf signnture* anttf Ication end feceoetont Tcarritortfil 
Appxicr^ tloB Cimxaet FeeSeml Cimieot Reaervf>tionef entry Into 
Force» oenunolatloni iievleloo and t1otl£leRtlon8 fey the Secretsxy* 
Gener&l o£ the United Ketions" « 
14 
7his Conventioo ctsm into Sorce on tpttl 22 § 1954* 
internntlooRl Convention en the Elimination o£ fill Form^ eg 
Reclftl QlecyjiBlnfttioni 196S«* 
on the closing drty a£ i t s twentieth eeoelon on DecesaMr 211 
1965 f tho General Aeeesibly ndoptQA ZnternntlonRl Convention oo 
the Elirainntlon oE ftll wmtsm at Rnclnl Dlecrifsinfitlem (neeoiution 
16 
2106 (xxi> by vote 106 to eeroi with I nhttentlon (Metleo) • 
14» Yef^ riBook og the Unitedjstetlonet I9,S4 (^wYorkt onlted 
n^tionei 19 ) • p« 2S6f r^ leo a«e« Yetsghook on timnwn Rldhts 
^fr l^S4 (New Yocki United Kstionei U T i p» llS* 
15. For detfille eee, Annejoir*! Ye^ rbegk og the united Bwtiops» 
lyes (^wYorkf United eratlonet 19 )> PP« 440-446i nito 
^^* u«^ « Chronlclet Vol* ZZXi Ho* It Jgnuftcyt I966f p« lOSt Qleo ceei Ye^ tf&ook on Btitsfm Rlcfaf • 19^5 (£lewyorkt Ulilted 
Krtlonsf 19 } • P« 399* 
16« yearbook o£ the United Brticmet I9y i told»i p# 433f nleo 
see* u^ K* Chronlclet Vol* IXiao« 2» February f l96Si p* 10* 
m 
wtewmt Geavmtion i s divided tnto thctae parte axciuatag 
pre«8nbl» m pvaet I dealt with trttelm I to ?• lPi»xt II covers 
Artiden e to 16 oad E»art i l l covore articlds |7 to 3i» The 
It 
Convention wae open for eigpature md RRtifiOf^ tioQ on Hsrcli 7il966. 
Tb© RrenBtole oS tl»© Convention etf«ted thet the Cberter of 
the United Nntioae «ms ijaeed oo tiie principle o£ dignity ^ d 
equnlitsr inheeent in nil hunsn beinge nnd thnt nil Mea^r Stettes 
had pledged theto^Ives to tf»lee action for t^e fichievement o£ one 
o£ the purposes o£ the unitc^ d Kntionst annslyf to proaote nad 
encourfige univers?*! respect £cr and dbmec^fpoam of htisi^ r i ^ t s 
ond fiund^^moitinl freedoms for all without distinction ne to rtcet 
BQ»$ Inngusfipa or religion* fhe pre@iia»Ie niso noted thet the 
UniversQl iseclprnt&on of Huarn aif^te {1946D hed proolaiBidd thet 
nil httiasn beings were bosa free end eqael in dignit^ p snd rights 
nnd thet every one wns entiftledi without distincticm of msy 1eiad» 
in pnrticulfsri as to rRce« colour or nntioo@I origint to the 
rights end freedoae set out ta tho tnaiversnl oeelemtion* 
stated* too* in the preamblet wf^ s tibe conviction ^nt my 
doctrine of rf«iel superiority ^ G scioatificnlly fnlse* oornlly 
oon^ tennt^ ble f»nd ssoinUy unjust nnd ^jigeraus tmd thet thc^e wns 
no justification for rfici&I discriminetion between huina beings 
on grounds of rsce* colour or ethnic ortgin hindered friendly 
nnd peaceful relation nnsmg nntione nnd could disturb pence nnd 
security f>a^ ng peoples mid the hnnsony o£ persons living side by 
17 • Yearbook on Hutrtn Rights for I9it$t fig* $j^» 
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0ld« even within one md the mmB Btmtm* The existence of roeini 
berrieret i t iise nieo eti^teat vme repngnnnt to tbe idlenie of mtf 
buonn society* 
By tlve pteanbiet tlie st»*te8 Ptirty to the Convention wa Id 
etfite that thoy vere elaraed b|r smnM^etntione of cvtoifii diecri* 
min&tioo s t i i l in evidenee in some areas of ttie world fmd fay 
govexnoentfil poUciee bated on reoiei sucMvioritr or batredf eneb 
no policies of apartheids ce^wtion or eeffregfttion* They woold 
aieo state that their resolve to adopt all measures needed for 
speedily elioitnating all fonas and aanifestetlons of rf^cial 
discrimination end to ^event end coittat rf>cist doctrines and 
practices so as to prosiote understanding betwesn races end build 
an international eommunity free from all forms of racial segregfv 
tion and discrimination* 
Article 1 of the craavention defined the termi *i%ficial 
discrimination" as any distinetioa* exolusiont restriction or 
preference based on racet colour § descent or national or ethnic 
origin whU^ had tlie purpose or effect of nultifying or impairing 
the recognitiont enjeymmt or exerciset on an equal footings oi 
human rif^hts and fundmosntal freedooisi Among other thingst this 
Article stated that special msaeures intended solely to secure 
adequate advantages o£ certain ethnic or ri^ial groups or indivi-
duals as may be needed to ensure them equal enjoyment or exercise 
of humiin rights mA fundrmmtal freborns ibould not be dssoMd 
racial discrimination if they did result in the siaintenanc^ of 
separate ri^lits for different racial groups and if thiy were not 
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oootlotteia f!fter ^ e ftf^ lovenient oS the dbjaotftvas Cor yhid) they 
%«ere tnkes* 
By Ajrttcltt 2t 8t«>tefi pprty to the Cmiviaotico would condenn 
fTictel (Stocriiiilnntlon and tsuiNiftiiiko to paemm hf a u epprofrint* 
emenB mxA tflthotit dole^ n policy of eltmiDDttn? r««eiA| dtforliotita* 
tioQ end ftfonottng tindorat^dtoo u^&ong el l recos* The Artteles 
^iBo ll«ted fi nuadoer oS laefimires %ihieh Stnte® Pes-ty to the 
Co&vcstloo ihould teke to ^ i s end* 
By ftrtiole St ststes Party to the Caavaatioa p^ticulrtrly 
i^ oald c«ideao rncif^l seffre^tlon i^ nd epertheld mxd tmdirtnke to 
preventi prohibit end erftdloate all prtwtlcee oC this nfiture In 
territories under their Jurledlotlon* 
By Article 4i they would condenn nil propegmide end 
org@niBf«tloo beeed on Idees or theorlee o£ r^clel dlserlmlnAtlon 
f>nd mould underteKe to edopt Inaedlete md positive laeeeuree to 
erfidlcnte ell Ineltaaamt tot or eote of ettefh dleorliolDetlwi* n^ong 
othar thicket they vai»ld declare It en oSieae® punl^ebt* by l«*w 
to dlesemlnete Idees besed on reclel superiority or hetredt or to 
Indulge In ects oS vlolencet or Inelte sutih f^ctsi egelnet eny 
rece or ^oup oC enother colour or ethnic origin* They would else 
ben orgenlsetloQS end propegende eotlvltles proo^tlng end Inciting 
reclel discrlinlnetlont nor would they permit public author I ties 
or InetltutioDS to proaote or molte dieertolnatloo* 
By Irtlole St pertles to the Convention would uodcrt^ lce 
to prohibit end ellmlnete reclel dlecrlmlnetloo end gnerentee 
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mvxfho^ «Qti8lity l>e£ore tlie iaw« This Article nleo emtB icrVb 
a nundser a£ r i ^ t s ia reapeet ofi uhicb tbcre dbmia b9 eqtmlity 
of t»«atBi«it before the lew* 
By Article 6» perti«e to ti)e Convention noixld fiesiare to 
everyoeo within t,hair iuriedieUon egfeetive protectioo rmd 
remedieet throutnlh i^e contpetent national tribunnle (*nd other 
etnte inetittitionfli Bgninet my eete o£ mcifiil diacrininntioQf 
which violRtftd hvmm rights mA fiiandffmentAl ISreedoow amtgnry to 
the Conventiont (^ e well ne the r i ^ t to seek £ro« such tribunf^le 
Joet SEQd @f3s<|Ufite refMir t^ion or SAtiefffoticM for finy (SfHn^ ge 
8afi£ared ee e result of such aiserininfttion* 
By Article 7§ pnrtiss to the convention would undirt»lee 
to fide^ imoediete mid et£ective nessures to centoat prejudices 
leading to reoial discriminstioQff end to provide underst^iidingi 
tolerei^e end £riendi^ip nnong nntions rmA rnciel or ethnlcnl 
groups* ^ey would iiiso iropagate tlie purposes isnd principles oS 
the united Ketioos Chr^ rtert ttie imiversnl Declaration oS Kuioan 
Ri^te and the imited Nntions Declaration on the Elisinaticm o£ 
All Perms of aacif>l oiscriinination* 
Articles 8 to 16i dealt with n^isures Q& inplefaent^timi 
andfaoong other things* provided for the eetabliaSvaent e£ a 
conKQittee on the Elisdnation of Rncial oiscriminationt consisting 
of ei^iteen eicperts of hicfb laoral standing and aclmowledged 
impartiality* elected hy states ^>arties to the Convention from 
among their nations* ^o would serve i^ their porsonal capacity 
for a four year term* consideration being niven to equitable 
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goo^rsphienl dlstrtbutton ^d to th« r^ptesmtfitian of ti)« 
diSfiereot &acm» o£ civtltssftUon es weU «• oS the {jrtncipfil 
The £tfit« P^ty to the Coov^stioii would sulnit n reportt 
for coaatdtretloo by the Corasitteei mi the leglalf>tlv8f judlclAif 
QdmlQtetrntlve end other sieetiireai which they had adopted to 
give e££ect to the ^oviHone o£ the Coaventio&s Tho Coissittee 
would report anmitilly to the Qeampl Umaeobly on ite octivitiest 
mhiag mgg&ftimo md geQeml recofBBteQd&tiooe iC i t eo thou^t 
oeooeearyt hneed on the eser^ ioloatioa 06 the iGfionieiitioii r^eived 
ieam stntee Pfxty to the Coovontloo* Sudd MHjgestioiis ^ d 
recoBnoeBdntloes would be reported ^th cotnatttet ii ^nyt frooi 
the psrtiee to the Covcotmt* 
ETovisioii 1186 nleo ssAde £or the appointiseiit by t^e 
Chnirofm o£ the Coondttee o£ m five aenfeer ..fid hOftt CoRCillntiosi 
Commiecioa %jith n view to eeeuriog an fisicoble of a wetter of 
diefwte between pfirtiee to the CooveotloD* 
^xtioiee 17 to 2Sf dmlt with meh fai^ ttere tm proeedore 
for signing end rt^^fying the Convention end for depositing 
instrufflsnts of ratif icntioot the date of enory into force of the 
conventioni the lod f^ing of rwenmtions to the Convention st 
the tiiDi of the retificntion or eccessioni procedure for dmouncifv 
tion of the Convention 1^ 8 stute Pf^tyi imd procedures for 
18 
revision of the Convention* 
18* YCFrbotat of the imltsd gptlonca i965» on* cit*i pp«43^»43i| I  ltedf tl<tfiB» gfS m* jc|| f
*asQ seet ib^*t for voting behgvi«Mr o£ Xndie* 
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xndie** role ym» positive la all nmm&amts tnkco la 
the this4 Consnlttee* the CooveatioQ entered Into force oo 
jpnufatY 4t 1969* oa Deceaib«r 311 l97Ti the Cooveatloa hfidt beea 
19 
rntlfiled or seceded to tay nlaetj^-sevea BtAtes Includlog Zadid* 
xa thi» regsrdy the Geoerel AeeeBd>l?*e ^peolrtl C^mtttee 
egninet Apcrtheld hold e ei>ec|el onetlng oo Nareh 21 > 1977 to 
math tho laterafitloanl Day £or the BltolBntloa ofi RnolAl 
olaariniia^tioo ae prooleloed la 1966 by ttie Geaer^ Kseenbly to 
coosaemorate aa laeident at Etierpevlllot South hitiGn$ on nnrch 
31» 1960| la Oilch eliity^alae ds^onetrr t^ore agnlaat tlie pae»»la%i8 
vfcre killed aad 180 uere ^lOtm^mA* 
xategfinttonyg Coaventloa oa the gapai^ eestop tmd Pvint&iwsa% 
o£ the C r ^ og ai^thel^ 
oa iroveidber 30f 1973i tho Geaantl Bsmetol^ approved 
bsr 91 votee to 4t «lth 26 fihtteotloaSf the text aS the Inter* 
nntlonal Cooveatlon on the ai!;^eefilQa aad Ptanli^ uaeet of the 
21 
Crime o£ ApftrtHeld* Before the npprovrtlf the AeeflBft)!^  had 
eoneulted with the h%s!ma Ri^ita Cocsileeloa aad the Gcosoci 
virtually ^ea decleloo w^e Included la the draftlag of euc^ 
Coaventloa* 
u 
19. ifenrhook eg the Halted Ratlone, I g a <««« ^ «»t« ^^^^ 
Katloaei 19 )» p« «77. 
20. lbld>i p* 679* 
^' ' S a f f i t U ^^^y^^^yf ^^ "^ ^^  ^^^^ (KewYorkt United 
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Thmre ire nioeceeo /trticlcs io tte ae&umt convention 
22 
exeludlng tlie nretudble* ^ the Preeod l^e to ttm c«fmmti^» the 
stPtes E>iartiee reenliea the provteloiie off ate o&ited ^Atlone 
Ch^teri faf tilted 811 tsestoer states htid pleii^ea themselves to 
t n ^ fwt&oa for the echievenefit oS tmlvarsal respect for mA 
oh8err>BCG off hvmxi rt^its end eundnfflmtal l^ eedtoae £or lai 
without aistlnetioB es to reeep B9M» langtiftge or rellgioo* f h ^ 
also reeelled tfie proirlsloiis of the tmtirars^l Oeolerfitlon ai 
Httaen ai^ts» 
Stf^tes pnrttes expresc thetr coovletion th>)t na Znternfitioxial 
CoQv^tioo m the SuptyesGian end SHmltiuBttit o£ ths Crime of 
Aimrtheld would mskm i t poseible to take nore effective 
at the iaternetlosBl end eetiooei levels with a view to ^3tm 
suppressiQO m& punifhme&t of the criiae of jlpsrtheia* 
Bf /Irticle It the st«^tes Parties to the conveotioBi 
deelered "thet ftper^eid vee n csUm egnlnst htuimiitar fiod ttidt 
iahnBiiA sets r^umlting fron the policies end prectices of 
apattheidi mA eiailfgr policies iiod pr not ices of rficiel segteg»» 
tioa and discriialiiatioiit wwe erinss violating the principles of 
ihtemetioDSl tmt • 
Article U dsfiiiied "the erlne of Aps^thei^t r>s followst* 
(e) dmiftl of the ri0it to l i fe end liherQr of peri»siis hy 
oiir^ry iaf lieticn ^ sorious bodily or aHOtr^ i \msm 
infriogQaeiit <^  thoir freedosi or digtiityi stj^Jeeting then 
to terttire or to cruslt iahwRsa or degrading tresttraent or 
puoifiiBBiitf erhitr«trv tsrrest or illegal ioprisona^^ 
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(Is) deJittNirRte iB^todltlon o& littng conaittoo* caleulBted to 
c6u«e ^yelcnH destructiont 
Ce) eny legisintive and othar oBfimret oisleuifitea to psmveat 
t^ tmgfii group or groups £roB parttcipfitlae In t^ .« 
pollUenit sooffiii eeonoBte aad <»ilt»rfa l i f e of t^« 
eoumcy end tht doXIberf^ tsB erentloc of conditions preventing 
title full developoint oS mtdi a group or groups iff the 
denial of their bftsle huMm rights end freedoost 
(d) (my measures designed to divide the population filong rrieiel 
lines tlie creation ai separate reserves end ^attoSf the 
pr^lbition of nuced oRrriages or l^e exproprifition of 
Ifinded propertsr Iselonglog to rf>oiel group or groupsf 
<e) OKploitetion a& the labour of a rsoial group or groups in 
perticttler ty suhaiftting then to forced laboun and 
(f) persecution of organisations end persons* by depriving them 
of £undea»ntal righto and freesomsf because of their 
opposition ^ Apartheid* 
Article xiz deals with ^ e reppoosibilities ni StatMt 
individualsi orgmiBntions and in8titutions» whether fche^ are 
directly or indirectly involved in ths Crini a£ Apartheid* 
m&sg Articles xVf V and vzt msaeures taken tff states to 
prevent suc^ criass ere dsalt. Articles vzx to xzz of the 
Convention dealt with ms^nires of implemifitationf and last articles 
xixx to XX31 of t*e Convention dealt with such aattere asi 
proeeduffae Sae •Igoing end mtisimtimt Mtm «i£ «itrr into 
ecHrcef procedures £or i&miiiciattoQ ofi the Convc i^tloo ]D¥ ft 8t^t« 
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S^ erty* fsnd proeedure for i t s tmimim* 
hB £er as roie ofi zndift regsrdioo tri« CoDv8att<m i« 
cooeoraedt her irtmic veem alur^s positive at tt!»c|) m^ wery 
stage oS dUeussloR* 4t the tlm o£ the aisamsitm tn the ^Ird 
CoiOBltteef *Ziidi& olisarvea tiiet the dre£t Comrenttoa cot only 
eetahliitfied r>par^eld es n csUm§ htst toret^ed i^ose idho cwatQltted 
i t ae crloliiale* Bonffvert this Conventioii entered into force on 
24 
O l^y let 1976* 
Interpfttionfll Cony^ticn oc ^ e BliiiflB>ittoo oS fill goriM of 
The <%nerf)l Aeseoiyly by ite resolution (362i (XK^ ate 
Decenher I St 19751 requested **to tiie c^smiseioo on Status of 
^^ Qoen to complete in 1976f the elaboration off the draft Convention 
$5 
on the ciiffiinatian off oiserinlnation Against siosien* Since thent 
the 
the Econonio and Sooirl Cotincilt/coeiQiseion on Status off s^onsn 
and the fhird Coooittee o£ the Gentt'al Asseet^ ly discussed fmd 
prepared a eooplete draft on the c<^v«ntion» Hommtt the oemeral 
AseeoDbly on Dmxatom Idi 19791 adopted and opened for si^pature* 
ratif iePtiGO and accession a 30-firtiole international Convention 
26 
on the Ellnination off All Foms of oi^rinination Against o^oNn* 
23* |b|g*i PP* 98»99* 
24* yearlwok of the cnited SfltionSt iSSi ^^^ ^<*^ * ^^^^ 
KationSf 19 ) t p* 975« 
25. y^rbook g tfie Cnt^^MntionSi |22S (*^ Yorlit mitma 
2^* ^ * Chronidet Vol* XVlZi m»2§ Haircfht 19a>f p* 67• 
n 
The Qmmml li^^mtol^ apprcNwd the tejct of the Ccmventiogi ta a 
Bopmrnm cecorM vot» oC 130 to Smaae to aetm egntastt with 27 
II ebateattOQS* 
za the Pretafele o£ the resototioo (34AflO)i the Aeeeablr 
aaong other thi&gtt aoted that aieearlntjiettoii ngplnet wxam une 
iQCompsitthle tilth huaan digoltsr fmd the iieliero of the eoclets' 
ooa coastitiitmS £!ii ohetaole to the full refiliBistloii of voami e 
poteiitie2ltie0« zt aleo affirmed thnt %nimD tm& mim ahouZd 
perttcipete end coBtrthute on s tmsie of cqimlitar ia the eocinlf 
ecoaoiBio e&d pol&ticml proceee o£ developiaeiit* 
Za QiM of the creaabtOar paregree*) oi the Cocveationt the 
JleeenhJy eoqphaeised that the eredtof^tloa of Itpartheld of nil foims 
G& M:nciBm$ reelfii diecrliaiafttlooi coioateZleaiy aeo»eoloaiall8ffii 
r^ ggreelQDt forelgo oeeupatloa i»d doeiloatioe n» tieZi BB later-
f er^iee la the domeetlc affaire of stetee t^e eeeeatlal to the 
fuZZ sajeiyBiBat of the rislhts oS aisa ead viowai* 
za {mother BtepJchuZer pmngcn^§ the A«eeiit»2y eff imed 
that etrengtheaiag of Interafitlotiel peace loid eecurtt^rt ^ e 
reZ@x!%tloa oS Interafitlooel tencloat auttifiZ cooporfitlcA mang aZl 
stiitefif Irreipeotlve of their eoolel imd eeoaoolo esretemt geaereZ 
ead complete dlesriaaioiat fmd§ la partlealert attel«!r dlearaiaeBt 
uader etriot ead effective Interactlooel eoatrolt the eff |ra^tl<m 
of ^ e principles o& Jttetloei equBllt^ r ^ d sutuQl benefit la 
Z1» fhe ebsentiee vere • Bsngledeehf oreeili conoroef ojihoittii 
Haiti* £andi Arabia* Seaegal* Hell* Haurit&nK t^ nexico 
f^d morocco* 
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reifitlocie maang eounterteei tmd ^ e reattefittoc of tfie r l 0 t s 
o£ peoples ufider raicaci find coXisiiiQi doraic&tloKi and foreign 
occttpaUoD to seX£*(3etereitiiatiaD end tm^pmum&ti mm ««U mm 
sesp^ct £QR netianol ecjfvoretgnt^  md toeritorli^l integrity iiotad 
proiBote socinl pro^resa and davtioponot a)d» «is a consaqntttiesf 
vould eootribute to the att^iniaent o£ £uU eqpxnXit^ be/tsmm 
tnof) end UOIMIII* 
fhou^i t3)e 'Convention* eoo^U^ witia 30 iUrtielee» Imt 
iiQportmkt ertieleo are being discuesed heceundvi imdor iSrtiftie 9* 
the Conv^tion etnted that states Parties c^ o^uld grant vomm 
equal r i ^ t s wit)) nen to acquiret tibangs or retain their' tttttiona* 
litir* Thosf should ensure In pnrticular that neither nrorriage to 
an alien nor difiige o£ nationality Hg the hushand during tmrriage 
^ould autossr^tic l^ly airnge ^ e nationality o£ the wif St rendnr 
her stateless or force upon her the nationality of the htsil»find* 
The article further d^lares tiiat states Parties Should grant 
wontn eqnal rights wit^ am with respect to the nationality ^ 
their children* 
Under irtiele iO» the convaition stated that States Parties 
Should take all appropriate measures to elisdiMte discriniinatian 
against wtKaen in order to ensure to then e<iual rifi^ts with saeo 
in edk^atiott andt in particulert ensuret on tihe baHs of eciuality 
of Qien and tmram su^ conditions as assess to ttie sane curriculat 
the same exaiainatlonef teao t^i^ g staff witli qualifications of the 
saiae standrrd and school iremiecs end equipnent of the ofrm i p a l i ^ 
and fSie elirainatlon of any stereotyped concept of tho roles of 
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oiea eina \mam nt nix leveia rmd to ^U tosam of eaiefitlGO by 
encourngteg co e^doof^ tloci eoa other typfts of edoenttoiii «hleh 
iKMia lielp to fschl^w that nimt tfiidt In p^rtlcttliTi tsy tli« 
reviaioD a£ textboolui nad ac^ool progrimcea mid ttse fidfi|;>tiitli9f} 
of teectilng oottiods* 
UAOer ftrticie l i t tbo Conventioa provldied tlist Stfttcs 
Prarties flftiould teke all appropriato nessures to el&n i^uito dl«ari» 
ramRtloQ fig&tnst traocn to eoployoeftt Ui orOflr to eature tl»3 siidi 
r i ^ t s (let t})o rif^t to the tr^ ioi easpXaiomt opportunities 
ioeludiiig eppllcrttioii oS the emae or iter ia £or selectioii in 
oattcre oS tmplsfgmmu t))e r i ^ t to the firee choice off proCeeeioe 
tma anploysKOtt job eecuri^ rmd all benefit* nad conditloea oS 
service fmd the ri^it to receive voeatio»al training ana retrainingt 
inciuaing appreDtioeshipt advrinced vocational training ana 
recurrent training! end the r i ^ t to equal reratmerationt including 
b€ne£ite« 
The Article 11 further et^ted that to prevent aieerioinotion 
agninat vosaim on the grcnmd of SBcriage or fi»t€mit<^ find to 
enetare their cffi^tive r i ^ t to w»k9 Stetee Pertiee lElhould tf^ ke 
nppropriate meamxcest to prohti^it subject to the io^soeitioQ of 
ecinctionf dinsieeal on the grounds of pregn^ tney or cM maternity 
leave md diceriioinatton in diemieeal on the baaie of oarital 
etntuei end to introdBce iBstarnity leave with psy or with comparnble 
eocial benefits without loss of forsitr ea^loy8iint« s«aiority or 
eocir^l allowmcee* 
te 
tm&me Article I3t th© Convention pcmiSita that St«te» 
pfrties i^ould tniee All apfroprtdt* eisamires to Qiistlnate 
dltcrimiiiation figDinst tniBsii in othw areas ol ©conoolo mm 
aooi^l l i fe la ordtor to «Dtiir«i on the baeta o£ i^ ^qfility o£ tam 
nud woneof the efuae right est ^ e r l # t to fniiiilar benefits! the 
r i ^ t to bfnik iomist nortgiigest another forms oS it»nn<iinl creditt 
and the r i ^ t to partielpiite In reoreatioaii^ ectiirlttest sports 
eoa in nil aspects o£ ctalttinil life* 
Under Article 14f the CooventioD proiridsd that States 
Per t ies iftiould teUm all a^cropriate measiares to «littiiiat6 discri-
{Qinntioo ftgninst mtam in rival areas and ahotad ansire to such 
vooMEi such riclits as perticipatioii ia the elalborntioo and 
inpleneotAtioo ofi developoe&t planalii0 at all levelst access to 
adsqiiats henltii\ care fir^cilitiast including infiociBationi coixnselling 
end ssrviees in SpmLlg planning! ohtaiaiog al l t^ fpes o£ training 
and ed^entianft Sextml and noo»£or8Alt and access to agricultural 
credit end loans* onrlietiag £^il it ies» apjaro^iate te^mologp 
and «qttfil trerstmcnt in lead and agrarian reeofm as well as ia 
lead resettleoent SC^ SBMIS* 
imder Article 151 tha Convention <^elared that States 
partlss ihould accord to waa«o equality ^ t h nea before thst Im 
and flhould give then equal ri«^ts to c(»ciude contracts and to 
adiQiaister property and t r ^ t then equally ia all stages of 
procedure ia courts end tril»inals# 
Under Article 16» the Convention said that states Parties 
should talcs all appropriate measures to elimlaate disorl»inati«i 
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against woroen in a l i matters relntlng to marriage and family 
r e l a t i ons . In particular they sihould ensuret o» the basis of 
equality of men and women* 
The same r l ^ t to enter Into marrlage» the smm r l ^ t 
freely to dhoosc a spouse end to enter into marriage only vlth 
t h e i r free and fu l l consentt the same r i ^ t e and responsibi l i t ies 
during mrirrlage and I t s dissolution; and the same r l ^ t s and 
responsibi l i t ies fls parents Irrespective of their marital stf>tuSf 
in matters re la t ing to their children - in a l l cases the interests 
of the childrent should be paramountt the same r l ^ t to decide 
ff eely and responsibly on the nuiiA}er and spacing of their 
children and to have access to the information* education and 
Gleans to enable them to exercise those rlghtst the sane r igh ts 
and responsibi l i t ies with regard to gusrdlanshlpt wardship! 
trusteeship and adoptlcm of childrent or similar ins t i tu t ions 
yitiere those concepts existed In national leglslatloni and tiie 
same perscmal r ights as husband and wlfe» Including the r igh t to 
choose a famlSy nnn»» a profession and occupation* 
under Article 17, i t was decided that a Committee should 
be established to consider the progress made in the Implementation 
of the Conv^tlon* The Coramittee» to be kno^dj as the Ccanmlttee 
on the Elimination of Discrimination llgnlnst Womeni would consist 
of el$^teeti experts of hlgji moral st<>nding and competence in the 
f i e ld covered by the Convention at the time of I t s entry Into 
£orce» and of 23 such experts a t the time of I t s ra t i f ica t ion 
or accession by the thir ty-f ive states Par t i e s , ^ ® CouveiUai wUl 
coise into force on the 30th ^ Ptt&e 20th Inetruffieofe of 
rfttlf icntioD or accessloi* 
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Gu&neat tturou^ 8ec«setoii» on Mereh 14$ I979t tsas the 
f iTBt EtTite to become a pisr^ to the CooventtoQ* fhle Cowventtoi 
29 
entered loto £oree on Septeeibar 3f 1981 • 
ihe hriee eurver ^ vsric»u Coovesttooe Indlentee the 
Intereete oE world bo^ - U.N* » ta the £leld of hwftn r l^te* 
ZBdl«>i h&B placed e conetnietive imd el^ilf lefnit role either 
on diecueeieo or edopttoo level* As Xudl^ Govtriuaent und pe l l e t 
like civilleed ontioiie mid peoples ofi tlie «orld» f tmly believe 
that vithottt guerROtee eed piroteotioii oi hmmn ri^teiiiorld 
order te itnpoeolble. 
28. y.J?» Chgontclet Vol. XVII• se» 4» Mayt 1980* p» 59» 
29. i^td*» Vol* xvxiXi So« 9» septenber-Octobert 19811 p» 6, 
cmpfm V 
mrnhmzon 
tite biielc nod tndiep^fffible ttwedls o£ husi^ f) being* Bat* ^ tigyvo» 
Btu<$y of in^kiiia tmmfi%9 t^nt tli® etmeept of •Rt^te* hwa 
f^ Iwfsys bem cmisidNrea m» the vital ne^ct to ecdilev® i^e ^ftl 
o£ l.i£e* pfsotu&Uirt tti@ coc^emity ofi the emxoept of *Ki#ite* 
Is Rore elaill@r to the conplAKes o£ jllfo* fhoet th© a^ces»t !&• 
cofitcms3oc©Jrily» vieumliedd III the l l i« o£ the Individual* 
The notiooe about *htsKii rl^its* • ^ e t w^e tticpreseed In 
the tarmlfiolof^ o£ antumX Inv ia thd el^ tOfHOth end the 
nmctefiimti centurlesf ee&tmd thut th« irl#ts MffO "etertif!! 
nod Ifusat^ blcf • aioce tlieat ttiece belief* becn^ B th® pivot of 
thimeliig® of {ihlloiogtiere (m& lotellectunie of nodBm tifsesi 
«blehf coaeequeatlVf beemse the biselo core of *Rc;voliitteii8*t 
£ollot4c@ tbarfll3|r poet-revolutlooery c^ ^^ ngee ^ I t e coaeplctaoue 
nm evldont oia lodlvidtael* e l i fe covering nil the fiocle*pQlltlco 
f)iid ecofiomic sidieres* Cr^ dtiAllv» ronUslim Ite lanierteiiee end 
ehnngtet i^e «Fuad!»i»ntni Rl#t«* vmmt ultlimtely conetittabBd 
bsr th© Bti%tee> andt tkuet their etnttie becmm leg^il la tNi 
l^u&lcipel imvt of the etfitee* 
tilth ^@ esiergeQce of mm ctmcepte of t«l£ere»etetet 
leaef Ideoioglee ma relaUonittilp of ttm Indlvidiial vie-fwvie 
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Ste«0> i^th the emmx^smit oi mtmgi9 md Tme^motogy and t?i^ 
tiie object to loniiita&ii ioto'BSti.oriel peec® mt& security # tho 
tr@ditionsll3r \movn at imtiirr^ l rl#:it8 or tuttmmmnl rt#>ts on 
totermtlonal level i s to ])• cf^lim *m3mn Ri^its* • ar© Ele^aor 
{%oo8«v8lt» Chnina^ n o£ the CoiKiiseioo on fHoEUi El^tSt oace 
polntotS out ijory rigtitly t^at al l tnimo rt^its begin *1» mmll 
placesf close to hosie * m oloee nm eo ttaull tlifit ^ey cAnaot 
be eecA on fiiQr «m o£ tbe ifccld* Yet tims firm ttie t^rld <^  ^ e 
lodivtdiitil ptreofii tl^ e nei^bourhood be llvee let tlie ecfiool or 
college he f^ ttendat the £(ietory> fasa or o££lce tiiere he woxlte* 
Stadi ere the plftcee «liere every imn§ tomn tmd ^ l l d ee^ks jnstteet 
equf^ l opportunity • eqttiil ai^ilty vflthoist dlecrlffilmtlot}* tisolees 
theee rl0)ts have a seenli^ there they hmm n l i t t l e meenlng 
. . ^ - « , . «lth«.t co«c«tM c i t t « „ action to » ^ I d « , » clo«. ^ 
to h^net 1^ &k&U look In vein €or progress In the larger micl^ • 
^ e t t^ arld x^m s ere tfltneeses the amt^mneo o£ new 
problems partlcul^ly issiiss of minorities on the gemM d their 
rellglouSf rr^ clf^ l mm cultural qpest* tm Inevitable ns©d o€ the 
eatflbll^mnt o£ mi xntcrii^tlonfil Orgsniefitlon lam rei!llsed* 
t^onsequentlyt the tjmwm o& ^ntloas e^mm Into being « vhlcSi 
turned to be a Clstsco* But Int the Coveiviiits of tfee*IieAgue* «» 
l i t t l e nttentton ^ s given to the r l # t s of imn In Its 
Articles 22(l>f ZMnU iH nm ic) nnd In Irtleie 22{i) • 
I* ^leer> Borbfira A«{ua*) t n^iiu«»l R t^tlew of tmitea potions ftggftlrf 
•1969-70 (t^w^orfci ocemiB Pi^llc^tlonf Xoct Dot^s-eerryt 
1971) * p* 7l | f»l8o seat Ofis-^ R!imlesh«ari * Bmm EeSlections on 
Ztnpleis^tlng nmm^ ai^tu* citea in Rsffldiarpni B»o«(ea«) § 
Huar^ n Ridhtet fblrtey YenrsJftcr Unlveref>l oeclfrftlon Cme 
HeguSi i4i»rtlraiG ti|jh(^£i 1979) § p* 123* 
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I t 18 troe that prior to the t^ria t^ sr tt a Ut t l e ^trece 
tms given on tho rif^ts oi mm in i?esoe->Trer)tie«» Constitutions 
o£ the £t2;iteGf vm £or iotarmtic^jai coo^m clauses ^me £oun4 
in the c^ oveu'^ nte o£ the teti^ j©* But "tnost si€ni£|criit Sirst ste|>s 
in tho aeveldE»K}Qt o£ hufB^ ii ri#it@ MIS t^e aaoption o£ th^ imited 
Mfttons chnrtcar" sod " mvmi specific rcf^enesaf* c^ncerniag 
promotion and protection o£ huiii«!n ri#its wege forittoin the Chnrtcr* 
Z& the PremiS>let the peoples oS ^ e united f^%tions 
'^ reQfeirm fieith in £und^ !ioiental huBi»n r i^ts t in tho dignity f*nd 
taorth of husnn $mrmnB§ in the? squnl riclits of aoo mid «9QISO •••**» 
Article 1 deSinss the purposes oS the tmited IS?<<tione find mentions 
PB one of i t s purposes to prcKsote nnA to encourftgs r^p^sct €or 
htiamn r i ^ t e r»nd for CundniasBt^ l £resdo80' * m^ong the responsibi-
l i t i e s o£ the Cenernl Asseiablyy Article 13 o£ the Chf»rter 
includes nesistnneo "in tho realisation o£ husnrtii r i ^ t s ftad 
fundnoentel freedoms for nil ^thout dietinstion r»s to nice» sexp 
lrnQt2&ge» or religioif • iUrticie 55 hns f^  centrt^l pliictt in the 
totrl scheoB of the Charter for promoting economic nnd soeiPl 
coopemtioo f»m rei^^^t for husnn ric^ts* haong the powers fnd 
functions of the DCO£OC» Article 62(2) raantiosis i^nt *'it neiy 
mTOos recoQsacQd t^ions for tlie purpose of psoootingt respect for 
ond observf^ nce of hun^ n r i ^ t s AM fund'^ sientfil freedbn for PIV* • 
Describing the resp^sibility <£ the DCoroCt Rrticle 68 m^B 
2* 6>mb«r> Doo>ad n*t *mmin n i^ts nnd u«c* Foreign Iblioy** 
in^^ff^ttoni^l^Studies aunrtf^ rlv i UXidom 8ege Piiblictiont 
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thfit i t i/htill " eet up Commleeloiis in ecoooscrlo moA 0oci»l £iel<l8 
and for the pcosetion ^ hiso^ n righta »••" r^ nd ^rticl* 76C^ 
raentiotui rjaoog the objectives o£ the Truetettehip system ** to 
encoufffige respect £or hunrsit rights nnd £tiiul^ iaeotf«l £reedbiM fior 
Qll ^thout distiiictioii nB to rfscet eext laoguAge or religion ••*" 
But the coDSidernbls point is thnt no^ere in the Chfirten 
HuninQ a i^ t s hed been defined or enunrnted* For this i^qeposa 
the United l3ntioQS strrted i t work on the iinss provided by 
the chf^rtcr* 
The £ir8t prfieticfii stepttoimrds the prepfomtion a£ an 
Inten^tioofii Bill o£ Huntfin aiohts* vns teHen in the fiorm o£ 
estoblishaisnt o£ the Comcnission on Httia»n Ri^its* fhe object 
before the G^omiseion ^ms subioitting propoi^ist recocn)e&dr»tions 
fsnd reports to ttie Council (ECO^ C) regfirdingt r>n internetiotml 
b i l l o£ rigfatSf internotiontii decif^ rf^ tion or convention on civi l 
liberties nnd et«»tus o£ uofBent <^ nd eiodlr^r 8i»ttere» the protection 
o£ lainoritiesy tho ireveotion o£ diecriminntion on grounds o£ 
meet sejtt Ifingnr^ ge or religioni nnd eny other mftttor concerning 
huomn r i ^ t s not covered by items oBntioned nbove, 
ib«^ ever» «ith tip peinstsking If^ bour o£ the tasaStmee ofi 
the ComoiseioDt the l^ird CoisDittee ond the Ecof^ mlo rnd Social 
Council prcpered a oeclraration « knoim es Oniversil Deelnrrtion 
o£ Human Bi^ts* The cenerfil fssetcbly on oscecobsr 10$ 1946$ in 
i t s PfCis cession edopted the oeclarptioo containing 30 nrticlesi 
^thout a dissenting vote» 48 in £fivouri none ng^imt$ 
8 abstentions end absences* ^ere is no need to give dstnils e£ 
the Artieiee o£ the oeolemtioQi because It hns nlmp^ htmn 
aiscuseea* 
The point tot coxmt&egntion ie the legftl c^ «^ r(»Gter o£ ti^ 
• oeclrxntion* • xte teste chetr^cter 10^ 8 aef ioea bsr tlie chrtlrfffiiii 
e£ the Conmtsciott Hre Roosevelt m the titm o£ the ftdopttoh • 
'*?he Vi3ited tsntions Deiolnentiota In Itfi bnele dbfimcter *not ft 
trentyt It Is not an Internetionnl i^ greeroenti It Ie not find 
doee not eupport to be a statement o£ leti or o£ leg^l obllg«*tlon» 
Zt Ie fi aeclQmtioo o£ bnelo prinolplfts oS htuaan r l ^ t s nm 
freedoms td serve as conmon stf&ndsrd oi oailevensnt tor fill 
peoples oe nil nations^* 
Vfsrious nrgumente have been piat forth to eet^bll^ the 
<l|rect or Indirect legnl force r^ nd binding chf»recter of the 
uoiversnl oeclarr^tlm} of BUman aighta* ^os of those nrgumsntet 
g0g examplef ere ne foUowst* 
(^ The Oeclnrf^tlon ci*.rr|es an imthorlt^tlve Interpretation 
of huaem r i ^ t s nnd fum^mientel freed>«B clrmees of tiie 
Chnrtert ^^ hidi do eonstltutit en obllgntlont 
(Id ^ e principles eoflwdled In the oeolf^rptlon have boconi 
custofflBsv lntern?%tlooel law os " general principles of law 
recognised bg tl^ elvlllssed natioisi 
(e) the o@61arntioOi adopted ananimooslyi vltt^ut n dlseenUi^r 
vote lisplles (like vnrlous other Oeclarf)tloD# a 
recocEoendntlon of the <3eneral Assembly prodacing legnl 
effect! 
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({0 the DecJUimtton ie btOfSiiig upon the oagmm QS tlie United 
^Btloosi l i not ttpoii tiae mvbnm untlimmt 
(e) thc3 oeel^ntion CfiU lodiirectly beaagft the fanonotioii o£ 
respect £or hmem rights find fundMaeotnl CreeaoaiB to tiie 
extent <^  eecurliig rccogoltioii 80 part o£ the **ptililte 
policy** o£ the ifi^ o£ tho stfites concerfiea rm oS toeing 
enforceable r*e euch bs their Coturte* 
in fiddition to ntuseroue other retolutione o£ the united 
Ri»tion8tundtr i#hic^ thia oblig^^tion %m» nffinntdt the Proelf»8^tion 
of Tehmn unnniiaottely adopted by Qi»re thfia 120 states in 1968t 
oolesmly declfired in ite paregr^ ph 2 tiint i^e finivertal O^lftrf^ 
tion of Human Bights ** constitutes f)n obligation for the mosibere 
of internntioORl concunitaT • ^ e references of the oeclemtion 
have been cited in the national courts»for eK^ j^opiOf in re*Pietrf%s 
ftnd in re.jf»cqueliae-Marie BUko«»ioe» %he Belgian Court pointed 
out ^ e t PoU«h nationality Jlct (1991) wee inconsistent idtii 
the Article IS of the univsrsstl oeclrv^ntion of Huskan Ri^ts no 
provisions of CoUth ^etionslity Act relf^tiog to the eh^ngs of 
Hfitionfilitsr Ar« firbitrrtry* at^erence of the jaeolerfition ^ s 
nleo cited in the cnse of Bishunhher Sin^ nm other V/e States 
of Oriasat in 1957i im?hich the judge did not mrcept the 
legniity of t ^ oeelfumtlon* 
Ro««verff 6ii»:e the oeolerr>tion hns been Adoptediasvly 
independent states incorporf^ ted i t into their Conetitutionsf 
indie heo herself incorporated nn indapsndeat Chapter on 
fui^f^oentnl rights in the Constitution* 
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The eecjona steps o£ the Incited t^ntions W*B to provide 
politicfii Qod legni tiei^t ns the laoet r t^aaiorif^ ttim ynrdstlcik 
lo tip £lold o£ hunfio ri«^te • The Covei^iite nm S»cotocol* The 
%ork oQ thei^ iofltcuraente concluded in the iB&d»fi£tieo» But due 
to t^e large ecope mid cooq^ liuc nattire o£ the drts£t lotern^ttonei 
covenoote* eveo taose &B e result o£ pollticr^l Cectore eucti im 
the teneloo betneea East end y^et and the rnpid geov&i oS f^m 
(nealberehlp o& the omted Rntloast It took nioiro thno ten yenre 
be£ore tl^ Geoerrl Beseisibly rdsptedi to 1966i the Sotermttonel 
Covennot on Ecofiomtci ^cir»l RIKI Cuitttmlf the Xnterirtton^l 
Covenant on civi l rn^ Politionl Ri^te pn& the optional !?fotocol 
thereto* flgniD i t took ten fof^to o£ tliae to coMi ioto Sosee 
id 1976* 
XII m& tarosdvr eeoee ths Xnteraatioiml Bill of ttin^ in Hi^te 
iociudse fiieo the m^ay ^ficXfo^ntionM rteA eomrcntiofie edopted b^  
the €biisrf»l &8eeidE»ly or by the eevernl speeitlised egeooies* 
Generftllyt the two CoveoRiite cochin provieione on the r i ^ t e 
set forth in the Ooiverenl Oeolerr t^ion o£ Hi0m Rights* There 
erot howeverf exceptions, Cert»iB Q£ the rights pcoolalflBSd in 
the oeclerfitioQS ere mt reelected in either o£ i^e two Covenatitst 
on the other hnodt the covemoti atals eleo wttSi such ri^ ^hts f»8 
«rere not pxoclf i^nsd in the oeolemtio&n drs^les of r i ^ t s set 
forth in the oeolfvfttion &m not r@flooted in the Covecftnts ere 
the r i 0 t of every one to om property alooe os «ell as in 
noeocintioa with otherst ntui the prc^ibition of fufbitsrir^ 
deprivf^tion of proper^ i the rig^t of every one to seek nnd to 
enjoy in other countries nsyluia for pereeeutioni pm the r i ^ t 
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of every ooa to e natlonalith end the r ight not to be exbltrarlly 
deprived of one's nationality• The Covenp.nt on Civil and 
Po l i t i ca l R l ^ t s doeSf however» provide that every child has 
the rlslht to acquire a zmtlonallty» 
in the universal Dedarntlon of Human Rlc^ts, there I s no 
place for ths questions of minorities but the ^ovenrint on Civil 
and Pol i t ica l Rights provides that in those s tates In v*ilch 
ethnic* religious or l inguist ic minority exlstt persons belonging 
to such ndnorttlos shc^ll not be denied the r l ^ t in commnlty 
vl th the other maiibers of their groupt to enjoy t!i@lr o^ m culture* 
to process and practise their ovm religion or to use thei r own 
language* 
PundeinentPl Impox t^ance of the tvo Covenants and Protocol 
I s Intrliuslcslly contained In ti0 provision of the Implement!^tlon« 
Both the Covenants provide for a reporting procedure as Hxe 
primary method of International Implementntlon. The principal 
difference between the t^o Coveimnts Is t^at under the Covenant 
on EconondCf Social and Cultural R l^ te* the Econc»nlc and Social 
Council* gisslsted hg the Coininieslon on Human R l ^ t s and by the 
specialised agencies* Is the Instrumentality of Implementation* 
while under the Covenant on Civil and Pol i t ica l Rlslht* the 
function I s perfomnsd by tiie Human R l ^ t s Committee* an organ 
to be established by the s ta tes Part ies to the Covenant and 
consisting of eighteen natnbers elected by the States Part ies and 
serving In tF^lr personsl capacity. Other measures In th i s 
Covenant are Reporting System and State-to-State commnlcatlon. 
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Tho protocol providast nm tpx fim ^ e sti^tee Pertiftt to 
the Protocol are concernedf £or a third method of IrapleaeiitsUoii 
of the Covenemt on Civil njid Politleel Rlctitsi additional to the 
reputing procedure nnd the lyeteiii of Stete-to-State conaaBiontlon 
nnd coRcllifitloii* A State Pf^ rty to the Proto^l recognizee the 
competence of the Hmma a l ^ t a Conmlttee to receive and cooaldar 
coa&nanieRtlonB from Individuals eubjeet to i t e J«ariedictioni who 
eieinss to he victim of violation hjr that State Pnrty of any of 
the rights set forth in the Covenant* 
in tite precsnt %3orlc a brief survey of the zntermtional 
Convention ndoptcd tf^ the Gener^ Hesmtoly hf^ ve been studied* for 
eamtnple» Gsnacide Convention (1948) i Convention Relating to 
Status of Refugees (1951) i Convention on Blioiinatlon of All Forms 
of Racial 01 scrlmlnation (1965) > Convention on the asppreesion 
end Punishment of Apartheid (1973) nod Convention to Bllmlnate 
i^scrimination ftgnimt i^ msn (1979) • The study of a l l these 
Conventions proi^s that n lot of ^rlc has been dbne in the f ie ld 
of human r i ^ t s ty ttie cuilted Knttonst »ad i t s efforts in such 
f ie lds are maltidimensional* 
Xndir>» being a founding menS^ er of the united l^tloaiSt 
pXrryc*d p very constructive role in nil of i t s activit ies* 
P'«»rticul*'rly in the f ield of bunesn rights her contribution may 
be evaluated input into rtiape the xntert»!itlonai Bi l l of Buman 
Rights* which includes • Univerertl Oeclsratlon of Humnn Ri^tst 
Covenants and Protocol* n^d in the broader sensei th© Bi l l 
incxuG^s the adoption of the ooclerntionst Conventions i»nd other 
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instxtmienttf tibose oov«r to Mich fieldt eiSopted by oth«r 
cpdclniieed f\genol6e« Xiidiai at the tlmt o£ the a«S9[»tioii oS ^ e 
• oeelaretiofi' «IIG in 11m with thote eouatriee feift»ur«a micii 
deeifirfiti<»ii and ^le hne becom it fiarty o£ the ti« Covennote* 
Yet ehe hf^e to give eeeeiit £or the Optional Protocol* 
mdift* e etepe i» £fm>ur o£ the obftervenoe niia protection 
o£ humf'D ri^ite were not liaiited up to the United nntiors* Even 
IndiPQ n?»tion8l legielntiv* lP%m i^e nleo witnetees oS the snne 
spirit* on ^ o one hnm$ fihe voted in £nvour o£ the cnivere^l 
oeclerfition oS Bxmn t i i^ts in tiie United Hntionei nm on the 
other» dhe prepared nn Constitution fior the newlv independent Zndif^ » 
in %S»i<^  She in^rporated Fundament?}! Rights in a separate 
ch»ptar (part 2ZZ>| mid rest of the rights inttre listed in Port ZVfc 
directive principles o£ State Policy* which covers the sntm 
£ield ee the 'Oeclarntion* nnd 'Covenants* provides* 
India has r^ loo passed Oirou0) a period o£ violf*ti<m6 oS 
hum^ n r i ^ t s by the Oovernaeatnl iScts during the Emergency period 
since June 2&» 197S to »arch 20ffi977« internal Bnergenoyt £or tiie 
giret tice in the indepei»aent xniiiai «as declared on JUtse 26»1975 
3 
by the President* 
3* The teict o£ the ProolRmation iscued by the Presidsntt *'xn 
exercise o£ the powers c<»)£erred bjr Clf»tt8e (1) t Article 352 
of the Coastitutiont *ti Ff^ Mirtiddin Alt %{ii»dt President of 
Zndiai tjs tlie proclemition declare t^at a grave emergency exists t 
idhereby the Bccurity of Zndin i s threatened by internal 
dieturl^nce^ t 99Bt ^ntm Rgcerder* 197Sf p* 12706* Also seet 
KQSsii^'s C t^anpcgf*rv Archives* Vol* XKlt 19t5» p* 27368* 
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Bxplalftiog the refteoiis £or 'EonrgBocy* in s l3ro(»lcaat 
to th@ aation* Mi-e Zndire Omidhi spidi "The notion hnd been t^keii 
to se£Q9Ufird the country** unlt^ And etnbili^** ^ e reSecred to 
the •dsep And wt<l»-8preftd contptrf<!cyi t^ich had been l»>ei«ii}g 
el nee she hegr^ n to introdiyee * ptogrescive mefieiires* /^ nd enid 
thnt In tiie nmae o£ deaocr^^t tho very £unetlonlng o£ democrncy 
%fa6 eou^t to be oegnted* xnterveniog in the debftte o€ Xok 6«)bhfi 
on J l^y 22» 197S» m^ e* Gi^ odhi efild thnt "it i t the reefsoneibility 
oi the Governniint to nllow the Opposition to funetiont to nlXow 
£t-eed9!B oS apeeiSti nni £reed9ia oS seeocifttlon^ But i t le i^e 
reeponeibility o£ tho opposition not to tnioe ndvntitBge o£ thftt 
to deeteoy democracy or to * parnlyne the Goveraaent* • 
i^wnreri ^e ere not conc^ri^d here ^th ^ e enoeos iisnd 
fectors behind t^e proclewition o£ enirgency* our raiin intention 
i e to ee©f in lriefi» hov £er the c i^te «^re in£ringed nnd %4th 
the cotnpttrieon o£ tiniversfii oeoiarfition of Bxamn Ri^tsi and 
Coveoanti AS to «hAt extent there uere violetions* 
i%e prociesffition oi Btaergency had the e££ect o€ ebrogsting 
fiXl fiuod'^Bientnl r i^ te end £jc^ e«Sbaia« The rights suspended inoludtt 
the ric^t to etsuelity before the Inw (Article 14) t the ri^tit to 
l i fe find personal liberty (Article 21) t protection Rgf»inst firreet 
fsnd the duty to ©rrest person produced before e mf»gistrf^ te ^thin 
4 . fi^ dsont H.V.(ed«}» The Annum Registeri i^rld EventSi 1975. 
Vol* 217 (Londoni longnif^ nt 1976} § p* 253• 
S« Kneeing* s Contempornry ar<a>ivast 9^751 26* £l&** *^ ^2?^* 
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34 hours < ^ ^ o i e 32) # iMle In the mivmcBPil Oeelarf^tioo ot 
mmn Ri^t»ttia^r Article 3»].@yii aov>ii» **EVQCS' ooe tins tlM ric(ht 
to li£ef lilierty eaa Gecurit^ o£ n psreoa" J^rtlcle 8 otnis»9 th^t 
" Every one hne th© r t ^ t to e£fscttve tmmdif ^ cooapstent 
tctbuonle £or eets vtolntlug tb« fitmaftiasiitfil rlo^te orfinted to 
hin ta^ the Constitution or hjf Inif • Artieis 9 ImB down thitt 
" Every one i s entitlsd in iull squaiity to ft Cnlr EwbUe benrii^ 
lay nn indepsndtont nm impartial trUMinsli in the detenoioiition 
o£ his rifjhts end obligj^ticms nnA of nay eriniasl cSifir^ fig»in8t 
hinf « l)ieee ri^lits vsrs stihsequsnt^ eoaifiied in Article 9t 14 
nm IS o£ the laterantion&l Covennnt on Civil tmd Politie'^l Ri^ts« 
Bo BHif^  s>eoples ioeludsd opposition lea^urs nm their 
s^mpsJMBo^B ^^ &re ^srestedk fina throu^ £urf3icr eanen^ninte of 
ootober 17» 1975i in the »f\itttefmacs o£ Znternal eecuritgr i^t 
Judiciary «ee not entitled to disclosure ofi the ^f^avtOa oi 
detentiein nndi th@re£orei could not review ttaether nzeft WAS being 
properly involeed or not* 
The rii^t o£ oitii^n to n&vo the judicial tfihow»l nm 
B i ^ Courts £or the writ o£ Hf^ beous-Corpas wns Also t^ken nvmg 
hy fin fljasadnent to Hisn* on April 38f 1976t the eupresie Court* 
6« ft spolcesmsn £or /oinesty international stated in London* on 
»isril 3Bt 1976t that from o££icinl figures on st^te*1n^*8tate 
b«ieie i t onleulated that there weret at leastt 40*000 political 
detflineesf and eofoe oi^ntnts o£ tlie Qtnweumms, put the nunijer 
as h i ^ as it7S*ooo» while official dsclarf^tion of the 
GoverniSint tfiowed 5*000 detaiosest see* Keseing* s CoptaBtaeragy 
^rchivesi Js22f* P* ^'^f^^* 
nz 
hotr«v«ri U{)ite<US the QoveriMiitt* 8 eu8p«B«ioii of Che rl^ite o£ 
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Hnhemis Corpus Our log the Emnrgeney. Zt necepibad the Oovemaank'e 
contention Uiat "t^e Preeidient'e power to talce minf ection <3urtng 
the Emargancy undsr Article 3S9 o£ the Constitution wee abeoiutey 
nnd by eii^ ficUont iS a oitieen wne Oeprived o£ hie liberty 
@Qi3 Xi£ei he could not cc^oplein thtit the ecUon ime Mthout the 
procedure eetnbiiitied by Imt • Thust tihroof^ the imposition o€ 
Baergency the aovernMnt suepended eU the bfisio riQ^te ofi lUie 
people thereby violf^ting thelOtter and spirits of fill the 
Articiee o£ the Unlversfil oeelnrfttion o£ fisv^n Ri^ts nnd Inter-
national Coveo t^tt on c iv i l f»nd Politio»l Ri^ts* 
uitneeeee nre aleo found of torture and aaltreatcaent of 
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prieonere nnd detainees^ daring the period of BsMrgenoyt «hic^ 
are against ^ e spirit of the univtrsal iieelaration and inter* 
nf'tional Covenant* Article s of the universal Declaration states 
thatt " no one ihall be stabject to torture or to crueli Itiiuinan 
or degrading treattaent or puniitunentf • 
7* i?his Judgment was given by a najority of 4 to I* fhe judges 
in fpvour were Chief Justice A.B* Re^ t tf.Ii* Begt v •V.Chandrachtidt 
end P*t9» a^agwatii discenting judgaBnt wae of Olistice H»R«^annai 
\tiQ stated» *'Even in tins of Energeaeyt the state had no power 
to deprive a person of his life and liberty* i »eBf Keseing*s 
coi^l^porary ^rchiveEt I976f p» 27701* 
8* subramanien Bvm^t opposition Representativet alleged on januaey 23t I976i in Britain that upto 8000 detainees had 
been tortured by beatingt electric shocks and iaeaersion in 
cold watert and Hess fbias Jnntischekf General eGcretr>ry of 
the ^ d e l i s t xnternationalt c^if in»d on the saae day that 
he had received eiiallar reporti*} see» Ke86ing*8 Cententporary 
Arehivegt I976t p« 27782• 
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Art&cl* 4(2> o£ tiia X&termtional Covein'Ot en Civil Mia 
PoJtittCf^ l Rt^tti «tflte8 th«t "e person's iri^itf not to M 
tortured or to be tresteiS orueiiyi ie eo faiMSNae&tftI th«t i t cno 
not be derogated even in the tira» of ptfblie eeitrgenc^ , e^etsriSiag 
to Article 7 o£ til© coveftintt "No one «»«u bo etibjeeted to 
torture or to caruel» iitiuiB!»n or degrading tret i^taent of ftrieoners 
or puniahoent •»»" • Furthennoret tiie Oeneml ^anmiiXy on oeeeaber 9§ 
1976> K^ dopted a Dec2err*tion by i te fteeolution lsb«34S2f which 
eondaione sycii iii»iB»n preeticee se e deniisl of the purpoeee of 
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the u^ H, Cbnrter eoa i ^ Vniverefil otolfrpuou of ftu^n ai^te* 
Thero ^ere mim vioistloae of human rights in the field of 
freedom of preset e^preseiont ri«»it to aeeenblv ^m «<88oeiAtian otc* 
laien the ne^ of defeat of Hs»* Ofi^hi nnd her Ptvts ^9 
brokent iho drove to Rf^ ihtrt^ pnti ^even end edvised thB President 
to revolw the Emsrgeney end restore the fundfoentf l^ riffhts* in 
fnoti tho election's imin ieaie wns the Emergency • the Ric^ts • 
and the people* The results of the poll shows the n^turity of 
the lea(te^ehipf Ofitiirier of the people ondtfsbove el l t nDtiaritr 
of the nf!tions« {towevert on M»rGh 21t 19 t the acting £»resident 
B *o* Ji&tti revoked the intcrnftl Etoerg^ Bcy end ** seven speeifie 
f ree^ toouf «ere restored* 
£*8ctttall¥f tho period o£ Baergeaey wtis a teeiporary phase 
nnd India hnstena i8» ftrnd^m t^nl belief in the hunan ri^its mid 
9* For text of Oeclar(»tic»i» seet o*H* C3Mfpnicle> Jnmaryf 1976t 
Vol* XlZXi Bo* If p* 91» 
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i t e fii^ure plnoaliig Is eftap to pm^ ^ 8 t elie ^Xl tato preetlc^le 
steps for tlid 0bs&cvPDem$ {unatectioii end |WDtt>ttoa of htmaa 
rl^te» 
Zt will not be an escangvrntion that n lot o£ uork hfia 
besci r«iia t» s t i l l in progresst in the £ieid of hmmn ri#ite» 
thffou^ the consecutive e£eorte of the tmited Rations* But the 
ctnin goals « protection of hunmn rights end peaceful living of 
the fflf^nkind • are s t i l l to toe fully achieved* Undt of coureet the 
obstf^cies to the full ec^ievaaent of the goals nre political nud 
ocQtssmic chaoSf donestic instnbility due to diffecent sorts of 
revolution end C019 usually reeusrii^ in the third f^ iorldt 
Gtrninsd relations mnong ontions on the ground of eeonofflio 
dispfirity end ideologicni diversity andt nbov© allt division «C 
^orld in pf>r l^lel, bloos* 
Hovevert for the promotion and protection of nwmn Ri^tet 
in tsio rofii sense of universal chfsractert nm for the developoient 
of n prosperous f»nd healthy intornntional eocietyt nations ^ n l l 
have to abandon the exploitation of the wordy 'Hunan Ri^te* 
f^ nd keeping off the lip syiop t^hyt they dtk**ll have to overcoois 
the afiores>*id hurdles to p«ve the wny £or tho factual realis«tion 
of the •hufflfin rights'* 
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Bjfm^^ • At 
omvBRSiiL si&ihmfisim og miw<ai Rtgags 
This ! • die ami ^thorleed text aa9pte4 end pcoelftinaa issr <^ e 
oenernl Aseeably ofi ^ e fmitea Rntloos on oececeib^ 10» 1948* 
uhevefis recog&itloii o£ tbe Isliac^nt dl^lty ^i^ of th« equni nna 
iii!iU«nal>l« righte of ftil nentere o£ the huneii fif^mlXy ia tli« 
foundation of freedomt Justice snd pciece in the «orld« 
tr^ereas dO-Wregard nnd conten|»t for huaetn rights hnv© resulted in 
borbarous nets t^ich have outmged the conscience of m?*nicindi 
find the advent ofi a wrld in «^ch hunan beings elinll enjoy 
freedom of speech and belief and freedbn froa fear and uant has 
I 
been eroclf^ QBd &B the hi^lieet aspiration of the ooisaon people* 
^eceas i t i s eeeentiait if smi ie i%>t to be compelled to have 
cccoureci as a last resortt to rdbelUon ag^'inst tyranny and 
oppressiont that huiaan r i ^ t e ehould be protected tsy ttio rule 
of lav* 
Lhereae i t is es^ntial to promote the develoi?aent of friendly 
relations betwsoi cmtions* 
i^hereas the p^ples of th© United Rations have in tho «jnrtor 
reaffirsied their faitii in fuod '^mental huoian rightet in tho 
dignity aoS t«irth of the hunian person and in tho equal r i ^ t e 
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of ttmn pQd Y)Ofiian ftod heva dstociotoid to promote ^ c i a i furo^reae 
pna bottmc BtnaapeOo Q& liso to lertpr £s@eaoni» 
t^ hejTGfia iieisb«r Bt^t^ have i^ ieaged themselves to m:h|ov@» l a 
co^operptlon «ii.tli thP omtedi Rf^ttontt the proBoUon oS uatvarsf^ 
x-eepect £or em obcenmnce o€ hunsa xifi^ts noa fuiMl^aeiitAl. 
ittorees e coosnon iiiider«t«ndlBg o£ Ch«8e r l ^ t e nm Creea^n t« 
of the grofitsst inportnace £or the £aii realtestioa o£ Hits pledge* 
Row» ThorefiosQff 
pcoolatni 
THIS tmxvEasAi. i^ scx.aa'^ fxoii OF HIIM^I} HI<^T£ m e cosciioa etnadi^rd 
o£ pchievemeat for d l l peoplos pjod nil a^ t^ioaSf to tho cadi that 
every individual ead every organ of society i keeptag t2iis 
occl(^(!)tioQ coBStr^ aUy la laiadi Hinll strive hsr teni^lag aad 
cducotioa to promote respect £or these r i ^ t t aad fivedomi nad 
hy progresdve Btoccurest antioaal ead iaterantioaalt to secure 
t^etr uaiverst^l aad effective rc^ogoitioa ead observaace* hot!) 
ac^a^ the peoples of noabet stp>tee thsiaselvsG etad nnoag the 
peoples of territories itader their iarisdletioa* 
111 hiisna beiags are bora free aad eqof l^ i a digaity aad rights* 
they are eadowed wti^ reasoa aad coaseieaco aad shgald «ict 
toimirds oae aaother la a spirit of brotherhood* 
lie 
EvmKYom le eotltlGd «o nil ^o riclite ood tmm^etm set forth 
io this om%mnU€m§ K t^lioist disUneUoii of m^ ^ndfl eiic^ «• 
ri»ce» eoloart «ex» Jt^ iigi^ iget eeiigion* poliUCfil or other opioiosi 
Bfitionel or soeiel origlai pr^er^i birth or other etDtuo* 
Fur^crraorei no dietloctioo ^itl l he naae on ^ e Ime&e of the 
{xyiltienif iorlsiUcUoiml or loterntitloniUl etatoe o£ the emnttf 
or territory to «liiGh a pereon belosHPf whether i t he ifKaepemSiiitt 
tnieti iioii»eel£'*9&wniiii0 or tindwr i^|r other l,iBilti»t:ion o£ 
sovereignty* 
Everyone h@e the r i ^ t to liio$ libatty nm mcmeits of permnm 
Ko one ^ f l l he hel4 in mtm&eTf or eerviti^liei sli^rcry f»iia the 
eif^ve traces Hi&ll he prohiMted in eU tl^tr Stsm* 
So one ^^U be @ybjected to tortxtc® or to cn^It iHittmna or 
degr&aing teeii^ii^t of piu^mmm* 
Evesf one hna the r i ^ t to rccogsitioh everyifhtre f>e m person 
before t^e 1P^« 
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grtlcle 7 
111 ere msaml before the intr ftnd Are eotiUed tdttout noy dUacri-
miODtion to equnl crotection o£ t^e la»« All f%re entitled to 
equDl protecttoo BgnOmt nt^ diecriatltii3tio& in violation of ftiie 
oeclf^ jmttoR em ag^'iost nay incitemeiit to mtxSti atecrlGiifmtioii* 
Everyone liae the right to en effective reiaetl^  by the competent 
national tribosnlc for ncte violating the £unaf*Qientf>l r i ^ t s 
grnatedt hio by the constitution or by lew* 
article 9 
^o one ^n l i be eubjectetS to nrbitrery erre»t» detention or esdle* 
Irticle 10 
Everyone i s entitled in full equality to B f»ir pnd public henriag 
by rm indepenaent nnd iisp^rtifl tribunfil* in th@ dtetcrotnntion of 
his r i ^ t e ftnd oblig'^tions find of nny criminnl Charge ftgninat him* 
/^ rt^ c^^ l^ e ^ 
1 • Everyone charged ^th n penf^ l offence hn© the right to toe 
preeumed innocent until proved guilty according to lew in n 
public trir»l at ^iCh he hae had nil the ^nrnnteea necess*^ for 
hie defence* 
2* 130 one ehrll be held guilty of m^ pensl offence on f!Ccount 
of 6cy act or omlSGion uhich did not constitute n peni^ l offencet 
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uedacr mtlonel or loterfiationai lavt at the Umm «iieii I t ^6 
GonmittpeiS* n^ eluftll m heavier pecisit? b@ impieed tipn the 000 
thRt «r\@ nfiplteffble Pt the time the pesml oiiemm n^a cosn^tted* 
m 000 itir^il be subjected to axbitrfir? iotecfereaee with his 
psivf^^f £(%iBily» hofoe or ^rrespoadsaeet nor to «(ttise1es upon hie 
honour mid repiit«<tioii* Sverjrono he»e ttte riglht to the prot^tioh 
oi the Ji<!iw agpihst euc^ interfiereiic© or attacks* 
I« EveryoflS has the r i # t to £reedon of iBovaii^t and resideac® 
«rithif} tho bori^ire oi eocli state* 
2* Svsryoae has the r i ^ t to leave any ootiiitryf ineluiSttiig his 
0^1 and to return to his eountiy* 
^m9^, M 
I» Evw f^ons hnc the r i 0 t to seek end to enjoy in otl^r 
countries «isyiiaii frosi persecution* 
2* this ri#it wffLf not be invoked in the case of pros^^nitions 
geiHainsly f»rising from non-poiiticj^l crirase or from acts contrary 
to l^e purposes rind principles oi the United Slntions* 
1* Bvsryons has the right to a oatimiaUty* 
2* Po one ihr«n b® arbitrarily <lepcived o€ his nationality 
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nor <S6n|ttd the r i # t «o disiige his aatioiuilit^* 
1 • Men ens vomn o£ £iaXl eget tdthout mxg iintt^ttoo aue to 
rtwet nutioimltt^ or celigloist hevo the right to vmtsy PM to 
eouM B inwiXf0 They ar« entitled to eqofil rights es to nmrringet 
cSuring laarrifige nm at i t s dissolution* 
2* Mf^ rriege shnll be entered into only with £ree nna £uli 
consent o£ tite intending spmises* 
3 • ^he Snwily i s ^ e natuml end fiundmoentni group unit o€ 
sociot^r f«B^  ie entitled to protection by society ftnd ^ e 8tAte« 
1 • Everyone hns the right to own property nione as nell as 
in association t4.th others* 
2« no one lAinll be arbitrfirily deprived o£ his property* 
Bveryooe hfis the r i ^ t to freedom o£ thou^ti coiuteience find 
roiigioni this right includes freedom to chfiige his religion or 
belief* and freedomt either alone or in coauiinity vith otdiers 
and in public or privatet to iitnni€eet his religion or belief in 
teaming! practice» uorship and observr^ ace* 
Article 1» 
Bveryone haa the r i ^ t to freecfooi o£ opinion and expreseiont this 
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ffi^t includbes it^Bdam to hold opinions t^thout Int^rfiereoee nod 
to 90dkf recelv© nm loipart inS^omtloii nnd laeee tlhrou^ (^ nif 
tsed&ci end rcgfirdleee o£ Sirontiers* 
<tgt|cle 20 
I* Gvervooe li^ c the c i ^ t to freeA>fB o£ peficeCul «ie6ent}ly nnd 
QGGOCintioO* 
2 . no one ni^ y b@ coiopelled to laeloiig to ^n sseooif^tloii* 
I • Evecyooe hes the ri^it to tfilcB part in the gofvernmeftt o£ 
hie countcyt directly or throu# Sreeiv <^oiteii repr^eoitntives* 
2* cvaryooe ht^ o tho ri^ ifit o£ equnl ftcceso to public eendee 
in hie Qountcy* 
3* The wiU of ^ e p^pie eholl be th© bnsis of tiKj mitheritr 
oi goiyercmestt t^ie %lil ihnil he axpreeeed in periodic nnS 
genuine elections «»iich shDllb be bjr universol nnd equi^ X 0a£€rf!i^  
f>nd Shf^ li be held by secret vot/s or by equivf)l«Ot Cree voting 
procedures* 
sveryonet as R faesflsor o£ society i hes the riglit to eocinl eecuri^ 
and i s entitled to ref^lientiont throa^ lh nation&l e££ort end 
interi^tion&l co»operQtion end in eccor<^nce %Ath tho orgnnisntion 
PM resources o£ ench StntOf o& tho economtct eocir l^ nnd cultturfl 
r i ^ t e indispeospblo £or his dignity atid the free dovelopoient o£ 
his personality* 
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I • Everyone hfie tlie r i ^ t to wrkf to Creo <^otee of enplosrtn^att 
to just r>nt| £6vourf)ble condittc^D o£ ^ r k »nd to |»et@ctloii fig«>la0t 
UOBIItploiy IBB Wi • 
2» Bveryonei tdLthout ai^ r aiscrlfBlanttoiii but the r t ^ i t to eqitfil 
prif £or eqiml woji^ * 
3« Evmyom «ho t^ orlcs hae tho r i ^ t to Juct f»od emfournbie 
roinunemtioo easurlng £or blrasoU f^ &i h ie £@Btlly na oxIeteoBc « 0 7 ^ 
o£ hiamn <ai(^ity» nod eupploneatedt l£ neceseroryt ky other mefifis 
o& cocini psot^Uon* 
4« Bveryooe hee ^ e sight to £orm POd to Join tretie unions Sot 
the protection o£ his intereete* 
Everyone hne the r l ^ t to reet Ptnd leletiroy including ref9eonfd»le 
liditf^tion ofi i^ orking hours una periodic holidf^ye ^th pfiy* 
ftrticie 2S 
1 • Everyone hfis tho r i ^ t to ft etendard o£ living Adegoste for 
tho heBlih and uell«being o£ hlmeolf nm of hie frmll^i Including 
foodf olothlngt houeli^ end nedlenl cf»re n^d neceesfiry eoolnl 
eervlcee* end the rl0it to security In the event of uoemployaenti 
slckneest dlerblilty i wldo«ahood> old age or other Inek of llvell* 
hood in eircunstoncee beyond hie control* 
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2* Motherhood QOd eihildhood rr© entitled to epeciel cnre nod 
p^esietnoco* nil dill^enf Oietho: horn in or out o€ iiedtoeHt ^n l l 
enjoir th© eeme social iroteetlon* 
1 • evoryone hte t^e rl^iht to eaiontlon* Educntioi} tbr^ll be £roet 
Rt lef^st* In the oimetxtBry nm £ttOdnment»l ctftgee* Bleoantf^ ry 
education elifill he compulsosiT* T«ch&ienl fim pmi&»Bionnl @duer«tton 
6h«ill be tm&i getwri^lly nvfifl^ble nnd hl^er eduef^ tton 0h<^ ll be 
equifillv Rccesdble to all on the bnols of e»nt* 
2* B(2aCf)tion itfinll he directed to the £ttll developoent o£ the 
huann personftllt^ end to the etrengtStenlng of respeot £or hvemn 
rights nnd £tind!iiae«tnl freedoms* Zt flhnll piromote iindBr«t<^ Bdlngf 
tolermice end £rleod^lp ra&ng f^ ll nstlonet mcinl or rellgloue 
groupSf find ih@ll further the ectlvltlee o£ the United Nfitlone £or 
the ntrilntensoBe o£ peace* 
3 • Pareote have m prior right to c^ooee the kind o£ editof^ tlon 
^at shell be given to their children* 
1 * EveryoOQ heie the right freely to pnrtlelpate In the oulturftl 
l l£e o£ the coflmanltyt to enjoy ths nrte f^ nd to i^ere In eclentlflo 
f^ dvenBooent f*nd i t s beoefilte* 
2* everyone hnc the right to the protection o£ tlie aoml pnd 
iQ^terl»l Interests resulting £rofa nny eclentlClci llterfiry or 
artistic produEOtion o£ ^U^ he Is the author* 
12$ 
Bv9Myone i« entitled to a social ma inter an t£oi»l ordor In tslilcti 
the rt{ilit« Find £reedaiai set forth la this Declnrnttoo enn be ftilJv 
rcaiieed* 
jirttclo 29 
! • CvoryooQ hfte (Ratios to the conoiaol^ in mt<i\ alooe the freo 
rrnd £iill develoExaoBt o£ hte pereoBolity le possible* 
3* xa the ox«rof«e o£ his rl(#its tmA freedomst everyom ihAU be 
subject only to such limitations ss are determlnBd lay Ic'^  solely 
£or the enirpoeo o£ sccurlag dtue recogaltloa end respect for the 
r l ^ t s pm £re@d9iD8 o£ othcore red o£ nitetlag the jttst regulremeats 
o£ tooralll^i cyKdDlle or<Mr aad tihe geoarfil %ielf«re in » deiaoor^tle 
eocioty* 
3 • these rights nv^ tgmm^om tm^ la oo enae be exercleed 
coatmry to the purposes sad principles o£ the Halted is{ntlwis« 
%tlcle 30 
Nothing la this oeclaretloa n»y be Interpreted tie Implylag for 
eny statet gsoup or porecia aay r l^^ to eagage la fioy i^tlvlcy or 
to per€o£iB any act alned at th» deetnietlon of say oS the r l # t s 
nm £ree^sis set forth herela* 
12« 
TUB immmhTtomL CQvmhm:B on mwwi Rsmr^p 
am opfioKat PROTOCOL 
^en the iinlverial oecl^fitioo o£ Hmnw flints i#t0 proclniiaed 
l>y the General A8^nt»lv in t948t It ^ s vtmmd n9 the first step 
in the ecMTflBilfition o£ no ** interhationai bi l i o€ hunmo ri^t i f 
that wouia have leg^l aft weli ne oornl force* in 1976 • three 
Oecf^ dss 6£ter thie coQipr^antlve undertaking was launched ^ the 
Onitod {latiooe » the "intornational b i l l oS human rightif bee^ Hne 
a realitvf «ith the entry into £oree o£ three eigaificnnt 
inetruoentet 
The xntemational Covcnrint on EconooiCi Social and 
Cultural Ri^tei 
The international Covenant on Civil and Political l^i^tti 
and 
The optional Protocol to the letter covenant* 
The Covemate require countries ratifiviag them to recognize 
or psoteet a wide range o£ hmmn rights* Aos umSer the optional 
provisionSf procedures arc eet^liilted aliotnlng Intttviduals as 
well as stntes to present complaints o£ r i 0 t s violatiwis* 
proBotlon o£ huoian r i ^ t s and fundament'^ l freedoBis Sor all 
hnd been included in ^ e Qinrtcr* s stateraent o£ the basic purposes 
o& the united nations* in the early days o£ the Or^nizationy 
the Bconoffiic and ^cini Council PJIOL Its Conimisrion on Human 
Ri^te decided that the plannsd international b i l l o£ rights 
should consist o£ a declaration o£ general principleef having 
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nornl £orc«i ft oepamt* covenant legnXly biasing on Chose Stntee 
rf^tiQiing it* nnd tmnrnmem of ioipi^atntetlon* 
Ml thin a reletivDty i^ort titm the Comstseion <3rfi£ted the 
uaiveredl o«eiarr«tlon o2 KuioRn a i^te * en hietorte oocuaent 
eetting the standards for eehievcs»nt oi htmsn ri^ihti* Since i t s 
f^^ption hjr the Aeeeidbly on 10 o^mSbttf 1940» ttie Deei«ir(»tion 
hns exercised i t s influenee thjcous^out the world* inspiring 
nstioofti constitutions end X»i«s ns «ell as conventions on various 
speoiCie ri0tts« itie oeoiarf»tioni howevert does not have the 
force o£ law* I t i s not a treaty but fin interoBtionaUy endorsed 
stftteraeat of principles* 
Having pcoelainsd this tiaiversai Oeolarationt the united 
nations turned to an even more difficult taski transforming the 
principles into treaty provisions which establish legal obligations 
on tho part of each ratifying state* Eventually i t was divided 
tiiat two covettnotfi rather th^a one t^ ere neededi one dealing with 
c ivi l ai^ politici^l r i^tst ^ e oth«r with ecoaomlet socir^l and 
cultural rights* Thm prevailing view was that separate covenants 
^ould be adopted beerntse civil and political rights could be 
secured iintaediatejyf %hereas f^ deqtiate econonlct social and cultural 
ridfhts could be a^ieved only pcogreseivelyi according to ei*^ 
state* e available resources* 
ftgreeaumfe on the fomulatlon of riclhts acceptable to all 
the diverse peoplesy religionsi cultures and ideologies in the 
united £3ations did not cons about easily* Article bjr articlst the 
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%m covennnts v&ee dreetsd • SUat in the mmn ftt^te Coamiaston 
noa then &n the hBeosbljf^B Third Cot«nttt@e. on 16 0«c«tt»er 1966 
the Assentty adopted the zntere^tlonol Coveof^ nts nna the optional 
Protocol* floothcr dec&de iseat tsy heSore the Covemats %iere rrttif led 
hy fi 0u££lcleiit nadber of countries to bring them into force* Emdb 
covennBt required n ininiiB»» ofi 35 retifiontloos (or fseceesions) • 
t^ ien the nmcber o£ rfitifiyittg countries renched 3Si the Inter* 
mtionei eoven i^nt on Economtct Sooinl find cultural Rights enim 
into 6f£ect es o£ 3 Jfinuary 1976* '^e International Coventant on 
Civil and Political Ri^ lhte entcced into £orce on 23 nerch 1976i 
together with ito optional Protocol (lAiic^ had nlreadir received 
10 rati£|(pntionef the minimuffl needed for i te entry into £occe) « 
fi country mtifying the Covenant on Civil nnd itolitlcfnl Ri^te 
undert«)kes to protect i t s people hy lew agf i^net cruelt iitiuman or 
degrading treatment* zt recogMeee the r i ^ t o£ every human being 
to li£ef liberty« eecurity rind privacy o£ percon* l^e Covenant 
prohibits slavery* gpiRrantees the right to a fair trial and protects 
per^ns agf i^nst arbitrary arrest or detention* Zt rccogniees 
£reedom of thou^t* conscience and religioni freedom of opinion 
and eispreseiont the r i ^ t of peaceful a86e8ft>ly n^d of emigrntiont 
and freedom of aseocintion* 
ft country ratifying the Covenant on Econ^Cf ^e ia l and 
Culturr l^ Ri^ts acknowledges i t s rocponsibllity to promote better 
living conditions for ite people* Zt recognises everyoee's right 
to work* to fair wages* to socinl eecuri^* to adequate 8tand«*rds 
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oi living nm Sreedosi £roiit huagort nm to henlth noA •dtuc^ttoi). zt 
fileo uf^ iArtfiltes to ensure the right o£ wmwyom to £ortt nm join 
tred« ttoioni* 
Gonerellyi the Covenant psovieions rofloet riglits set £octh 
in the Univorsel oeeifimtion o£ Hvsmn Riglite* K mnjor provision o£ 
both Covensntst het^ evert hod not been iocittded in ^ e oecioratton* 
This VR6 the ri0it o£ Fill peopiee to 6el£«*dM»teriQiieition nnd to 
enjoy PM utilise liully end £reeiy their n»tuml t^enlth nm resouirees* 
Xii^ pIeiaBntf»tion Meftsures 
There fire two distinot sets of ioplenBentRtion neiumree in 
the Cove»mt8« 
stfites that h«ve rntified the Covenant on Cimi fs.m Political 
Ri^ts will eleet a mxmn Ridbts CoiBsiitteG> eorspoeca o£ 10 percons 
scting in nn iMividunl cfipncity* the Covenrint sflys thsy should bo 
pereoni o£ h i ^ inorf!l c^ a^reetoar ond recognised competence in the 
£ield o£ hiBBen rights* Thie Coiontttee tiill consider reports 
eubiBltted by the states parties end lasy editress gewml coantents 
to these stetest as i^ell as to the Econoniic nnd social Council* 
undar optional provisions o£ ttP Covenant* the Bmnn {lights 
CooEQittiee amy consider cecamttnicf^ tions groin n s^ ntie pnrty alleging 
that noother state pprty is not fulfilling i t s Covenant obligations* 
The Cosroittee i s to act as a £^t»£ii^ng body* J§ 2SSS coaoilintion 
coiamiecions nfiy be est»blished» «dth the prior consent o£ the state 
concerned! to isfilce avnildble their good o££ice0 with a view to 
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renchtog £ri«iidly solutions on the bueie ofi respsqt fior the r i^te 
recognised In tlie Covemnt (11)«8e optlonul provieiont of tive 
Covenfint Iteelf reqalm n mlntninii o€ 10 r^ eeeptsROCOsi ne o£ nsbrnftry 
1976 onlv £our 6tnt«s «• oonsBjekt Plnli^ ndif ^rMiy find Suodin • h»d 
tndioatied thair mscepti^ neo) • 
The optionnl Pcotoeolt which beonioe e££eotlve tn Mar^ 1976» 
eonblee tho Huaan ais^ts ConiBlttee to consldtr cowmonicy^ ttont from 
pgjvfito Indtvtdunie olniiaing to he t^e vieum of n vtolftUon hy 
a State psr^ to thet Protocol of fuay of the r i ^ t e eet forth In 
the Covenant* (Zndivldttnle isQat htmre ** ejdiatisted nil ^vnileble 
doomatic rcnedieif*) • Reports of the Comtnlttee «ce to be comBuoLoeted 
to the etfttes concerned* the Committee io to eudanit rtnmiQl reports 
to the Genecf^ l ^seeaiyly* 
stf^tes entifying the Covemint on EconoioiCf ^icinl ned Cuituri^ l 
a i ^ t e undertake to aubnit periodic reports to the ceonoaiie find 
^>ciPi Council on t3h» nefieures adopted oind tho progress im<3» to^ ffirds 
refiUeing these rights* >^ie Council any taPke genert^ l recotnmsndfitions 
pnd c ^ promote npproprinte inten^tionfil eotion to essist the 
StAtes pf^rties in those fields* 
The Qemral Assenlbly hf)s invited el l 8tnt@s to becose parties 
to the toveofinte nnd optional Protocolt »hich i t believes idll 
grerstly enhfiaee the ^ i l i t y of the United I?rttions to encourage 
reepect for hun^ n r i^ts* 
AS secretnryGeosrRl Kturt t^ aldtielia obeervedi 
m 
""Sh^se htstorie tntematioofil loetruBiiiits wlU £iamliih the 
united sritione end i te Hmibege ioport^nt tooU tor tbs fic^levoosnt; 
o£ one o£ the iwiin obJecUvea o£ the Charter o£ the trorld Or^ pnievv. 
tlon « the pxiMBotion ofi hwma r i^te £or allt nH^tit diecriistaction 
ne to JTReet eext Innoimge or celiglon* Z hope thet mmt^ other Stf^ tee 
will Join the smtiks o£ thoee vhicht by notifying or iseceding to 
the Coveopntst have eoleanly repreeeed thoir willlngnese to 
contrihate to the retilisetion o£ thle odk^ ganV • 
intjey^^i^aiil Cywi^ pyt pft^ EcgnqaiiCy S^ eff^ ^ r^^ ^ ^^P^W^ ,^^P 
Ti^ aPAgES PtoTIES YO THE PIIE08BH1? COyEI»t|Wg 
Consid^ing thatt in ficcordnniee with the priDciplee pcoolaimed 
in the Charter o£ the united e^ t^iooit recognition o£ the iiliorent 
dignity end o£ tue equnl and inslieoihle ri^^ts o£ All neatiire o£ 
the htiwsn £f!iiiily i s the £oiuidntion o£ fireedont Jiietiee mid pence 
in %t» world* 
Recooniging that these riohte derive £CDIB the ittierent 
dignity o£ the huamn pereont 
Recaoniging that* in eecord^nce with the universal oeclamtion 
o£ nmmn Ri^ts the idei^l of £ree hia^n beinge enjoying £re«d(W 
£roiB fear and want can only be achieved if conditions are created 
whec«fay evexyone nsy enjoy hie economioi social and ciiltnral r i^t s i 
as weU as hie civil and politicol r i^ts* 
consi<^riHQ the obligation o£ statee under the Charter of tte 
United nations to psomote universal respect fort and ^eervaoee oft 
m 
hmmn rights eM Ss^edoam* 
Reallgloa thet the ituaivtauAit hfiiitii^ dutlee td other 
iadlvldanlo fioa to the commVit!^ to which he belongst ie uoAair Q 
reepooaiblllty to strive £er t ^ pronotioo nm obettnmiice of the 
ri^ite recogoissed in the pcosent Covenent* 
^yoo upon the foUowing nrtiolosi 
»^ 
irticlo ^ 
I* m peoploe hai^ f^e r i ^ t ot ee|£*<loteraiiintioD* By virtiio 
o£ thftt r i ^ t they €r««ly tiieterniiMi their poliUenl statas nm 
freely pureue their ecoaonict «>cir^ X BIDS cultarfil atvelopoBot* 
2« ftu peeplsB mayi for their own eo^t freely dispose of >^@ir 
nntuml wealth BnA resources without prejudice to eii^  ohligntioos 
arising out of interetittioiinl ecooonio co^perationi based upon the 
principle of nutunl benefitt and i&termtiooal lt»«« in no oeee si^ 
n people be deprii^ ed of i t s own iseeiis of stibsisteiice* 
3* The etcttos Pf»rties to th@ present Coveanttti iscluding those 
having responsibility for the adsiinistrfition of Soo*6elf*ooverning 
and Trust Territorieei shnll pcoaote the realisation of liie right 
of sel£»d»terisiir>tionf and ishall respect that r i^ t t in ^nfonnity 
trith th@ pcovieions of thi charter of the United Ei>»tions» 
I • Bach 8tate Party to the present Covenant undwtf^ kes to tnke 
•tepst individually and throu^ international assistance and 
co^operatiotti especially ecoaonlo and tedhnieait to the naxistun of 
i t s available resourcesy with a view to achieving progressively 
the full realisation of the rights recognised in the present Covenant 
by all appropriate neans* including particularly the a^ption of 
legislative oeasores* 
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2« fbe states l>nrt&ee to the present Cofveniiiit uiiJertalt* to 
gufimctto tibet the r i ^ t s entioclfitedl lo the present Coveiiiiiit tMiU 
be eacereised idtiiout dieor tat nation o£ mm kindl AS to rmm$ 
cotourt MXf iRttgoagef rellgiont pol&tieel or other oiplnloa* 
nottonai or socini orl9ln» proper^t birth or othor etntise* 
3* Developli^ cotintrieet with due regard to humAtt r i ^ t e nad 
their OAtionai ecoaot^t mm detcnaini to tliat extent the^ r nculd 
gti»renbM the economic ricpte recognised in the present Covenant 
to noo-oetionale* 
The stitee Peirtiee to the present Covenant undtrteke to ensure 
the rnqml r i ^ t of sen snd Msnsn to ^ e eniagr»ent o£ e i i eeonoaHCf 
social and cttituml rights set forth in the present Covenant* 
fhe states Pi»xti«s to the present Covenant recognise thntt 
in the enjoyment ofi those r i ^ t s provided by the EtRte in 
conf onaltsr idth the iresent Cove»»ntt the stRte nsy stdojeet such 
r i ^ t e only to such limitations as are dstsrminsd toy l><^ v only 
in so tta: as this img be cos^tible with the nature of these 
r i ^ t s nm solely £or ^ o purpose of promoting the general 
welfare in a democrf^ tic Mciety* 
I • tithing in tdie present Covemnt m«sy be interpreted as 
implying for ai^ StatOf group or person a^ r i ^ t to engags in 
any activity or to perform any act aimed at the dsstmction of 
any of the rights or freedoms recognised hersint or at ttoir 
limitation to a neater eactent thr*n i s providsd for in the present 
Covenant* 
2* m restriction upon or derogation from any of the fundamental 
human rights rec^girilsed or existing in any country in virtus of 
lawf conventionSf regulatimis or custom ihaU be adtaiitted on 
the pretext ^at ^ e present Covenant does not reco^ies such 
rights or that i t recognises them to a lesser extent* 
Simmmmmm 
1 • The states Parties to the present Covsnant recognitse the 
ri i^t to worki Oiich includes the rif|)t of evtryons to the 
opportunit^r to ^ n his living by work i^ i^ he freely chooses 
or aeceptSf end will tnise appropriate steps to safeguard this 
riciht* 
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2 • The stApi to be tdleeo by a State Purty to the ore^Bt 
Coveanot to echieve the fiull renllsetion of thie rigtit ^ s l t 
Include tecihoienl find voontlonsl gaianoBe mid tmtnlRV pmgKmraBG$ 
polioieei anS tecsMHlqiies to ecbieve eteeay econoaiCi eocini unl 
cultoml Oeveldsnei^ nod £ull and piodiietlve emplflyneitt under 
coDditiooe ee^ Segufirding fundtnnentnl polittcnl nad econonle 
SKomSovm to tlia indlviduel* 
The states Pfirtiee to ^ e present Coiren^ nt reeogniee the 
rls(ht ot everyone to tue enjoynent oC Just end €p!vot3r»ble 
Condi tlone of \mt:k t^lcb ensurof la pfirtlculert 
ifi) aeiQiafleration «ii|<^ provldM all workcret as m silnlfflURi withi 
(i) fair wftgee end equal remttnemtlon £or «orlc o£ eqiml 
value without dietinstion of aqr Hndt in particular 
^asmn being guaranteed cooditiona of «ork not inferior 
to those enjoyed tsy eiBnt %»ith equf^ tl psg £or equal woclct 
(ID a decent living for themselves and tlBlr families in 
accordance with the provisions of the present Covenanti 
(b) safe and healthy working conditions! 
Co) Equal opportuni^ for everyone to be proiBoted in his 
employnent to an appropriate hi;ilier level subject to no 
considerations other ttian those of seniority ai^ competenBei 
(d) aesti leisure and reasonable limltntion of %«efciog h6ure 
and periodic holidiys tilth pay t as well as renuosration 
fcnr public holidays* 
1 • itm stntee Parties to the present Covenant lusdirtniee to 
ensuret 
(p) Tkm right of evervone to fom tratSi untoni and Join 
tiie trai^ union of his choice* inibjcct only to the 
rules of the orgnnieation coneeraedf for the iMPonotion 
and ^eotection of his econonio and social interestt* 
no restrictions tsffy be placed on the exercise of this 
right other than those prescribed by lav and liiich 
are necessary in a t^anooratic society la the in^rests 
of national security or public order or for tiie 
protection of the ritiits and freedbins of othorst 
(b) The r i ^ t of trade unions to establish national 
federations or confederations and the right of the 
latter to form or join international trade^unlon 
organisationsf 
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(€d '&!» r l ^ t oC teed* onioQt to ^uost&oa £ce«lv 8kd»iect 
to m l&aittr>tloQ8 other th^ii those prescrtbea by Irm 
nm vhich ttr« oecesefisy in a denoorAtic eooiet^ i& 
tiie iotereeta o£ mtioimi Mourltsr or pukbl&e orOtr 
or £or 'the protection o£ the r i ^ t s and f reodotas eS 
otitorst 
((S The n ^ t to ttriket proviaed thfit I t ie ojoBreleed its 
coaeonnltar with the 2i!)^ of the pfirtteulftr eoimtcy* 
2* fhi0 article iholl oot prevent the imposition of ln«Cul 
restrictions on the execoise of thtee ri^l»> by aeiribere of the 
ftenea forces or of tho police or of the aaministrfttion of the 
Stfitft* 
3* nothing in this article shell authorico etfites Parties to 
the Xnterontiottfil iidbour orgr^nispition Convention of 1948 concerning 
r^ocdoiB of Aeeocintion find Protection of the Ridht to Organise 
to t«^ l(e l^gislfitive aeasuree «hiOh wsald psejudicet or apply the 
law in fitted a ORtamt met o^uM projudicet the 9unrantees provided 
for in ^at Convention* 
frticle 9 
l^ ie etetee Parties to the present Covenant recognise the 
right of everyone to social security» including socit'l insurance. 
The Btstee Parties to ^^ present Covenant recognise thatt 
! • The widest posrible protection end aesietf>nce ^lould be 
accorded to the fmsiiyt which i s the nattaral and fundfmental 
group unit of societal particularly for its establishiaent and 
t^ile i t is responsible for tJie care and edttcatioo of dependent 
children* Marriage oust be entered into vith the free concent 
of tho intending spouses* 
a* i^ecinl protection e^ iould be accorded to oothere during a 
rcnsoofble period before and after childbirth* ouring such period 
%erl(ing oDthers ^lould be accorded paid leave or leave witAi 
adaqyete socinl security benefits* 
3* Special oeaeuree of protection and assietaoee ^ould be 
taken on behalf of all children and young persons without ai^ 
discrimination for reasons of parentage or other conditions* 
Children and young persons should be protected fron econoado nm 
social exploitation* Their eo^loyaent in votk harmful to their 
fsorais or health or dangerous to l i fe or likely to hainpiir their 
norstf^ l develosxasnt Should be puniehable by law* states ^ould 
also set age lUaits below which the paid eaiploviisiit of dhild 
labour Should be prohibited and puniehable t^ law* 
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i* Ttfi ststea Parties to the present Covemnt recognize tie 
right o£ evecvooe to en edequate str^ adftra o£ liiring £or bineeie 
and hie Snmi^ t inciudino edequ&te foodt clothing and houeiogi 
And to the continooue inqprovanent o£ living oonditione* The 
states Parties will take appropriate steps to ensure the renliefi. 
Uon o£ ti)is rightf recognising to this eCfect the eseentiel 
iiaportt^ oce o£ internatioofil «>-^peretion based on £cee consent* 
2* ^ e states Per ties to tti> preceat Covennnty recognising 
the £und9iastttai ricfht o£ everyone to be £ree £roai hungerf Ainll 
talost individually nod throuf^ international co^ ^^ operationi the 
BieaRiresf including speci£ie pfogrpsnest vhi<di are nsededi 
<fO 'SQ improve oethoda o£ |codi»tionf coasefvation and 
distribution o£ £ood by makittg £ull uee o£ technicril 
and scienti^c knovledget by disseminating knowledge 
o£ the principles o£ nutrition and by developing or 
reSoming agrarian systems in such a nay as to achieve 
the most efificient dsvelopmsnt and utilisation o£ 
natural resourcesi 
(b) Taking into account the problems o£ both £ood»importing 
and fiood^expM-ting eeuntriest to ensure an equit^le 
distribution o£ %4orld £ood supplies in relattoh t» 
nsed* 
ArUcle 12 
1 • The States Parties to the present Covenant recogi^ee the 
right o£ evesyone to the enjoyoBnt o£ the highest attainable 
standard o£ (tiysionl and mental health* 
2* "Si^ steps to be taken by t^e states Parties to the present 
Covenant to achieve t ^ £ttll realisation o£ thie r i ^ t Shall 
include those necessaiy £orf 
(n) The provision £or the reduction o£ the stillbirth-
rate and o£ in£ant mortality and £or healthy 
asveiopment o£ th^ c^ildt 
(b) The in^rovement o£ aU aspects o£ environaental and 
iiKltetrial hygieoit 
(c) " e^ preventioni treatzoent and control o£ epiasmiei 
endnnict occupational and other diseasest 
{^ The creation o£ conditione which wenld assure to all 
rasdieal service and medical attention in the event 
o£ sicknsse* 
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I • %e Stsftes PPtU»6 to the preceot Coves^ot recogniee i^tm 
r i ^ t o£ •vttsyoni to «(3tiefttioii* They egree thnt eduention etisll 
be directed to the £ull developoeot o£ the tmmo pereoxmlitjf 
nod the eeose o£ i t s dignity i and ahrtU etrengthea the reepsot 
£or hiunaii rights nnd fondPiosiitni gveedoiat* They £ttirther i^ gree 
that edacntioQ 6h»ii eoahle all pensoot to pnrtioipate e££ectivej;y 
in & free society § ptonete uodsrstpodingt tolerance and frieo^ 
ehip ezsong el l options nod nil rr*.eiali e^aic or religious groupst 
and further the activities o£ the United mtions £or the 
Bmiotenaaoe o£ peace* 
2* The States Ppirties to the {ireeeot Covenant recogaiee ^at» 
with fi viev to r^ieviag the full cealiaation o£ this righti 
(a) PriiBecy education shall he cwopulsoxy and available 
€ree to ellf 
(b) Eecohd^ c^y eduor t^ioa i t s di£€erent €om8$ including 
te<^nical and vocational secoadRsy eduentioni ^»11 be 
nade gemrally avpilfible nad accessible to all by 
every ai^ropriate neansp and in particular by the 
progressive intcoduction o€ £ree eduontiont 
(c) ld>{^ er educfition shaU be tm€m equally aeceseible to 
allf on the basis o£ cApaeityt by every appropriate 
nsanst POd in particular by tdie progressive intso^ie* 
tion o£ free eduentioni 
(^^ Fundfunental education i^all be encouraged or intensified 
as far as possible for those pereons «ho have not 
received or completed tim «1iole period of their primary 
educaHoni 
(^ The developraeat of a eyetem of schools at al l levels 
shall be active]^' pursuedi an adsquate feliot^ship 
syston Shall be estfblishedf and ^ e material conditions 
of teaching staff shall be con^nuously improved* 
3* The states Parties to thP present Covenant unJirtake to 
have respect for the liberty of pareofes aadt whea applicnblet 
legnl guardians to c$u»se for their diildrea schoolst other than 
those estnbliiftied by the public nuthoritieSf tdiid) conform to 
euidi mininum educational stnndards as mny be laid doiia or approved 
by ^ e state and to ensure tt^ religious and moral eduention of 
their Children in conformity with their own conviotione* 
4« £io part of this article shnU be construed so as to iaterfere 
with the liberty of individuals and bodies to estnbli«h ajid 
direct e(%icational institutionSt subject altmys to the observance 
of the principles set forth in paragrae)h 1 of this artidle and 
to ti)e reguireoiettt ttiat tiie educrttion given ia such iastitutions 
shall conform to suc^ minimum st(«ndafds as tmf be laid davn by 
the State* 
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IjrttcAe 14 
BflcSi rtftte Pnrty to the {iceeeat Coveonnt «9ii<!hi nt tlie ttioo 
of bocomlog e Pnrtyt hae not been Able to eocure in Its nBtso-
politAQ terrltoi^ or oth«r territories unaer I t s Jurisdiction 
compuleoxy prlnf^ry educntiont free oS chtirgSt ttR<lBrt«»ke8» within 
tiao y©«x«» to work out end adopt ft detailed plun of nction for 
the progressive ImpXenenti^ ttonf within n reneonebie tstmtoBt of 
yem:B$ to be fixed in the plfin» of the principle of compulsory 
educf^tion free of charge for ell* 
<irtlcie 15 
I • The States Prtrtiee to the prersnt Covenant recognise the 
r i ^ t of everyonst 
(o) To tr,}fjQ pnrt in cultuml lif ei 
{to) To e^joy the benefits of sotentiflo progress end i t s 
rtppiicf»tioi^i 
(c) To benefit from tho protection of the [IK>r^ l nnd imterini 
intoreete resulting froa any scientlflCf llt«rfiry or 
nrtlst ic peoductioDt of uhich ho is the f^uthor* 
2 . The steps to be t^ken by the Stntes Pfirtiee to the present 
Covenant to achieve the full reallcfition of this right shf»ll 
include those oecesseiy for thP conservntlont the dsvelopoent nnd 
the diffusion of science find culture* 
3 • The states Parties to the present Covennnt undert»1ce to 
respect the freedom Indi6pen8m>le for seientlfle research and 
creative activity* 
4 • The States Parties to the present Covenant rceogniee the 
benefits to be derived itom the encouragement end dsvelopeient of 
international contacts and co*opsration la the scientific and 
culturf^l fl»lds* 
PftRT IV 
^ticielf 
1 • The States Parties to the present Covenant undsrtake to 
siytoiit in cocfornity with this part of the Covenant reports on 
ths iseasures which they have adopted and the progress made In 
achieving the observance of the rights recognised hitreln. 
2 . (a) All reports Shall be submitted to the £eoretf«ry-<3eneral 
of the united fsationst who Shrill transmit copies to 
the economic and Soolol Council for coiwideration In 
accordance with the provisions of the present Covenant* 
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<b) Th» ^ ar«tRiy-6@i)0ml o£ tm doited fifttloni Shf^ U ulio 
tmmmt to the apeelf^lieetf egsoclea cop|«s of ^le 
reports* or nof jrelevnot pf^ rta tliere£roa» from Stdtes 
pnrtiee to t)i« preeent Covofmat ^tdi nre nioo meaibsrt 
o£ ^«se •pecinlized rgeneios ia so ffrir e^ thoee 
roportSf or p«rt» tlierefroaif relate to f»iy amtter* 
i^i<^ ffiU wltMn tlie responeibilitteo of tlio 0f»id 
gQonciee in eccordf^ oco «ith thoir coestittitioiiil 
instrunente* 
arttclo If 
X • The Stfitcs Pnrt&ee to tha prorent Covet^ot «h»ll fttrnieh 
their reports in etnoee* in piccordnoce with n progn^nai to be 
estnblidiea by the Bcommlc f«Qd BoeiPl CoaooU withta one ytmr 
of tt^ e eotcy into force of the preeeot Coveoaot fifter coneultotloti 
vlth the £tatee Pcrtiea nnd the epecfnliBed R^soetee coooermd. 
3* aeports ims iodloete £f»otore nm difficolties fiffectlog 
the degree of fulf itoeot of obligetione under the present Coveintfit* 
3« t:here reievent Inf orotf^ tloa hee previotaeiy beeo f urnlehed to 
the umted mtions or to ni^ epccieiteed egeocy by mtn atnte Pnrty 
to tho prece&t Covei^iitt i t vi l l not be necesef'cy to reprodace 
thnt inforiiintion» but e precise reference to the infommtion eo 
furnished will suffice* 
Jrucle ;i8 
PureuQot to i te responsibilities under the Chrtrter of the 
united tMtiooB in the field of huimo r i ^ t e &nd fundfunent^ l 
freedoiasf the EcooosdLc und ^ciP*l Council lany wniks errnngeftiente 
«iith the epecimieed agenciee in respect of their roportii^ to i t 
on tho progress {nude in echievii^ the obeervence of the provieions 
of the preceot Coifemint f Ailing «Athin the scope of their 
cctivitiee* These reports toFy include pfurtlculArs of decisions 
nnd recosenend'^ tions on such iiQplenisnt«tioa adopted by their 
conipetent orgsns* 
The Economic f>nd eociel Council m^ y trtinsmit to the 
comsiiscion on im^n Hic^ts for stud^ nnd gencr i^l recommendation 
or» m Rpproprietet for infocmntion the reports concerning huomn 
r i ^ t s svflbfflitted by States in nccorttoace %iith irtlcles 16 end 17* 
And those cooeerning huasn rights sudMnitted by the specislieed 
agencies in eccordfsnee «ith Article 16* 
-^rtic^e 20 
The States FArties to the present Covennnt nm the speciAlleed 
Agencies concerned m<iy submit comments to t^e Economic And £^cinl 
Council on any general recomoendt^ tion under article 18 or reference 
to such ^nerAl rccommendAtion in Any report of &ie Commission on 
Kumnn a i^te or nny (tocunentAtion referred to therein* 
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ArUeim 21 
tm Ecoiioiiiie nna fioeinl Coonoii may stibrait tmm tiam to 
time to the GermxnX hBemtoly Mports vitti w^commnOrttlem of m 
generel ir>tiir« nsd n mmmxy of the tnfomfiUoii reeetiNid fcon 
the stfitee s»firt&«e to the preeeat Coveofifit And the •pec&allced 
isgeaelee oa the oifisures tnkeo t^ nS the |»ogrese mide tn ficfhtcving 
geomsnl obecrveose of the ritfite recogniced ia the fureeent 
Coveimiit* 
arttoie aa 
The Ecoaooio end Soolnl Couocll may bring to the nttentlon 
of other or^ns of the 6nited mtlocet their euheidicuey orgftM 
nod •pecteUeed sgeacfee eonceroed with ftirniehing techniCRl 
fieeittnoce eny nMttere nrifing out of the reports referred to in 
td)ie pert of the present Covenant «bich aay aeeiet eticai hodiee 
in decidingi each i4tl3in i t s field of co8^teose> on the ^dvieii* 
bllit^r of internationftX neaenree UkeJ^ to contribtite to the 
effective progreeeive inpleaentf^tion of the present Covenant* 
Tt» stfites Parties to <^ present Covenant agree tliat 
international action for the aohievcfoent of tfie ri^its recogaieed 
in the present Covennnt ioclitdes such methods as t)« conclusion 
of conventionsi the adoption of rGooaraendaUoasf the furnishing 
of te^nicai assistfince find the holding of regional nsetings and 
tectiniof)! nsetiags for tfie purpose of consultation and s tn^ 
organized in conjunction with tlie ooveranittts coneernsd* 
^thiog in the present CoveoMit tfhali be interpreted as 
impairing the provisions of the Charter of the United tsations 
and of the constitutions of the spscialieed agencies which defiai 
the respective responsibilities of the various orgaae of the 
united Rations and of the spscialieed agencies in regard to ^ e 
matters dealt with in the present Covenant* 
nothing in the prei^at Coi^ nant shaH be interpreted e» 
ia»airing the icherent right of all peoples to wSoff and utilise 
fully and freely their natural wealth and resources* 
I • me pseeent Covenant i s open for signature by any state 
Heofter of the united Hatioe* or meslser of ailir of i t s specialised 
I4& 
^Q«QCi«8» toy pm 8«fttii Pftrty to the Sf'tutfi of the Zatsrwitloittl, 
Couirt o£ JUstioit n&d by eii^  other State vtoMi hue been Invltea 
by the Qenerfitl Aeseofttly o£ the United Bntione to becone a pnrty 
to the preseot covemiit* 
2« i%e preeent Co^mnt l» etibieot to rAti£iefttioo* Xnatrtanieiite 
oe cfitiflcnuoQ fulfill be deposltea with tlie Seccetdty-OeaeriKl ofi 
the timted Kf^ tione* 
3 • the present Covenant ihnXi be open to eeeeesion by fli^ stAte 
re£erxe(a to in psjmgriiish I of thU nttielM* 
4* leceseton itti^ll be effected by the deposit of An ifletrtmnnt 
o€ fioceeeion with the secretttcv«Oenerfil o€ the united N^tlone* 
&• The 8ecret»iry-Genernl of the united tmttons tfhftll Infonn e l l 
Ctntee «iii^ have eigned the present Coirennnt or acceded to i t ofi 
the deposit o£ ench inttruiaent of retificntlon or f^eoeeeion* 
1 • The present Covenant fhall enter into force three oonthe 
after the date of tho deposit with the Secretary«*aeneral of the 
united nations of tho thiri^^fifth instrtuaint o£ ratification or 
instrttioent of accession* 
2 • For eacS) state ratifying the present Covenant or acceding 
to i t after the dsposit of the thirty«fifith instrudiBnt of ratifica* 
tion oe instnuoent of aocessiont the present Covenant shall eater 
into force three nonths after the date of the dsposit o£ i t s mm 
instrtasiBnt of rati£ieation or instrunsnt of aecesiion* 
The provisions of tiie present Covenant shall extend to al l 
parts of fedsral states without aiy limitations or exceptions* 
irticle £9 
1 • any state Party to the present Covenant niny propose an 
aiBsndB«int f»nd £ile i t with th® secretary-Oensral of the United, 
^he 8ecretasy*General shall thereupon eonoiinioate ai^ proposed 
anendDsntB to the state Parties to the present Covenant wi^ a 
requaeet that they notify hin «liether they favemr a conference of 
stntes Parties for the purpose o£ considering and voting upon the 
proposals* zn the event that at least one tiiird of the states 
Parties favours suc^ a conferencet the Secretary-Censral tfhnix 
convene the conference undtr the auspices of the united Rations* 
Any araendansnt adopted by a nvtjority of the States Parties present 
and voting at the conference idiall be sufanltted to the Gensrel* 
A6s«ebly of the united ^tions for approval* 
2* Imendnsnts shall cons into force ithen ^ey have been approved 
by ^ e Oeneral llsecni>ly of tl^ united Rations end ^cepted by a 
i4a 
two tbiird iwiiority o£ the Stfit«« Pfirtlee to the pr«Miit Coveiif>Dt 
in fjceordsiKse with their respective conetitutioofil proeeeees* 
3* mmn mmoaammB cone into £orce they itioU he hifi^ag on 
thoee ststee Ptvtiee liiich have »eeepted themt other Stfttee Portiee 
e t i l l toeiofir hounl las the pcovieione o£ tite preeent Coveiymt and 
nay Cf^riier mmaOmm. liiic^ they hnve isecepted* 
Zrreepective o€ the Qoti£iefltioDc mde uider «rt|c]» 26t 
pfi^ngm^ U the Secretf!cy«(3eiier0X o£ the Uaited Kntioi* Umii 
infoxm ali Stfltes referred to in psmgrfici) 1 o£ the efme mrticle 
o£ the £olloi#ii>g pnrticulnrei* 
in) Sigoftturesi mtifie^tiooe end fieceseiofie undNir ftrtiele 26t 
<h) fhe date o£ the entry into £oroe o£ thi present Covemnt 
under srticle 27 nnd tim dste o£ the ei^ry into £oroe 
o£ any asseodnente noi»e article 29* 
1« The pxesent Coven^ntt of whteh the Chieesef Bnglieht Prenohi 
Hueeian and Spanieh texta are eouaXly aiathentioi shall toe 
deposited in the ajre^ivss of the Qntted intions* 
2« The 6eer®tary«Ge>aeral of the tfoited {lations ittiall transmit 
certified copies of the present Covenant to all States referred 
to in article 26. 
^p^mati^oaf Covenant ^n Civil and Paliti«»^l Ridits 
tm mf^EB pmtEB TO rm vBEmm comnms 
Considsrina thati in accoj:df«ns» with the principles proclnined 
in the Charter of the united Sfttiooi* recognition of the iiiterent 
dignitsr and of the equal and inalienable r i ^ t s of al l nsnbers o£ 
the human family i s the foundation of freedomi Justiee and peace 
in tm vorldt 
y o£ the hui 
thstt these rights derive £n»is the iitieeent 
dignity o£ the human persent 
RecQcmtgina thati in accordance with the imiversf^l oeclarA-
tion of' tlnM RtfttSf the ideal of £ree human beings enjoying 
civi l and political £reed9m and freedom from fear and imnt can 
only be achieved if conditions are created uherehy everyone may 
enjoy his civil and political r i^tst as well as his ecoHDmlCi 
Social and cultural ri{(hts» 
14% 
^ „ CoP«tdtriyia the obllgnttoQ o£ 6tfit9« wmv th» Qi^rter of 
the t7Qtc«a muon0 to prosBote uaiv«r»f»2 irespeet fort ami dbaervtumm 
OS 9 hvmRn r i ^ t s mod £ceedcN»t 
Rawltgtao thAt ^ e Itidlviatif^lt hnving dttti«e to other 
iodivlauRJio ma to thi <:oBmiiiiar to ^ i c h ho holohgot to uadsr ft 
reepoosibllity to ttrlve fior the ptEoflK>tloii »m obsorvctoee o£ tho 
rights recoQmeea in the psoeont Covonant* 
^groy ttpoa the foUowIng nrttcloot 
I* AH people hr!V« the r i ^ t o£ eeU«<Sitanoitssitioh» Bv Utrtue 
o£ thmt r i ^ t they freely detcmlQe their poUttenl et^tue ftol 
freeJiy paicmm their ecooMiiCt «ocii«il »id eultiuml dSKrelopBent* 
2« «U people BB i^ £or their oim eiuli» freely dispose of tiheir 
imtitrfll nenlth end reeouxcee without prejudice to eey (iaE>lig«'tionB 
erieing out of interimtioneJL mtSQmaie oo^operntioot baeed upott 
the prCneiple of natunl beaefitf nod intermtioittl Ifiw* zn no enoe 
omy a people he depriimd of'•ite own tmnm of etja»eietefiBe« 
3* The Stfttee PerUes to the preeent CoiieiMiBtt including those 
having responsihility for the ediatnietmtloa of %iwi»lf-ooverning 
i^ nd Trust Territories* sh^il peomote the reAiis«!tion of the right 
^i selfo^terminAtioni nvA ih^li respect thfit r i ^ t t in eonfonnicy 
with the provisions of the Chnrtcr of the United tmtions* 
Paul 
irtioie a 
1 , Bmii st»te Pnrty to the present Coven^t undert^kwi to 
respect ond to ensure to f^ U iodividaals within i t s t*rritoiy r»nd 
subject to i t s Jurisdiction ^Q right recognised in the present 
Covenant! without distinction of ecy icindt such es rpcet colour» 
sexi lf^sm»9f» religion* pol iaeol or other oplniont n^tioml or 
^ciRl oriflint property» birth or oth^r sti»tus» 
2 , t^ere n>t f»lref^ providtd for by existing legisl«ttive or 
othar mefiBurest e»ch stitte Pntpt to the present Covemnt unaer-
tftices to tmes the nsoessfiry stepsf in accordt^nce with i t s ^ns t i* 
tutionAl processes und with the pxovisioni of the present Covenant* 
to ftdopt su<^ legisletiv* or other nsftsures es spy be eecessecy 
to give effect to the r i ^ t s recognised in the tpresent Covenant. 
3 , EftCh Stute Pfirty to the preeent Covennnt undsrt«ltesi 
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<e) to ensure tDnt nny person lihose riglifes or itmm^m fts 
h«reiii r^^gnized fure violated etiftU have nil effective 
tmmtiS* mtwithstnndliig thnt the violotion lifts lieea 
cotnottted hjf pncsoflS f^ eUiig to fin offictnl enpncl^i 
(b) To ensure thnt anor i>erBon clntnlng such A rened^ «hftlt 
have his right ttioreto detenoiiied toy competent judiciciit 
administrative or legislative authorities* or h^r nm 
other competent authority providtd for toy the legal 
system of the statet and to develop ttie posaiMlities of judicial rene^i 
(c) To ensure that the c^apetent authorities shall enforce 
such reotdies t^ ien granted* 
toticie 8 
The states Parties to tbs preoent Covenant undertaice to 
ensure the equal r i ^ t of nsn and woottn to the enjoynont of all 
c iv i l and political rights set forth in the present Covenant* 
1 • zn tifOB of public energencnr which threatens the l i fe of the 
nation and the existence of %liich i s officially prooiaisitd* the 
States Parties to the present Covenant oay taioGi aisasures auogatiag 
from their obligations under tihe preseafe Coveamit to the ejctent 
strictly re<pired hy the exigencies of the situationt provided 
that euch oieasures are not inconsistent with their other obligations 
under international lav and do not involve discrimination solely 
on tho ground of race* coleurt sex* langtrnge* religion or social 
origin* 
2« m darogotton from articles 6* 7* 8» (paragractis 1 and 2) * 
111 ISi 16 and 18 mny be made under this provision* 
3* Afiy State Party to <he present Covenant availii^ itself of 
the richt of derogation Shalt incnediately inform the other St^ t^es 
pf*rties to the present Covenant* throu^i the intermediary of the 
Seoretacy^General of ^le Onltod IPtioaSi of ti^ provisions from 
%hich i t has derogated and of the reasons by ^ich i t was actuated* 
ft further conmunleation shall be made* thmuf(h the s^se interme* 
diary* on the date on t^ich i t terminates smrh derogation* 
<f t i d e S 
1 * Itothing in the present Covenant mny be interpreted as 
implying for am state* group or person any rii^t to engage in any 
activity or pearform BBS ^ t aimed at the destruction of any of 
the r i ^ t s and freedoms recognised bsrein or at their limitation 
to a greater extent than i s providid for in tho present Covenant* 
2« There ihall be no restricUon upon or derogation from any 
of the fundamental huaan rights recognised or existing ia any st«te 
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Party to the csreeent Covemnt pureunnt to law» convaotlooit 
roguletioBSf or custom oo tiic ptretext tiifit the present CoveoRot 
does not recogoiee euch rl0)te or that i t recognlKes then to a 
leeeer extent* 
smau 
! • Every humsii hrifig has tip liDereat riflht to l i f e . Thte r i ^ t 
^ a l l he protected by law* No one ehfill he nrbltrr*rtly aeprived 
of hie Ufe« 
2* ZB eountriee lAitch hme not r^ hoUshed the defitl) pen^lt^t 
centeoee of death tmy he Impoeed only £or the nost soiioiie erinea 
in f»ecordofiee with the law in force at the tim oS the conKDieeion 
o£ the crtne and not contrary to the provieioni of the (resent 
Covenant and to the Convention on ths> Prevention and Punishment 
of the Crioe of QenociOmm This penalty can only he carried out 
pursuant to a final judgement rendnred by a competent court* 
3 . tchea deprivation of li£e constitutes the crime of genocidSf 
i t i s understood that nothing in this article tfhall authorise ae^ 
£tate Party to the present Covenant to dsrogate in any «ay fcoii 
anjf ohlig^tion assunsd under tli^ provieions of the Convention on 
the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. 
4* Aldose sentenced to doath shall have the r i ^ t to atmk 
pardon or coamtntion of the senteooe* /(mnestyv pardon or commata« 
tion of ^le sentence of death may toe granted in all cases* 
5« Sentence of de^ t^h shall not be impoi^ d for crimes eonrottted 
by pcrcons below eighteen years of age and shall not be c««rried 
out on pregnant womsn* 
6* ^thing in ^ i e article shall be Involeed to delay or to 
prevent the abolition of c«pit»l puoiehment by any state Party to 
the present Covenant* 
kmin .1 
no one shall be subjected to tortuce or to ciueli iehuman 
or degrading treatment or puoitfiment* in particulirf no one aholl 
be subjected without his free consent to nedical or scientlfie 
experimentation* 
1, Ho one 8hf»ll be held in slavecyt elavery and the elAve«traae 
in al l their forms i^ali be prohibited* 
2» tio one Shall be held in servitude* 
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3* (fi) ll> one ihnU ba c«<iuijte(3 to per£om £o«ced or 
eoaipuXtory If^ bouci 
{U Pecagrefii 3(n} lAieU not te li«14 to (ptrecludtt la 
eottotrt«B uhere is^Nrisoaiieiit with hmed Islxiur ntiy h6 
iBip90ed f»6 a puiiiiliiaaiit Cor n ceim$ fStm partommm^ 
o£ hnrd l^our ill smrsunfee of a eonteoee to midi 
puBiAiiiitist by ft corapotent courtt 
Ce) F^ r the purpoa« o£ thi« pmsnqjemtti the tem "£oreed or 
eoiapul0ory idbotti^  ihiill a>t incladtt 
(i) Aosr work or servie«i not referroa to in ttib* 
psmgrfifih iU > fionnaliy requirod of A poraoa %t)o 
i8 uiidor dttentioa in eowequonee of f> Ifrnful 
order of n c^tirt* or of A ptreon during eoB3itioR»l 
rel«M« froa mxdti detentioni* 
(ii) Any MTvico of Q aiiUt<«cy chftrfieter ftBd# in 
countrios where consoiontioui ohjootioo i« 
recognieodi »iiy OAtioiAl •ervioi required tay l^ w 
of Gonsoientoti* ohjeetoret 
( i i i ) Afly eervice exueted in cnemB of energeocy or 
cfilsmity tbreecsciog tim l i fe or wili«*being of 
^ e cofBnunityt 
(iid Aiv msk or sonrice whioh forni part of oomnl 
civi l obligations* 
1 • Bvesyone haa the ri^l; to liberty find security of person* 
Ho one eh^U be subjected to urbitmry nrrest or detention* no 
one shell be deprived of hie liberty esocept on sucti grounds end 
in Rccordflaee with such pcocedore ee ere eetnbliehed by l^ w* 
2* Anyone yho i s errested shell be infonaedt et the time of 
errestt of the reesons for hU errest end Sholl be promptly 
infomed of eiy charges egninst him* 
3* Anyone orrested or d^teined on a eriiainfil charge shell be 
hrou^t pconiptly before a judge or other officer authorized fcy 
law to exercise judicial power ana idiall be entitled to tri^l 
within a reasonable tins or to release* i t Aiall not be the ^neral 
rule that persons awaiting trial ihall be detained in custod^t 
but release may be stibject to guarantee* to appear for triali «t 
ai^ other stag© of th© judicial proceedings* and should occasion 
ariset for execution of the judgoaent* 
4* Anyone Oio is deprived of hie liberty fcy arrest or detention 
shall be entitled to take proceedings before a courtt in order 
that court si^ decide without delay on the lawfulness of his (detention ana order his release if the detention i s not lawful* 
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&* hasfom «ho hffls been the victim o£ tttiJl»»iieu2 snreet 4»r 
<^t«iitioa ghnU hmwi nn •oforcenble ric^t to eooipeiuiAtion* 
artteia iO 
i • Ail mreom dBprivedl of their liberty mtnU be trsntcsa with 
bunftmty GOd %fi€h reapect £or &ie ixtiereat dignity oS the humso 
person* 
a* (n) Accueed persons mi&lli siivs ia saeeeptional eircuiii8t«»iiee6t 
be segre^ted £roat coovioted per eons find ahdii be siibjeet 
to eepsrtite tref^tosnt nppiopriate to their etRtxae fss 
tinconvieted psrsoosi 
{U ilccueed Juveniie per^ns sheil be separated Smm fiduiti 
Dnd brou^t «s speedily ee possible £6r edjodicntion. 
3* ^S^ pemteatiRsy systen lAifill coiapris© trentpsnt of prisonsre 
the essential eioi of %^i^ ttifUl be their refiosmtioii find eooifil 
r^flibiiituition* Jitveniie offenders mmil be segregattsd frofii f^dolts 
nM be ftocorded trentiaeat a^ficopriete to their nge «iBd legnl 
stntttS* 
&9 9m shftU be iniprisonsd lotrely on the ground of inability 
to fulfil n contrsetttfil oblig«>tioa« 
article 12 
l» everyone Inufully \4thin th^ territoxy of n etete sheilt 
within th^t territoryt have the right to liberty of o&veaent n^d 
freedoiB to cAiooee his residence* 
2* Everyone ih(3ll be free to leave ai^ countiyi including hie 
own* 
3* fhe pisove-oentionid ri0»ts shall not be subject to any 
restrictions ejicept those «hich are provided by law» are oeeessncy 
to protect national security! public order (fwrdre pKm^^) t ^iblio 
health or morals or the rights f^ nd fresdoiBS of other s» and are 
consistent with the other rights recognii^d in the present 
Coveitfint* 
4* m om tfi»ll be arbitrarily daprived of the r i ^ t to enter 
his own country • 
Opticie U 
f»n alien lawfully in th© territory of a etate Party to the 
prerent Covenant mny be expelled herefrom only in pureuonee of 
a decision reached in accorci^ nce wi«i law and tfhalli ex^pt^ere 
coQ^llio? reaeons of national security otherwise requirst be 
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eiloimd to stdSRit i^e refisoaB ftgniiitt his expaleioti nm to h«iire 
his 0080 r€vl«%«(sd byt fm& bo ir«pre6«iited £er the purpose be€ot<St 
the compstsnt nuthoritar or A pereon or ptrconB especinlly 
desigoBtiid hy the competest euthoritsr* 
%• hll porsoai shnU iw eqiinl before the eourts mm tribuof^ls* 
xn the detenaiontioii o£ eey crlaliiai chergs fig^lnst him$ or of 
hie rights mA oblignttons io R suit mt Iswt eviKyofii ihnXi bs 
entitled to a £r>ir end pviblio hearing by a ootapstsntt indspsiid^iit 
ftod impnrUal trtbuoai est^JbliShed by inw* ttm ftress mid ttos 
public mfiy be ejioiudsd £roa dU or pftrt o£ fi trinl for reAsons 
o£ CBortiiei public order (ordge puftUc) or ivitioiml security lO^ 
A (isa]ocr«»tic societal or m&n tm intersst o£ the privftts lives 
o£ the parties so req^irest or to the extent strictly nsoessnxy 
in the opinion o£ ttie court in epecifil eircusistf»nees Oisre 
publicity watild prejudice the interests o£ justicei but m^ jjudgeoeat rendsced in a crinlnnl ease ctf in a suit at law iHiaU 
be made public except «here the interest o£ Jmienile persom 
othendse recjuires or the proceedings concern amtriinonial disputes 
or the guardianship o£ Children* 
2* Bveryom charged %«ith a erimlnnl o££enee isliali have tlia 
rtght to be presunsd iimoeent until proved guilty according to 
law. 
3* xn ^ e ditcrMn^tion o£ ai^ oriminnl chmrge against hini» 
everyone iftiall be entitled to the following niaiBKia guaranteest 
in £ull equality! 
(r^ ) To be iitfomed pcon^tly (^ nd in detail in a language 
which he uBiMirstands o£ the nature and oauee of t)ie 
^arge against hint 
(b) To have adequate tioB and facilities fior the preparation 
ofi his ds£eoce and to oonmunieats with counsel o£ his 
own cdioosingf 
(«d To be tried without unaus delayt 
((9 To be tried in his presencey and to dR£end hitnself in 
person or throuclk legnl aesistnn^ o£ his own choosingi 
to be informedf if he does not have legal assistafxsei 
of this righti end to have legal assistance assigned 
to hifSf in asy case i ^ r e ^^e interests of justice so 
rem}ir«ff and witiiottt payment by hin in any suc^ case 
i£ he (toes not have sufficient nsans to pm tor i t i -
(^ To exfiffiiOBi or have exaadnedi the witnes^s against him 
and to obtain ttie atteodnnoe and ex«wiimtion of witnesses 
on his behalf unisr ttie sf^ wi conditions as witnesses 
against hiim 
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C£) to hmm tlie £f«e eeei*t«>iice o£ nn interpreter if h# Cftnoot 
tmdmrstnnd or aptnlc tii« If^ i^ Timge ueed in coiurti 
( # rai9t to be oisipelied to tecti£y ngetiiuit himeelf or to 
cooSeae guilt* 
4* XQ the Cf^ ne ofi Juvenile peroomt th« proeodiire rihfill be 
such 110 will tfikB Mscouot o£ their ego ftod tite ^sir^bility oi 
pronotiiig their r^nbilitfttion* 
5« Bveryooe convioted oS « crims H t^^ ll bAve the right to his 
eomrictioo nod eettteoce being reiTiewed by e hi«|h«r tribaiml 
nccordiag to lew* 
6* si2hei) n per eon hee by a £iail aecieion been convieted ofi n 
cristiml offence t^ nd uheii subsequently bis eonvietloo hfte been jcevowmed or he hns been pardonsa on the ground thnt a new lur newly 
discovered feet i^ ows conclusively thnt there hns been ft 
oiecftcri&ge of justice* the peroon %tio has Buffered punishment 
fie e result of euch conviction shf>ll be corapensated f!Ccording to 
Iftvt unlese i t i s proved that t^ no»»diselosure of the oaHmovn 
f not in tiae i s OioUy or partly attributable to hii!i« 
7* m one flhall be liable to be tried or puni^ed again for 
an offence for whic9s he has alrea^ been finally convicted or 
f^equitted in accordance with the law and penal procedure of enCh 
Country* 
I* m one flhall be held guilty of aisy erindoal offence on 
account of aoy act or oisiecion which did not constitute a crimifml 
offeneei under nationi^l or international lawt at ttie tia» vhen 
i t wr»8 committed* Nor Shall a heaviar penalty be imposed than 
tl^ ooa that wae applicable at the tiisi when the criminal of f enee 
was committed* If* subsequent to the cMamiseion of the offeneet 
provision i s nmSm hy law for tim imposition of a lic^iaar penalty* 
the offender tfhali beneSit ttiereby* 
2* nothing in this article Shall prejudice the trial and 
puniiAiment of fms per ion for ai^ fict of omission «^icht »t the 
time when i t ^as committedi tsas criminal according to tiie geaer«»l 
principles of law recognieed by the conmsnity of n^itions* 
article 16 
Evetyone Shall have the ri0it to recognition everyishere as 
a person before tite law* 
article IT 
I* NO one sh|U be ©y&jected to arbitrary or unlawful inter-
ference with his privacy! firmliyi heme or correspondsncei nor to 
unlawSul atti«:k8 on his honour and ceputfttion* 
l & O 
2« mmtfom hm the right to the proteetioii off tte lew ii9f»|iiit 
«udi interCereuee or r^ ttmsfcs* 
,irttcU 1^  
I* Everyone i^ «>il h<»vo tiie r l ^ t to firoedbm of thouQjhti 
coi^eieoee nm religion* This r i ^ t fih^li ineiuiSfi tscstOom to h»ve 
or to P6op% A religion or belief of his aioiee» end f ree^nt 
either inaividunlly or in community with otherip nad in public 
or privstOf to BK^ nif eet hie religion or belief in wrshipt 
obcerv«»neet ppfietioe find te^dhing* 
3« m one tihrtli be eiOsjeet to ooeccion which ii«ould iiapi^ ir hie 
f reedon to heve or to idopt f^ religion or belief of hio choice. 
3« FreedoiB to mnnifeet on»*r religion or belief m?^ be subject 
only to such liaitetioos es ace prescribed by lew and ere 
neoessQcy to protect public safety | ordert he^itht or toomle or 
the fundeaentel ri^its end freedoas of othere* 
4* ihe states Gerties to the present Covemat ui^ertake to hm^ 
respect for ti» liberty of parents andt w)»a applicable! legal 
gu<^dians to ensure the religious find oomi eatioation of their 
children in conformity with th^r own convictions* 
1 • Everyone ^ a l l have tha right to i^ld opinioas without 
interference* 
a* Svecyone shf»ll have the ris^t to fre^ Sam of eitpreseioni 
this r i ^ t ehall include freedom to seekt receive and impart 
iaforomtion and ideiis of all kiodst regrirdless of fcontiereteither 
omlly* in writing or in priatt in tfas form of art» or thmu^ 
ntsg other m d^ia of his ctotce* 
3* the exerciee of the r i # t e provided for ia paragx^iti 2 of 
thie article carries %jith i t epccij^l duties aad responsibilities* 
I t mny thefefore be subject to certaia restrietioaSf but tlieee 
^ a l l only be sucti as nre provided by Imi find nre neeessQcyi 
(a) For respect of t ^ rights or reputations of other«i 
(hi For the psotection of national security or of public 
ocass (qrdre public) t or of public healths or morals* 
article 20 
1. Aiv propaganda for war fihnU be prohibited by law* 
E» tm fi4ivoGacy of nationalt racial or celigious >***<yf®«>-^  
comitttsates inciteaient to discrimlnattoni hostiUty or violence 
Shall ba prphibited toy law* 
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the riglit o£ peaceful fiseenbly ^ n l l t» ceco^sed* m 
restcictlone laiV toe plueea oa ^Sh» esoerolee of t^le eight at^er 
thnn titoee Inposea i s eoo£on»it;y with the inw end which are 
neceeeniy in m democrfitie eoeiety in the intereete of i»tional 
•eouirity or public safety t pohlic order (ordre ouhad # the 
protection oi publio heotith or faomie or We protection of the 
rights »nd freedoM of others* 
article 82 
1 • Bimryoni ihnll have the r i ^ t to f reedon of rteeoeifttion wi^ 
otheret iaeludifig the ri^it to fora nod Join trade untoas for 
the protection of hie interests* 
2« m reetriotione lasy toe placed on the exereiee of thie r i ^ t 
oth^r th^n which are preeeritoed by lev and widi are neeeeeAiy in a 
de»ocr»tie eooiety in the iotereete of n i^tionftl security or publie 
safety • pid l^ie ordtr t^rdre putoliO § the protection of ptitolie 
health or sorftls or tr^ protection of the ric^ts nnd freedoiB o£ 
others* This article shall not prevent the ioqposition of lawful 
rostrictioae on aeitihers of the anatd for«»ie and o£ tlie police in 
their exercise of this rictit* 
3* liE>thin9 ia this article ihall authorise states ParUes to 
the International Labtmr organisation o€ 1948 concerning vreedon 
of Association and Protection o£ tim Ri^t to Orgnniee to t«}(e 
legislative neasores t^ch nonld prejudicei or to apply the law 
in such a nannar M to prejudttcet the guarantees provided for in 
that Convention* 
article 23 
1 • The f aeoily i s the natural and fundnmentnl grot^ unit of 
society end ie entitled to protection by society and the state* 
2* The r i 0 t of fuen and i«»Bsa of narriags^le age to marry 
and to found a faisily idiall be recognieed* 
3« «o marriage ihall be entered into without tfee free and full 
consent of the intendiog spoases* 
4* States parties to the present Covenant ihall take appropriate 
steps to ensure equality of rit^ts and responsibilitiee of spouees 
as to oairiaget during nacriage and at i t s diseolution* Zn the 
case of dissoluUoni provision ihall be made for the mceesary 
protection o£ nay children* 
Article 24 
1 * Every child sh^ll havsi without aay di^rimination m to 
race» coloiur» eex» languagst religion* oational or @ocinl origin* 
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property or blrtiit the rlgtit to etich vmttmxms of pcotectiofi ae nre 
requiied tiy h&e •t»ttt8 ee A lotiiori on Che onrt of ht« ffmtlyi 
society end ti^ State* 
a. Eirecy ohiJia ahRU bo reglstesed imotaiatoly ^ ter birth 
«»|}(I sitinli have a nsioe* 
3 , Every chiia haa the r i ^ t to acquire a nationality* 
every citieen «haU have the right and the opportunity § 
%}itfaaut am of the dietinBtions nQotiowd in isrticie 2 em without 
unreaeonable reetrictiona* 
(a) to talce pftrt in the oonAict ^ pubiie affaire* directly 
or throu^ freely chosen repreaentntivea* 
(b) To vote tm& to be eleetiid at gemiiee periodic eieetioni 
which flinU be fcy tthivereni »nd equal euffratfs and thall be held 
by secret ballot* ouacanteeing the free ejcpreesion of tiie tdlll 
of tt^ elector0» 
(c) To have acceaet on general tenae of equality § to public 
service in his countcy* 
111 persons are equal bBfore the law ond are entitled 
without ne^ discristimtion to the equal protection of the law* xn 
this respect the law Shall prohibit aoy discriioinAtion and 
guarantee to all persons equal and effective protection agninst 
disoriiBinstion on ai^ ground such as race* colour* sex* language* 
religion* political or other opinion* national or social origin* 
property* birth or other status* 
zn those states in i^ich ethnic* religious or linguistic 
minorities eicist* pereom belonging to euCh minorities shall not 
be denied the ri^t* in coimunit^ with the other neabers of their 
gtoup* to enjoy their own culture* to profess and practise their 
own religion* or to uee their own Ic^ nguage* 
1. There shall bs eetabliAed a Hufaan Ri^ts Coanlttee (hereafter 
referred to in thP present Covenant as tte c««n?5J;^-* J5,5£^^ 
consist of ei^temj woteers and «iall carry out the funeuoss 
hereinafter provided* 
1S3 
2« The Comoilttft© t^nll be coinpoB«(3 of natiotmU o£ the Stntei 
P^rttee to the present Covetfint «ho «»«ll be perecme of h t ^ 
iBorr>l c»iftrRe«ev rnvl rec^gnieed con^tenee In the field of hURfUi 
rightit coneitferftt&oo being fliwii to the taeefQlneee of the f»nrtt-
cipntion of eonB pereooe having leg^l experietice* 
a« The tmutabts of the Coamlttee ghnll be elected And im*iii 
eerve in their pircoml o^^ieit^* 
ftrUcle 29 
I • tim mmiamB of the Conslttee ihell be elected by eecret 
hnUot fcon e l i s t of peraone pooeeeelag ttie qpnllfIcmtione 
preeorihed in firtiele 28 and noalneted for the purpose by ttie 
States parties to the present Covenant* 
2« Bmcdi State Pnrtar to the pcesent Covensnt oi^ noBlndte net 
sore thi^ n two psr^oe* these persons shall be natioatle of the 
nosiimting Stats* 
a* ft person ihell be eligible toe reoomlnntion* 
Article 30 
1 • The inii i»l election Ihall he held no later thnn six months 
after the date of the entiev into force of the present coventint* 
2* at least four laonths before the aite of e«»Gh election to the 
GonoDitteef other tlv^ n an election to f i l l a vneanoy declared in 
aceordffaee with article 34t the 8eeretary«<tenernl of the United 
nations Shall adiress a idt ten invitation to the States Parties 
to the present Covenant to stAjmit their nDoinstione for iWRtoerShip 
of the Conoittee within tiiree nonths* 
3* The Secretf»xy-€6f|iral of the United Natione ehnU prep«ire 
a l i s t in alph8betie«»l order of «>>11 the persons thus nofliinatedf 
nith an indiCAtlon of t ^ states Pfirtiea lihieh have noBdnated then* 
and shftll stibailt It to the states Pintles to the present Covenant 
no If^ter than one loonth before the d»te of et^ ch election* 
4* Elections of the oisnibers of the Coosaittee ehf»ll be held at 
a fBeetllig of th« states Parties to the pre cent Covenant convened 
by the £Gcrot^ ry«*oenBrnl of I3S imited mtions at the Headquarters 
of the United t3ntioas« ht thnt rasetingt for «hic^ t«o thirds of 
the states Partiea to the present Covenant ^rtU constitute a 
quorum« the sjnsasns elected to the Cosoolt i^e i^aU be those nomioses 
kiio obtain the largest number of votes and an Absolute majori^ of 
the vote© of the rcpreoentntlvos of States Parties present f*m 
iiK»ting» 
i« The Cojwalttfie mfly tt>t include mar© th«n one n;!»tional of 
the e^ nie state* 
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2* ZQ tibie eleottoo o£ tShe CoQH&tttee* c^nsidDrf^ tton Aii^ll be 
given to equitable geogrnphlcnl dUstrtbutlon o£ msidberehlp »iid 
to the regxrecentnuon o£ t^e <3l££ereiit fioxfw ot clviltefitioii f*t»l 
to the prioclpsl legfil ^steme* 
>UrttcXe 33 
1* The laeiiitere o€ the CossntttcsG Aheli be eiectea for f) i^n» 
o£ four yeace. They shfili be eiigtbie for re^lec^on if 
renoralnrited* Bowevert tho tones of fAt» of the aeatiere eleotea 
^t the firet election lAinU expire nt lAie end of t«o yef>re» 
iiBisedifitely after the first electiont the t»»tmB of these nine 
ineabere eh»li be chosen tsy lot by tlie ChAiramn of the sMietiag 
referred to in Article 30t par^ gr^ ph 4« 
i« elections et the expiry of office ihnii be held in nccordonee 
»ith tho preceding erticles of this p«rt of the present Covenant* 
Article 33 
1 • Z£» in the tanriniiiious opiniofi of the ol^er neslMrs* A 
meaber o£ the Connittee hss ceased to Cf«rryo out his functions 
for nny cf^ use other than abssoeo of a toaporaxy chf^rectert the 
Chf»ica)iin of the comnittee ^ n l l notify the Ceoreiauy-Oenereil 
of the United e^tionSf t^ ho shall th^n declare ttxe seat of that 
loeinber to be vacant* 
2 • zn the event of the dsa^ or the resignation of a aesber 
of the Consnitteet the Chaiinan shall imisdiatsly notify the 
6ecretaey»QeoBrRl of the United Sationst who Shall declare the 
seat vacf>nt from the date of dsath om the date on Oiich tstm 
resignntion talces effect* 
/g,t|cle 3f 
1« t:hen a vacancy i s declared in accordance i«ith article 33 
and if the tertn of office of tho raeoiber to be replated does not 
expire %fithin six foonthe of the dsolaration of the vacaneyt the 
Secretory-Gwairal of tb© united Ratloai i^all notify each of tie 
etatee Parties to the present Covei^nti «hieh may withitt two 
months submit nominations in accord«>noe with article 29 for the 
purpose of filling the vacancy* 
2* The Eeeretacy^enerr'l of the United isations Shall prepare 
a l i s t in alphabetic^'l orsSer of the persons thus nominated ai^ 
shall submit i t to the 8tateo Parties to the present Covenant* 
The election to f i l l the vncnasy ifttall then tales place in 
accordance %ilth the relevant provisions of this part of tl© precent 
Co^ rac^ nt* 
3 . ft member of the Committee elected to f i l l a v«c«ncy 
declared in accord'«i*ce with article 33 sbaa hold office for the 
remainder of the tenn of the aismber %dio vacated the seal; on th« 
Committtie uaier tho provisions of that article* 
iS5 
The ineid!>erG o£ the Conmittce eh^ll» v t ^ the Ppptm»l ofi 
the Geoerf)]. ftseentoly oS the United ^ntlone» receive emoluaeBte 
£roft United Nntlone reaouroea on citch teciDe f*ta& conditions «>t 
the Genemi eseentoiy muf decldep having regard to the Itopartnnce 
o£ the CooBilttee'e reeponeibUltlee, 
ftrttele ^ 
ttB ceeretBcy«Oenerf^ o£ the united Rntlons ihnli provide 
the neoeeency ete££ ftnd £tRcllltles £or the effective perfonn'^ nee 
of the f uactlone of the Committee under the present Covenant* 
jirtlcle ^7 
!• 1916 seeretnry-Oenerel oi the united iifitioo« ahuU convene 
the loltlftl toeetlng of t^e CooiDlttee nt the Het^ dqunrtttre of ^ e 
united Bntione* 
2« after Its lnltlf$l oeetlngt the coomlttee ihfiJll meet f^ t euxih 
tUfie ne ^PH be provided to Its rules of procedure* 
3* 'Ihe Committee ^nlx naeimliy tm&t At the Hend^ertore of 
the united Bptloos or fit the United sntlooo Office ^t Geneva* 
every isacber of the Coemlttee fihftU bedore ticking up hie 
duties* lanke n i»lenn dee2»rntloo In open ceetslttee thfit he vlU 
perform his functions Is^rtmUy «ind conaolentletisly* 
article 39 
1« the CoBiaittee ehfiU elect I ts offlcors for fi tarn of tvo 
yenrs* They leay be re-elected* 
2» fhe Coiamlttee Shnll est^bllifti Its own rules of proeeduret 
but theee rules fh«U provides Inter ftU*n t4i«tt 
(n} Twelve laeidoerB ihpU constitute n qjaonsn* 
(b) Decisions of the Coomlttee lAii^ U be nmoe by fi nsjorlty 
vote of the B»a^ »er8 pceeent* 
l!rtlole 40 
I» The etntes £>«^ rt|eG to the prec^it Covenrunt undertnke to 
submit reports on the measures they hnve ndopted ^ich #ve effect 
to the rights recognized herein nnd om the {progress mnde In the 
eniOirment of those r l^ts* 
{n) ^Itiiln one yefir of the entcy Into force of ths present 
covenf^ nt for the states Pertles eonocrnedt 
(b) Therenf ter whenever the Committee so requests* 
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2* Aix reports ahrtU be •uSwittted to the SeeretftQr«OeiMr«)l of 
the united Rntloiiei who fh»U trAnimit then to the Connlttee £or 
cooe&derfttion* Reports ihRll iBdiOAte the £Actore ma difflculttesf 
ii rtt^ ff o£feetlfiQ the tfnpltaenti»tioii ofi tiie present Coveipnt* 
3« the Secretiixy-OeiierAl of the United SRttcme afiyi fitter 
coDSultr>ttaa vtth the CoBtnitteei trnnsiBit to the epeeiAiieed 
ngeneles eonoerned copies of suoh pnrts o£ the reports na wm fi(*ll 
within ^elr £leld o€ eompetenee* 
4« ^ e Coiamlttee shsll stxtd^  the reports submitted by the 
Stfites Pfirtles to the present Cov^iant* It shell trimsalt Its 
roports* end stioh genernl eonrnsnts ns It any consider approprlntey 
to the States Pnrties* ^ e CooiDlttee mty elso trf»nsalt to the 
Eeononlo end Soclnl CODOOU these eoanieats elona with the a»ples 
o£ the reports It hee received froei Stutes I^t l e s to the present 
^ovennnt* 
&• ^ e stetee Parties to the present Govennnt s^y submit to 
the Committee obeervntloos on f^ comments thfit they mfvy be mnde 
In flccordfince with pnrfigrnph 4 oS this nrtlelo* 
1 • A Stftte Pf!rty to the present Covenfint msiy at nny time 
declare under this Article thnt i t recognlees t^e competence oi 
the Committee to receive end conilder coaeiunl0ntlacis to the effect 
th^t e 8tDte Pprta el^ ilms thtit Another Stnte Pmrt^  i s not £ul£ll» 
Ing Its ^ll0f»tloos un^r the oresent Covenant* Coanuntofttlons 
under this article mrsiy be received mad considered only if submftted 
by ft stete Pmpf which hue oRde e deelamtlon recognising In regard 
to itself the competence ofi the Committee* Ro eonminleffitlon iholl 
be received ^ the Copnlttee* If i t concerns n Stnte Pnrty %^ toh 
h»8 not mnde such n deol«ir«>tloo« Coamunlcntlons received under 
this erticle irihRll be denlt with in nccordnnee with the foUoidio 
procedurei 
{») zf It stAte Pnrty to the present Coventrnt considers thfit 
nnother Stete Piurty Is not giving effect to the provldLons 
o£ the pre&ent Covennntf i t meyt by written eonmunlei»tlon» 
bring the amtter to the etteotion of ttie Gtete *^ Rr^ * Mtthin 
three months efter the receipt of tlie'commtailefttioni the 
receiving state shell afford the stete which sent the 
«aianainle<^ tion en «iplfinntlon or pog ether statement in 
writing clerlfylng the mf^ ttert which should inoludef to the 
eistent possible vtnd pirtlnefitf reforenee to dosiestie 
procedures nnd renedies t^kent pending or evalleble In the 
metter* 
(1^ If the Qwtter Is not Adjusted to the stAief<»ctlon of both 
states Pfctiee concerned within six months nfter the receipt 
ijy the receiving Stute ofi the Initlol ooomunlofitioni either 
Stete itofiU heve the right to r^er the matter to the 
committee• by notice given to the Cc^ nmlttee luad fto the other 
state* 
tS7 
(o) The CotETOlttee tiit^tl $isml with n Bfitter roforred to i t only («£ter i t hue necertiiliied thet »U ftvnUfd9le (toaettic 
renediee have t>««o lavolcetS nacS exhmivtea la tlie enttar* 
In c(m£orttlt3r vlth Hio geoarAUy r«oogialtB«(l principles o£ 
liiteriii9tlcM)fii jtnw* This eStinu not be the rule whire the 
fippi lent loo of the cesMsilles le timreeeanfltbly prolonged* 
(a) ^ e CoBB&lttee tfhnll hold closed laeetlttQe whin ex^islning 
eoBEKBiinlcfttlane under this Article* 
(^ snhiect to the provleloae o£ siib-piiciigrosi) <e) t the Cocmtttee 
ihftU aft|£@ ftvAllflble Its good o££lcee to the etntee Purttes 
coneesned with n view to e friendly i^lutlon of tte nmtter 
on the hfieia of respect for hia»n rights iind fundfinesfenl 
f reedOBs es rec^nlsed in the present Coveniint* 
(£} xn finy antter referred to Itt the Coinalttee imy enll upon 
the states forties conoernedf referred to In mtb^pf^acngtn^ttA » 
to soppJy mxff relevmt Infarnntion* 
(g) tbe States ^f^rtles ccACcrnedt referred to In ei]h>*per»gr«i{ti 
C id f i/hnU, have the ri^ht to be represented i^en the natter 
is being considered In the CoiBBiittee f^m to iftike submlsslims 
omliy nnd/or in tcitlng* 
(h) The ConRitteQ ahull# within twelve months efter tto dute 
of receipt of notice tind«r 8ub-p«rftCF<ipti (b^» submit a reportt 
(D Xf f^  solution within the tems of sul>*paragrficih( cd 
is reiiehedf the Committee shsU coiMrine i t s report 
to a brief statement of ^ e facts aal of the solution 
reaciiedi 
(ID Xf a solution within the tense of stl»«paragrnffti(^ 
i s not reac^edt l^e Coamlttee ihall confine i t s report 
to a brii^ stftteiMnt of the factst tlw writt«i 
•abndeslons and record of the oral siidSBlssimis made 
liy the states E*artie8 concerned idinll be attached 
to the report« 
zn evejcy omtterf the report fhnll be cooBsmlcated to ths 
States Parties concerned* 
2« The provisions of this article aliaii cone into force lAten 
ten states Parties to the present Covenant have mde declarations 
under paragraph 1 of this article* Sueti declarations sh^U be 
deposited by the states Parties with the Secretaey-Oeneral of 
the united latlonst vho itiall transadt cc^ies thereof to the oth@r 
States Per ties* A declaration nny be withdrawn at any tine by 
notification to the SecretaqMSenecal* Such a withdrawal ihall 
not prejudice the consideration of any oatter «^lcb i s the stfsject 
of a coBknunlcatlon already transoltted under this artlclet no 
1&8 
further conniiiiiOBtioii tsg nny stnte 9mts ^**ll hm received After 
the eotl£|Cf$tloii of withdmwnl of ^ e AmUJpntim hPie been received 
hjf ttie SeoretPcy-Oi^erfilt uBieee the Stete Pnrtgr ceooernea hud 
iiAde ft new aeelnrnttan* 
ilgttcie 42 
I • (ft) Zf ft mtter reSerr^ to the CoiixBlttee In neeorditnee 
trith ftrtlcle 41 le hot resolved to tto afttiefACtion of 
the States Fiirtiee coaccmedt the Cowdttee nmyt «lth 
the prior coaeent of the st^tee Parties coi^ernedi 
nppoiot nn g^ ^g» ConoiliatioQ ConQiesioo (hereioitf ter 
referred to fis the CoamifieiQii) • The good offices of 
the ComBieBioh difiU be mide sviiilsble to the States 
i»Arties cttioeriied with ft view to tm tmicnhle eoitttioB 
of ^ e nmtter on the basic of reispect for the preeest 
Covensot* 
(1^ The CocsoissioD #i«U consist of five {>ersons necepteble 
to the fitfites Piirties ooQoeroed* 2f the stntes Parties 
ceDoerned fail to re^ tch agreemsnt withiii three nonths 
on f)U or piirt of the cotspositioo oC the CoBmissiont 
the BeBft>er8 of ^ e coainisaioo cooceroing wbon no 
egreentnt has been reiiched shaU be elested ty secret 
beilot fcy ft two-thirds n^jority vote of the Coomlttee 
froBi moag i t s s»aibers« 
2* The tneobers of the Comniseioo iltftU serve in their personal, 
cfipnoity* Th«y ahf^ U not be nf»tioQfils of the States Parties 
eooooroed or of a state not party to the sresent Covenant! ae of 
a state Pprty liiich has not siade a ^eiarntion under article 41 • 
3« The conntiesion lAieli eieot i ts own Chairnan and adopt i t s 
own rules of procedure* 
4« The oMietinge of the Caomisaioo shnll noroe l^ly be held at 
the Headquarters of ^ e United Sntiooe or at the United Sntions 
Office at Oaneva* Howevert they ia»y be held at such other 
convenient places me the ConmiaBim lany deteroiine in consultation 
with the Secretazy*OeQeral of the United Nations and the States 
Parties c<»earned« 
5 • The secretariat provided in aecori^noe with article 3i 
Shall also service the coenissions appointed under this article* 
6« The infornation received and oollated by the ConmittTO ihaU 
be made available to the Commission and the Coimiission oey call 
upon ^ e States Parties concern^ to supply any other relevant 
infonoation* 
7* mm the conaission has fully ceoieidered the stattert but 
in aay event not later than twelve sionths after having be^ ti seieed 
of t^e matter I i t 4iall subsiit to the Chairoian of the Cosniittee 
ft report for coonaniication to ^ e states Parties coocerned* 
(a) Z£ the Comotestoii l« tt&f^JLe to coQ|>iiit« i t» coiiaidlerntl^a 
o£ the mtter wlthlii twelve sxaiiths* i t iftieU confiloe i t« 
report to m brlel st^teiawit of the stfitue o£ I te eoiie&4ec«»» 
tioa OS the aetteri 
(h) xfi na f^le@ble soiutioh to the natter on the bnele of 
reepeet for hmam rights ere reeogaiiseS In the present 
Covehfiiit &• refiehea» Hie CooiBleetoit dtfiftU coot toe t te 
report to e farlef etntanent of ^ e fitete imai of tiie 
^ iut loh ref^ Gheit 
Ce) Xf s eoitttloD withto the termi of mlbfpmeB^n^ {U ie 
not rescheat Hie comBlesioii* • report ehfiU oHbodr i^« 
f tadlnge on n i l qneettooe fl£ fffOt relevMiit to the l « i ^ e 
hetw^a the stetes Pnn^lei c^ ^MtecaetS* giad I te viewe 
oa the poeslhilltles 9i na i»i^«ihle eolutioa of the 
amtter* ihie report fheJli i»leo oootnta the wtitttm 
suhnieelooe pmA n record of the orel etOiBiieslQae wmdm 
tsjf l^e stetee Pfsrtiee c i^oeeiaedt 
((d 3^ f Hie CasfilBeio&*e report I t etdwilttea wAmc mlb»pmgmg/:mgAi (e)» the stf^tee Pftr%teg ooaecraed mnlU «t1hla three 
iBonthe of Hie reoetpt of Hie reporti aotlfr Hie Ch^tmpa 
of the Comlttee tliether or aot th«sr «ioeept Hse eoateate 
of Hie report of Hie CoeiQieeioa* 
@« the peovteioiie of thie nrtloXe ere without prejitdlce to the 
reepooelbllltlee of the GoBBilttM enier ertlole 41 • 
p« i:he etntee Pmtims eoaeeraeiS ih^U ihmre equaaiy R U Hie 
expaaeee of the meaiiere of tlie Cotasleeloo la f!oeor<!Nre with 
eetliBntee to he proviaed hf the Seoretnrya^ierfil of the halted 
Hotlose* 
10« fhe Seeretfiry-aeaerfil. of Hie OalteiS S^tloae ilieU be ei^ towered 
to p0g the exposes of the aoobore of Hie Coenleslaiii I f aeeeeanryf 
before relielxtreeia^Mi IB^  Hie states l^firtlee cohoemedi la «ecora»acre 
with pura^reph 9 of Hils ertlele* 
I r t l d e i i 
the osiBhers of the Cooeiltte@f isad of Hi® jg;^  |aS <5oae|l|fttloa 
eoaamlseloas %Ailcli mm ^ ^ipolated mAmi firtlole i J i shpU ho 
eatlt lea to the fnoli lt lesf privileges mA Imualtles of experts 
cm fslselcm for the mi%9A Hutloas ns l«l<S dowi la the rele«Bat 
seotloes of th© conventloa on t^e PrlvlSeges m^ xwnaltles of the 
Halted Sdtloiis* 
The psovlsloas for ^le ts^leMatfitlQa c^ the pf«Miit Coveanat 
flhdll epp^ without prejadloe to the proeedhiree prescribed la the 
f i e l d <^ hiiaiRa rli^hts tag or aader the coast l tui^ lastrtiaeats nm 
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t}ie caavmtimB d£ t2ie United Hfttiooa «^ iia o£ the spoeisiitBed 
tigmmimt fioA ilmU tiot |irev«at the stittee Pvirtlee to the ^msmt 
Covenftat fron h«vliig recourse to other prooediaree for eettiliig 
A diepiite to fiecordeiioe with oe&er«il or esteeinl toterantioaftl 
pgfwssBu&uts to £oroe betweeti thm* 
,f^ Wtic|e 41 
The Cosratttee ttimli n^ bmlt to the Oener«tl Assentoiy of the 
ymtea mttonet througjb the Econoniio etid Bodnl Counotli ea 
nntauil repoct on i t s rtctivitlee* 
Nothtog to the present Covenant ihf^ U be toterpreted en 
iiapeirtog the provleiooe o€ the Charter o£ the United Netioaa pnd 
of ^ e constitutions of tSie epeclnilsed figeneles iliieh define the 
reepectii^e re^poneibilitiee m the imr&oua onp^ui o& the united 
Mfttioon find of ^ e epeoinlised egenoles to regard to the nvittere 
deelt with to tiie present Covenant* 
Hothtog to the preswit Covenftnt tfinU he toterpreted fie 
impf^ irtog the inherent r i ^ t of mil peoples to enjosr find ittiliee 
fully find freely their nfttur»l iieAlth end reeouroes* 
ft^icie 48 
I • The pcecent Covenent i s open for eignetnre hgr pJif stftte Heaftser 
of the United tiations or naober oS miy of i t s specialised ftgenciesi 
by a&y State Party to the statute of t^e lntertt«»tional Coart of justicet and lay acy othM' State vhieti has been invited tv the 
Oeneral Assembly of l^e united nations to beconte a party to Hie 
presoat Covenant* 
2* The present Coven;%nt i s subject to rati£ief^tion«SnstruBMnts 
of retif iCfitioo tfiaU be deposited vitai the SecreteryMSeneral of 
the united Nations* 
3* The present covenant itkt^U be open to accession t^ et^ state 
refttred to to paragraph 1 of this article* 
4* Recession ihall be effected ky the deposit of an tostruamit 
of accession with the Se6retaiy<-Qeneral of the United Rations* 
S * ftie secretacyoGeneral of the United Rations Aii^ ll infoim all 
states Oiich have signed this Covsnant or acceded to i t of t ^ 
deposit of eadi tostruoMSit of ratiCioatitns or accestfon* 
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1 • fhe preeent Covainiif: ihuli enter Into Coree thrao toofitbe 
n£ter the dnt« o£ tiie aeposit vttli tAie Gecretnry»o«fDernl of l ^ 
unitea RPttons ofi t^e thirt3r*£ICth InttnoaMit of r<»tieiOfittoa or 
tnatnaottiit o£ eceeeaion* 
2* For eR€h sttte rnttfvlAg the present Coveni^ iit or necedtiig 
to It After the depoeit of t^e thirty-fifth instsittDent of rt^ttftc*)* 
tt^i or inetrtUBent of flcceeetont the iireecfit Covennnt ih^il «Bter 
Into force three noothe niter the date of the deposit of Its oto 
instruaeiit of mtif lention or tofitrtuaaat of ecceeeioo* 
The ^ovielooe of the preeent Covenant ih@ll oaite&d to e l l 
parte of federal atetee without PJB^ ItfflltAtloos or oaseeptlime* 
1 • Aoy etfite Pf%rty to tlte preccot coveo«mt smy propose en 
nrnm^amit nod f i le It with the eecret^ry^Geiierfil of the Ofilted 
Kntlooe* l%e Secretnxy^o^erf^l of the imited Sntlone ifenll ther^ 
upon comunlCAte POS proposed emendmsiits to the states Parties 
to the precent Covenfuat witli « request thfit thcgf notlSsr ^ 1* 
vheUier thfgr f^voar n confereaee of stetes Piirtles for the i^ iarpose 
of considering nad voting upon the proposals* xn tlie event ^ e t 
^t lenst one»thlrd of the etntes Parties ff^ voors soch n coofereneet 
the Seoretfizy-oenerf*! A A U convene tlie eonferoiee yndsr the 
nusplees of tbe united Hntlons* to? etgendiBent mdopted ly e Oftjorltsr 
of f^Q Stntes Pictlee present nnA voting nt the conference ihell 
be siahnltted to the Oenerftl ^Bmmbiy of the United Hfttloos for 
ppprowl* 
2« f^fifiodEBents tfinll warn Into force when tbejf have been approved 
tfjf the Geneml Asssnbly of the United Rfitlons nnd necepted w ^ 
two»thlrds Bffjorlty of tlie st^ites P i t i e s to the present Covenant 
In nccordf^ nce with their respective eoestltntlomtl processes* 
3* ttieo easndments coos Into forcet ^& rtiftll be binding ^i 
those States Parties whldi hmre eeoi^ed thsni other stetes Parties 
e t lU being bound ty the {covisloos of the priisoit Covenant end 
mts enrllcr nseodtoent nHlch they hiive fiecepted* 
Irrespective of tlie notif Icf^tloiis neide under firttcle 48t 
peregrecik 9t the Secretfury-Oenerftl of the united nations shall 
Infora ell States referred to In psrecrf^ F^ ) 1 of the tm» article 
of the foll^flng particular st 
Ca) eign^turesf ratlflCF^tlons m^ accessions under article 46* 
tu 
(Id i^e dfito o£ mttty Into force ^ ^ e present Cmmmm. 
uBder firt&Glo 49 PI^ tlie (Snte o£ wtsy tate Core© <ii 
eo^ fSBieiidBmite under nrtftcle SI • 
UrttcieSS 
! • the i^res^t CovemiDtf c^ %iit€$i the Oilneset ©agllshy Praaelii 
Riiesi^a mA Bppnii^ texts ure eqtmUy putli^t&ct liiAil be depoeltea 
la the archives of the United l^ntlons* 
3. ich© aeer0tJi£y«Geiu»re2 <»£ the united Bf»tloii» ihftll trfiQemlt 
eert l f led cof»lee G£ the preeerat Coirei^t to «)ll Stntes reSerred 
to In urtlold 48« 
Clirll una goiftle*^! Ridtitf 
THE CT^xss. pftai^B^ .1^ mE pmesm yaofocQ|i 
eonp^er%g Hint In <sr<Ser further to «ichl«ve the purposes 
of ^ e covanmit on c i v U mad s>olltlOf»l alf^ts (herelniifter referred 
to AS «he coveni^t^ nnd the Intpleaicfitiition of I ts froirlslofia I t 
would be fippropPlfite to en^le the mmfm Rl0)ts Cc^mlttee set up 
In pfurt IV of the cov^^nt Cherelneiftsr referred to AS the Coiralttee) 
to rocelve nnd consider § as srovlded la the present ^otooolt 
coissiuale»$tl(sis fro» Indlvl<hifi2s cli»liaing to be vlctla« of vletAtlone 
of fmg of ^ e r l f^ts set f^rth In the Cov^fmt* 
iaB me^ •« f ouonsi 
R Sti^te Pfirty to the Co9<»ii»nt that becomes n pmt^ to the 
preset Protocol recognises the eoixtpetenee of the Coaialttee to 
receive und consider cowaailcfitloQs frcn Individuals mto^ect to I ts 
Jurlsdlotlon «ho clf^ tm to be victims of m violfitlon lof thut Stete 
met^ of miy of the r|gh%« set forth la ^ e Coviamnt* no eosnamlcfi* 
t lon ih^l l be receive li^ the Cc^smlttee I f I t ccmoatns n state 
pf^rt^ to the Covenant t^lcti Is no t ti pprt^ to the present Protocol* 
subject to the provisions of srtlcle I $ Indlvldusls «ho 
claliB fhet mi of their rl^i^ts enuaornted In the Covsnimt h«ve bea 
v i o l a t e md «iio have ej^eusted nix ftvn liable (tomestio rtsedles ffi^ 
submit ft wltt^Ei coBsatnleeitlon to l^e Oi^ialttee for considerntlcn* 
the comoltt^ ^f tU consider la^dmlsQlble fm c«nuale»tlon 
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unoer tlie preeoot Protocol wtuch ie maoynousf or «hlDh It cooaldes 
to ]»e en nbuco o£ the r i ^ t e o£ eutetssion of AIGSI eomauilontioQe 
or to be locompnttble «fith the provisioos of tiHe Covofumt* 
1« subject to tbe {rovistons <^  nrttcle 3f the Coianlttee sh?tll 
bring oay connxaoioAtlcsie •tibaltted to It tinder the present Protocol 
to the attention ol the St»te Pnrt^ to the present Protoeoi 
nlXegoa to be vlolf^ting ftm provleione of the Coveonnt* 
2* t^ Jlthln six stonthet the receiving stute dtinil suibBtit to tlie 
cooaslttee written e9^>|finiitlone or stfttenente o|firl£)rlBg the ewtter 
nnd the renetS^ » U any § i ^ t amy have beoi taken bsr thftt Stnte* 
Article 8 
I • the cosxBlttee ttmii consider comatmiOAtions receive under 
the present Protocol in the ll^iht of ell written infomntion nnde 
r«vfiil^le to i t by the indivldanl and hy the State Pnrty conoerned* 
2* ^ e Conraittee ^ e l l not consider m comsanicfitioa froiB 
cm individtif^l tinlese i t has aeeertalned thatt 
(cD fhe se»B}e nnttec is not being exiiminid nnder finother 
procedure of iot€rttfitio»al investigpttion or set'c^eisQibi 
(1^ The individual has ea^austed ell available doaeatio 
r<3Sedies« 1!his ihall not be the rule wtere the fipplication 
of the remedies is unreasonably prolonged* 
3 . "She Cftnmittse Shall bold closed laeetings when e»»siining 
eoBKsinications under the present Protocol* 
4* fhe Conoittee ahall forwasd i t s views to the 6tate Party 
concerned and to the individual* 
the Coamittee ehall imslude in i ts annual report im2tor 
article 4$ of the Covenant a suanary of i t s activities under the 
present protocol* 
pending the acdiiievcsieQt of the obleotives of reffi>|ution 
1314 (Xify adopted fay the General Asseocbly of the imited Nations 
on 14 Oaceiabsr I960 cone^ning the Declaration on the Granting of 
Independence to Colonial Countries and Peoples* the provisions of 
the pxesffit Protocol lihall in no wiay limit the r i ^ t of petiti<»Ei 
granted to these people by the Charter di the united lotions and 
other international conventions and instruoents under tif united 
Nations and its specialised ageooies* 
! • The pr«s8iit Pcotoeoi Is opm tor sigiMitirtt hf eiqr Stiit« 
«hicli lifts elgnsd the Coir«suait» 
Z» Thm prmmot s^teeol is sid>i«et to ri^tteio«»tieii ly my Ststs 
idileh hm rftttflsdi or ecesasd to tho covwnat* XnstiiiiMiits of 
rf^ti£ie(itla» iii«iii bo d^osttsd with the S^exetmm^^msi^l of t l» 
Oaltea SAtlORs* 
3* thm prosflot aretoeol rihnU be open to eeeesstoii hf «!fly 
stiite «lit€h h«s f»tl£led or socedea to the Coveiwiit* 
4* Aeeessloti #iftll he eteeoted tqr the iSepoolt of m tnstrtsMAt 
of (leeession with the seeretacy*Ocfoeef)l of the United ttfitioKts* 
& • The eeoretusyOeiierdi of the tmitea Hftttons rtinU iofoni 
till stfites which h«ve siaaea the present l?rotoeoi or seceded to 
i t of the deposit of e^h instruiBeiit oi r^tif io^tion or ftoeesisloo* 
I» 6td»|eot to the eatcy into f oroe of the Covemmtt the present 
Protocol AftU snter into Coxoe tliree oooths efter the dnte of 
the d^ot i t with the 6ecretitiqr*^enerfii of the United Riitioas of 
the t w i h tasertmait oS r^tif ie«»tion or instrunsnt of secession* 
2* For eneh stste rfitifiying the present S '^otoooi or seceding 
to i t «!ft^ the deposit of the tenth instmaent of rs t i f lentton 
or instriMnnt of secesstont the present ^otoeoi shnil enter into 
fores three nonths efter the date of the deposit of i ts own 
instrunsnt of rntifiOAtioo or instrtsMUt of secressioo* 
fhe provisions of the prestftt Protoeoi dhftll cactsnd to @U 
pnrts of fedsrei Stste without sny Itsiitnttons or e»eeptions* 
I • Any stste Psrtsr to the present I^otoool any propose nn 
funsndsisBt «ind f i l e i t with the 6eeretiwv^ener(»i of the Ontted 
Sffttons* Die Secret(irv«*OcnerAl tbnU thereupon cesBwnieate sny 
fsroposed ^Mndnents to the Ststes farties to the present Protoeol 
with ft req^st thst thiy notify hin «iiether thiy fnirar « oonferenoe 
of 8tDtes ^srties for the purpose of eonsidering snd voting upon 
the proposAl* zn the event that nt ienst ono»third oi the states 
Pieties fftvours such s eonfseiMiet the ieoretfiry-Oensrsl A A U 
convene the eonfercnce under the iiospiees of the United Bntions* 
Any 9!BwndiBent adopted Isy n nsjoritir of the states Parties present 
and voting at ^ e conf«renoe ahall be stilK&itted to the Oenerai 
Assstfbly of the Gnl t^ nations for approval* 
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2* lawBadawntea liinU cone tnto £oree itiaa th«y hsve b«aii 
Approved by the Geoeml imambly oi the Halted Sfttione «id 
accepted h} a two-thtrde w^Jorlty oC the Stetee Pfirtiee to the 
present ^otoeoi In eccordrmce with thetr areepeotive co&etitutlotial 
proeeesM* 
3* i^eh emeiidainite coae Into fioceet they ihall he hinding 
on those sti^tes Pertles «hicli have accepted ^ent other et^tec 
Pt^tles etUl hetng hound tsg ^ e provlelooe o£ the present Protocol 
end m^ efirlier eaendnent whloh they heve fieeiipted* 
l» Angr State Pfurty mif denounce the present ProtoeoJL fit any 
tliDe hy toritten notlflontlon eddressed to ^ e Sec»'etf»ry«Oenerel 
ofi the United Rntieoe* Oenunelfttion AeU tnlce e£f eet three 
oonths ft£ter the date o£ receipt ot the not4£ftci«tion hy tdie 
aeor etniy-Gener 1^1 • 
2* oennneiRtion iliell he without prejudice to the eontiimed 
iippiiontion of the provisiooe oS the present I^otoeol to eay 
eointaniefition suhnitted tinder erticjLe 2 be£ore the effective date 
of denunelAticn* 
Xrrespeotiire of the notlf icf^tioo mde unSer ertiole •» 
parAgv&eh 5 9 of the present Protocol 9 the seeretiry«iOonerffl of 
the tmited Heticoe ibnU infom all states r^erred to in 
article 489 peregreph 19 of the Covenant of the f olloitiag 
particttlarst 
(e) sigttatiires9 ratifications and accessions under article ei 
(h^  The date of ^ e entry into force of the present Protocol 
under article 9 and the ^ t e of the entry into f ccoe 
of any amendnwpts under article IX$ 
(c) penui^ietian under lurticle 12* 
1* the present Protocol9 <^  whicSi the Chine8e9 Bnglieh9 ftench9 
Russian and Spenitfi texts are eqpially au^entlc tfiall he deposited 
in i^e Archives of the United nations* 
2* The secretary'^^ieral <^  ttie tmited iratlcos ihall transmit 
certified copies of the present Protocol to al l States referred 
to in article 48 of the Covenant* 
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oBCLmmitm OF WE oaymmtstit og y»o^ > 
RmmHQ tm Tm xmBmMtomL ommtmB o» HOMIII »^cm& 
HBELIN BmJiVh REOOr 
PaESXOE»f OP XBOZil 
TO Au. TO mm tmsB pmsEms siauLcoNtt oasETzsai 
(4HEasA8 tih« ZAtemntioDel Covimnnt on Eeonooilci Soelel m^d 
Ctalturni Rl^^tt end the Xiitera<!tloiifti G&vwotmt on CivU nad 
Poilt&e«>l Right* t«ere edo^ea hsr the Oeftirftl IteeribJar oS the 
fmtted Nfitioiie i s ResoJUitioii Z20 (xxx) o£ 16 oeceai>er I966f «bteh 
Coveanate core reprodixced in ^ e lUn^mre to thie Oocuaent t 
IliD iiiERSA8 i t 1« Sit VIIHS ojcpedlant to necodo to the eforetfiid 
Coireiif»iite eutojeot to the foUowliig oeeltirAtloDei 
mkmmm 
t ^itii reCeroioe to irtlele 1 ^ the XntesOAeionfil Covmnfit «B 
BcoBonlet 8iei(«i fmA Cuittur l^ Rl^te «io(S Irtlole X o£ the 
X&terofitiQfifil CoveBAnt on ci'Hl «iad Poiitto»l Rlghtei the 
Goveromeiit ofi the Reptibllo o£ Xndift deelmree tli^t the wrds 
'*the r i ^ t o£ 8el£<HSet«rinliiiition" fipgmtim in thoee Artioies 
apply o>^ 7^ to the people* imder foreign dooiioRtioii Msd thfit 
these toroe <So not epply to eovereign Indep i^dMnt &t)^ee or 
to B section o£ n people or nutioo which ie the eeeenee of 
nationeX lotegritar* 
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ZX With seSegmaxm to %tiele 9 oi i±ie XntmtmtimmX Covmant 
on Civi l mid Poiitiofil aiifitst ttie oovmemmt o€ Che Ri^ ;»t^ liB 
of Zadifi tn}sm tlie position tlmt the irovi«ioii« of ^ « 
«rtieZo itifiii be oo fipplied im to l>e in coooeiififice with tlie 
provittioo* of eifmsois (3) to (7) of trtftislo 22 of tlie 
CoQStittitiof} of Ziidifi* Furthor imdar the Ziidifm tmml %ot«iiif 
th«ro is no oiifocooobZe r i ^ i t to ooiopeiisfitioia for p^trmm^ 
cZeisiiag to l»e vietims of ttnZsMfuZ errest or ^^latioKi 
itgaioot tHo State* 
zzz ^it^ respect to i r t iolo 13 of tihe ZBtomntimkiiZ Covo&foit on 
CiviZ tmA Pol i t ies ftiglj^i the G&^mmaimt of the aeptibZIo 
of Zadie reserves i ts righfe to npply i ts Imt relDtiag to 
foreigoers* 
XV w i ^ ref sresoe to ftrtioZes # i*f»t 8 of tim ZntflrnRtioiiiiZ 
Covenfiats on Bco&oaiiei SoeinZ mk^ CoZtiiriiiZ R i^ ts t BnA 
«rtioZes Z2t 19 (3) t 21 mA 22 ei the XntemntioQaZ Cov^wnt 
on Civi l mA s^litie^l Rif^tst ^ e (^versantiit of th» Repii3»lik 
of ZMif! aeelsres th»t the f»rovisioas of the mtA %tieles 
Shnll he so «»i»i>lied «s to he its conforaiity with the firoviil<»is 
of ftrtiele 19 of the Coostittatioi} ^ Zndiit* 
V tfith refereece to «rtiele 7(o} of the ZatecimtionfiZ Cov^e^itt 
Oh Beoooniot Sooinl frnd culttrnl Ri^itst the OovertniaBt of 
the aepuhlio of Zadie deoleres thnt the provisicttis of tl» mid 
article ihaU be so epplied tis to be in coafornitf idth the 
provisions oS I r t io le l i ( # of ^ e Constitution ^ Zniiii* 
16S 
NOW, THRRBFOREi BE IT KRO^ that the Qovecxmmt of the 
Republic o£ Z»dle> having seen nn& considered the o^id CovexnntSt 
do h e r ^ Accede to the epme» subject to the nfore-mentioned 
Deci?»rfitlon8, 
z» TBsnmm uHSREOf z» NSELAM sANjivii ixmmt PRESIDENT 
OF INDIA) have signed these Presents and affixed hereunto HQT 
Seel a t New 0elhi t h i s the Sixth dioy o£ Chaitra of the Saka year 
one thousand nine hundred and one corresponding to the twenty-
seventh dsc^ of Marc^ of the Year one thousand nine Imndred and 
seventy-nine &*X>« in the Thirtieth year of the Republic of India* 
Heelein Canjeeva Ked^ 
PRssiDsnr OF jnaxk 
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t A) PRIttflRg fiOUHCEf 
%• ^ViCTawi* • qpitcd Bntlon«*(tlcwYorki Oftttcd Sftttema PabitCfitton* 
oetobert 1964* Eeveoth edit loo) • 
a* latqrofttioaffi Bil l og HbBPp Ric(ht« (srI Lnolcrit ^imesty tntmv^ 
mtlKmpl Piiblior>t&oiii South ielii Pu^ltCAttom 197® • 
3* Iftie Onitgd Sfittcma end HmBWO Rtdhta (RewYorkitmited SAtlont»1968) 
4« imited H»ttton« Tod»»y (BwYorki tmttod Notlonsf 1971) • 
S« imtt«l Hutiona KQgk gar Kuawn atc^ta (l7ttwYar)» ^ i t e d HAtionai 
19S7i Sefcond oditloid • 
$• wgf yJ iy>g^ Encyciotw8dt«%t Vol* X (NewYorkt »ftpp«r nnd Rovf 1967) • 
7» v^ rl<^ Hnrk Eneyciopediw eg the H '^ttoatft |^^il (RmiYorks Bapper 
ftBd i ^ f tiorld Murk sr«0id • 
£fiS Y««»r og PiibltOfttfcai 
194i 
1947 
1940 
1949 
19S0 
19»1 
19S2 
19$3 
1954 
19SS 
19&6 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
19«4 
1965 
1966 
1967 
196S 
1969 
1970 
1972 
• < 
«4 
• I 
• 4 
• « 
• < 
• 4 
• I 
414 
4>4 
* ( 
• I 
«< 
• 4 
1947 
1949 
1950 
1951 
1952 
195$ 
1954 
1955 
1956 
1957 
1956 
1959 
1960 
1961 
19f2 
1963 
1964 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 
1970 
1971 
1973 
1975 
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9 • Y eagfaook ofi tha Potted »»ttoD» (ll«w Yorkt Onltea Nfttional 
X946»47 «• 1947 
1947-48 .• 1949 
1948*49 »• 1950 
1950 ». 1981 
1951 «« 19S2 
1952 •• 1953 
1953 •• 1954 
1954 •• 19S5 
1955 «, 195i 
1956 •• 1957 
1957 •* 1958 
1958 •• 1959 
1959 •• 1980 
1960 •• 1981 
1981 •• 1982 
1982 •• 1983 
1983 •• 1984 
1984 •• 1985 
1985 •• 1988 
1986 •• 1987 
1967 •• 1968 
I960 «• 1970 
1969 •• 1971 
1970 .# 1972 
1971 •. 1973 
1972 •• 1974 
1973 .. 1975 
1974 «. 1978 
1975 •• 1977 
1978 •• 1978 
1977 •. 1979 
(ft) BpdkM 
%• Beotietti «• tm Rosr* iiitgirn»ittoiml ojrowntgwfetont 
i^ M l^P^ f^f m*^  »ff#^ »ff> »•« Jteroflyi t i . s . i ,» Prtntlo-
HAUf 1977. 
2* B«Dii»f P* hmt tuxotm 8iiW 1914i lAttdont 0 . Belli 1930* 
3* Bco%iolie» x«i Bwfitc Doemmn^m^. In interpnttopitl tAw 
oa#«rai cinrendAfi svcas* 1967* 
4• ....,^ ..^ „ tPrtncjpleg ot Public Interawtlonfl l^woitgerdt 
Clf^cmn^nm Press f 1973* 
i n 
5 . BilggmtAt S«J«R«i Hidt»<«s Role ta the V^» wlt^ Bomp^^ 
R«£crence to frua^ »ea*^lf»qovwtitna yarr^tortwii 
Kew oelltii aimiAf 1969« 
6 m Bttr9«othRXt Thonmtf tiuawn a t ^ f » mtarawitton)!! Uw und tha 
Hftiatokl ICGQg^ i BoBi>f«yt AUlttlf 1979* 
7. GeeseM» ftntonto <«i,) t fftWy ^ ^i, Wr«ffl^a^ ^mp X» 
ftoA tiooraho££f 1979* 
e* ChAkrA^mrtli Rsshid>iiri Hmawfi Rtg^g wad thg imtted Hwttonai 
CAlciitt«)t S^ograssivet 19S8* 
pypteXfWtt Cmftri^at mvmxd tJnivmait^ Pr9M$ 19SS* 
i<^ « „» fiworda tato P k w ^ w f i Newirorkt anadom Rouae» 1963 • 
II* Crfts«too» WftQgJcet ttiwt wrg tftyta fitqhf?t oeihit RAtionnl 
acAdtt^ ri i974* 
12* Clyde* Esgietoa nad oth«r8f *aBO«l Rgvli> of the Uaited Wotfona 
hiinlKB » I9S4I HewYorki Ualverfiitsr Preset 1955* 
13 . oroet* Peter Bl*i Hmapa Rirfite fte i^ ecwi Rlcfetei Mydoat 
£iJtho££» 1965 • 
c^aBMaityi tsewYorkt Oxford Vaivereity Preee* 1970. 
I S , Bsieil£or* Qftlaet Protec^toa of Haam Rlohte tmder the l ^ i 
XoBdoat BittterwortbB* 1964* 
16* Gftisrid* M«C« nad RethI Qtr^Ar« laofigcerftted ««y< i^ere> 20ph 
ZaterofitioiiAltZadiMi 6eetion» 1982 • 
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17. ClAloii G» v«»> ftii lotgodttctton to Ppblio Iiifgtwttopiti Ui%yi 
Zondoni MflCtstUeiii 1971* 
18* 0(H» i^<rhf iiftHvt H«iiiixroi S» ««id Stfuonst *•?*# Cfa«rfc«r of ^ g 
tmitsd »Bttfln«t CommatiNcy *ma Pocmiwntt {l«i#¥flfftt 
Coluablf) Untvsraity Pif»»§ 1969 • 
19 • Goodriohi un.§ The tmitcd Hf»ttop^ tn a Chwpqitiq ^orldt 
S«w¥orlct CoXuabi^  Untverfiity Prefte»1974« 
20* OoodUiSMMdt Stephensf th» nvftutm Pn<H gm>Bt^ oa og intgrBfttionni 
orcw»nigwittopt K«wYorl(t Oxfora University Pr«Mt 19S9* 
21* Hedgesf York Rm$ intrnjaf^imtki^ orowiigytipni LonOoni imt^c 
Pitavmt 1935* 
22* Hoic i^ft»ei Usthm H.t amaro Rights in Mod>m wor^ t^ NQMYOTIII 
university £^eefi» 1948* 
23* Khfiret a«c.i iRmiwi Rieti^e #ftd United Rationgt Rev Deltiit 
Metropolitnn* 1977* 
24 • Kdteiiingt The U»«» y^d Promoti^ op og General welfwrei ^ihin9ton% 
1957 • 
25 • Kiilsert Bwrtofir« ft«(ed»)t ftnimftX Rij<vieii of the United Ket^ene 
MSSMS* 22S&2S* NewVorlii oeennAi 1971 • 
26* t^utmepmAitt H« pm& l^iuterpficht* B*(ed8*)f latenwtionfti I/»w 
Reiaortif* 1^57t Londont Buttemorl^et 19il« 
27 • x/iuterp»^mtf H»t The xntem'ttionftl Cretectioo o£ Waamn Ri<;<h^ i 
KevYcMrki Prttegerf 1967* 
28. i IPteri^ntionPl lAw ppd HUiawi Ri<^ta| U»S««»» «cChon 
Bodkti 1968« 
29. Leet nmrc. The united Mfttione pnd world Renlitieet SewYorki 
PergfHaoat Firet edition* 1965* 
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30t umr^ EVRH ( ^ 4 t I»tgfnwtt<»w3^ ^otecttoa ofi Huann Riciitfi 
loadont Thfunee rndi HU^ i«oQ» 1967* 
3X« Lipail^t Oeorg© fl« {e&») § l/»w f>^ Politlca to tt>« wori^ 
Conaamttyi loa 9iigeXet Cfiilfocnifi Preset 19S9* 
32* M»lr» tmP»9 Thm Broteettoo o£ Mtnoritiaii the wtufkUva nt^ 
scope of tiie Hinority tret^tteg imdgg Lgftcme og Wftttonpt 
loiidsQt ChrletopfMETet 1924* 
33« mtdsamitzi m6eB$ H^ iawo Rtqhta mad melA Ord»yt The fitgtwc^la 
for Hianffn Ricfefes in the Patted Mwt^ onet RewYorkt 
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